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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 - 1 C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
DOMICILIO FISCAL
NUMERO
RECIBO
IMPORTE DE FIN PERIODO
D E U D ORES LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
ASTORGA GORGOJO FAUSTINO LG. 00000 ALGADEFE 3 42,28 31/05/2001
AYUNTAN!E^TO DE ARDON
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
-
ALVAREZ PRIETO ALFREDO FRONTON 00012 VILLALOBAR 76 34,08 31/05/2001
CAÑO PEREZ VICTORINO LG. 00000 ARDON 107 34,08 31/05/2001
PRIETO PRIETO ALFONSO EL'FRONTON 00000 VILLALOBAR 356 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
-
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE VALENTI SAN JUAN 00000 LOS BARRIOS DE LUN 209 71,94 31/05/2001
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE VALENTI SAN JUAN 00010 LOS BARRIOS DE LUN 210 34,08 31/05/2001
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D~E ODORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. — Añr5 2.001 -
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO C/MUELAS 00014 CABREROS DEL RIO 7 34,08 31/05/2001
GARCIA PAYO ANGEL BO.SAN MIGUEL 00019 CABREROS DEL RIO 160 34,08 31/05/2001
ROLDAN GARCIA PRODENCIO SANTA CRUZ 00018 JASARES DE LOS OTE 334 42,28 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES________________
Concepto de los Débitos: _______ Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ALVAREZ MORAN JUAN-JOSE LG. 00000 LA RIERA DE BABIA 64 71,94
31/05/2001
CONTRATAS DE HULLA S.L. CL.VILLABLINO 00014 2 QUINTANILLA DE BAB 161 71,94 31/05/2001
CONTRATAS DE HULLA S.L. CL.VILLABLINO 00014 2 QUINTANILLA DE BAB 162 83,30 31/05/2001
CONTRATAS DE HULLA S.L. CL.VILLABLINO 00014 2 QUINTANILLA DE BAB 163 118,64 31/05/2001
FEITO PINTOS JOSE ANTONIO LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 211 34,08 31/05/2001
MADEROVA SL CR.LACIANA 00041 VEGA DE VIEJOS 401 89,61 31/05/2001
MARTINEZ ALVAREZ ENRIQUE CL.EL CARMEN 00002 PIEDRAFITA DE BABI 413 34,08 31/05/2001
RODRIGUEZ LOPEZ ELOY CL.REAL 00005 LAS MURIAS 558 71,94 31/05/2001
RODRIGUEZ LOPEZ ELOY CL.REAL 00000 CABRILLANES 559 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE VILLAVIDEL
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
LLORENTE VICENTE JOSE ANTONIO REAL 00042 CAMPO VILLAVIDEL 72 34,08 31/05/2001
POZO RODRIGUEZ OCTAVIO DEL CL.CORRALADA 00019 VILLAVIDEL 139 4,42 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CARMENES___________________
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
ALVAREZ GARCIA PEDRO MIGUEL LG. 00000 CARMENES 6 71,94 31/05/2001
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL LG. 00000 CARMENES 7 34,08 31/05/2001
CORTIZO DIEZ M JESUS LG. 00000 CARMENES 34 71,94 31/05/2001
FERNANDEZ FIERRO FERNANDO LG. 00000 CARMENES 74 71,94 31/05/2001
FERNANDEZ LOPEZ M MAR LG. 00000 PONTEDO 80 7,57 31/05/2001'
FERNANDEZ LOPEZ RUBEN LG. 00000 PONTEDO 81 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ LOPEZ RUBEN LG. 00000 PONTEDO 82 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ LOPEZ RUBEN LG. 00000 PONTEDO 83 71,94 31/05/2001
FERNANDEZ OREJAS LUIS MANUEL LG. 00000 VALVERDIN 84 4,42 31/05/2001
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS LG. 00000 CARMENES 115 34,08 31/05/2001
OREJAS DE LOMAS JULIA LG. 00000 VALCERDIN 203 34,08 31/05/2001
VILLAGRA BARRIO ELADIO LG. 00000 CARMENES 273 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
illado - Año 2.000 -Concepto de los Débitos: Aqua / Basura / Alcantar
GOMEZ FERNANDEZ BRIGIDA CL. LA AMARGURA 00005 OTERO DE LAS DUEÑA 94 2,83 31/05/2001
GUTIERREZ MAYO VICTORINO LG. 00000 BENLLERA 136 3,19 31/05/2001
SUAREZ ALVAREZ LUIS LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 224 2,83 31/05/2001
GOMEZ FERNANDEZ BRIGIDA CL.LA AMARGURA 00005 OTERO DE LAS DUEÑA 94 2,83 31/05/2001
GUTIERREZ GARCIA LUIS ALBERTO LG. 00000 BENLLERA 133 1,93 31/05/2001
GUTIERREZ MAYO VICTORINO LG. 00000 BENLLERA 136 2,83 31/05/2001
SUAREZ ALVAREZ LUIS LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 223 2,83 3T/05/2001
SUAREZ ALVAREZ LUIS LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 224 2,83 31/05/2001
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES________________________ DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA-----VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001
ALVAREZ RODRIGUEZ MONSERRAT LG. 00000 CARROCERA 43 4,42 31/05/2001
BOUSQUET CLAUDIA CL.REAL 00013 VIÑAYO 59 42,28 31/05/2001
DIEZ GARCIA JUAN JOSE LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 82 34,08 31/05/2001
ESPINIELLA RODRIGUEZ M CARMEN B.LA MAGDALENA 00010 OTERO DE LAS DUEÑA 92 71,94 31/05/2001
FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL CL.LA MAGDALENA 00010 OTERO DE LAS DUEÑA 107 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ OMAÑA BAUDILIO LG. 00000 BENLLERA 112 4,42 31/05/2001
FLOREZ FLOREZ JOSE ANTONIO LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 119 42,28 31/05/2001
GARCIA FERNANDEZ LAUREANO LG. 00000 VIÑAYO 124 71,94 31/05/2001
GARCIA RABANAL ANGEL LG. 00000 BENLLERA 137 71,94 31/05/2001
GARCIA SUAREZ MANUEL CAMINO DE VIÑAYO 00014 OTERO DE LAS DUEÑA 143 34,08 31/05/2001'
GONZALEZ RODRIGUEZ MARCIAL LG. 00000 LA MAGDALENA 167 15,15 31/05/2001
GUTIERREZ CABALLERO MANUELA LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 176 34,08 31/05/2001
HOZ ESCOBAR MANUEL DE LA PZ.MAYOR 00000 CARROCERA 220 83,30 31/05/2001
HOZ ESCOBAR MANUEL DE LA PZ.MAYOR 00000 CARROCERA 221 71,94 31/05/2001
MATEOS CHANCA FRANCISCO JAVIER BO.LA MAGDALENA 00010 OTERO DE LAS DUEÑA 236 30,29 31/05/2001
MENENDEZ VAZQUEZ JOSE-MANUEL LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 247 34,08 31/05/2001
MONTERO GARCIA WENCESLAO BO.LA MAGDALENA 00005 OTERO DE LAS DUEÑA 248 71,94 31/05/2001
MONTIEL BARDON MANUEL EDUARDO LG. 00000 VIÑAYO 249 7,57 31/05/2001
MONTIEL BARDON MANUEL EDUARDO LG. 00000 VIÑAYO 250 34,08 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR LG. 00000 PIEDRASECHAS 322 42,28 31/05/2001
RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 323 71,94 31/05/2001
SUAREZ ALVAREZ ANA BELLA LG. 00000 VIÑAYO 342 34,08 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 2.000
RODRIGUEZ ALVAREZ PILAR CL.JOSE MUÑIZ RGUEZ 00013 3A OTERO DE LAS DUEÑA 34 3,61 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
CIDON FUERTES ELVIRA CTRA. LEON 00000 ARDONCINO 192 79,14 31/05/2001
DIOP ALIOU LG. PLAZA MAYOR 00001 CEMBRANOS 252 46,51 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA OLEGARIO LG. 00000 VILLAR DE MAZARIFE 324 16,66 31/05/2001
FERNANDEZ JUAN INES LG. 00000 MOZONDIGA 340 37,49 31/05/2001
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN LG 00000 CEMBRANOS 366 37,4 9 31/05/2001?
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 761 4,86 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO LG.LAS BODEGAS 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 762 37,49 31/05/2001
MARTINEZ COLADO MANUEL LG. 00000 CHOZAS DE ARRIBA 977 37,49 31/05/2001
MBAYE ISSA PZ. MAYOR 00001 CEMBRANOS 1.057 37,49 31/05/2001
MBAYE ISSA PZ. MAYOR 00001 CEMBRANOS 1.058 ' 46,51 31/05/2001
MONTERO CALVO RAINIERO LG. 00000 CEMBRANOS 1.079 37,49 31/05/2001
OUSHAQ AAZIZ LA IGLESIA 00011 ARDONCINO 1.103 37,49 31/05/2001
PISCISPORT C.B. LG. 00000 CEMBRANOS 1.135 130,50 31/05/2001
YADE MAYADE PLAZA MAYOR 00001 CEMBRANOS 1.339 46,51 31/05/200Í
AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Concepto de los Débitos: Aqua / Basura / Alcantaitillado - Año 2.001 -
ALONSO CASTAÑON JUAN CL.DEL VALLE 00012 SANTIBAÑEZ 10 23,44 31/05/2001
GARCIA DEL BLANCO JULIAN CL.ORDOÑO II 00020 IZD LEON 356 23,44 31/05/2001
GONZALEZ FERNANDEZ DAVID CL.DOÑA URRACA 00020 LEON 658 23,44 31/05/2001
MUÑOZ GARCIA MARCELINO AV.CABOALLES 00033 2 LORENZANA 857 23,44 31/05/2001
SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV.LA ROBLA 00001 1 LORENZANA 985 23,44 31/05/2001
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Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
FERNANDEZ MENENDEZ M‘. CARMEN DESTACAMENTO ARTILL. 00000 LA SECA DE ALBA 257 71,94
31/05/2001
GOMEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO AVDA. LA MORAL 00004 LORENZANA 516 71,94
31/05/2001
GONZALEZ MUÑOZ ALBERTO C/ REAL 00032 CAMPO Y SANTIBAÑEZ 551 71,94
31/05/2001
HAITI SALAH AVDA. DE LA ROBLA 00042 CUADROS 570 34,08 31/05/2001
INSTALACIONES INDEPENDIENTES C/ REAL 00034 CAMPO Y SANTIBAÑEZ 577 83,30 31/05/2001
INSTALACIONES INDEPENDIENTES C/ REAL 00034 CAMPO Y SANTIBADEZ 578 34,08 31/05/2001
MOYA MOYA SANTIAGO C/ EL VALLE 00000 SANTIBAÑEZ 687 71,94 31/05/2001
MOYA VALBUENA JUANA LG. 00000 SANTIBAÑEZ 688 34,08 31/05/2001
MUÑOZ GARCIA-MARCELINO AVDA. CABOALLES 00033 2°A LORENZANA 696 34,08 31/05/2001
PINTO DE OLIVEIRA MANUEL JOSE C/ PRADO REY 00002 LORENZANA 724 89,61 31/05/2001
RIVAS PASTRANA JOSE MARIA C/ REAL 00096 CAMPO SANTIBAÑEZ B 746 42,28 31/05/2001
RIVAS PASTRANA JOSE MARIA C/ REAL 00072 SANTIBAÑEZ 747 34,08 31/05/2001
SUAREZ SUAREZ MATILDE C/ REAL 00034 CAMPO Y SANTIBAÑEZ 843 34,08 31/05/2001-
SUAREZ SUAREZ MATILDE C/ REAL *■ 00034 CAMPO Y SANTIBAÑEZ 844 34,08 31/05/2001
TIRADO ZURRO FELIX AVDA. CABOALLES 00013 LORENZANA 851 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: ________ Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ABDELLATIF JOUHAR LG. 00000 GIGOSOS OTEROS 1 71,94 31/05/200b
ABDELLATIF JOUHAR LG. 00000 GIGOSOS OTEROS 2 71,94 31/05/2001
ABDELLATIF JOUHAR LG. 00000 GIGOSOS OTEROS 3 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ALONSO PIÑAN MARGARITA PALACIO 00049 PALACIO DE TORIO 12 60,58 31/05/200T
ALVAREZ LOPEZ PRIMITIVO EL MONTE 00008 VILLAVERDE DE ABAJ 31 34,08 31/05/2001
CASADO PACIOS FRANCISCO JAVIER CL.CARRETERA 00038 PALACIO DE TORIO 104 30,29 31/05/2001
CASADO PACIOS FRANCISCO JAVIER CL.CARRETERA 00038 PALACIO DE TORIO 105 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FCO. CL. CARRETERA 00001 PALAZUELO DE TORIO 157 89,61 31/05/2001
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FCO. CL. CARRETERA 00001 PALAZUELO DE TORIO 158 83,30 31/05/2001
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FCO. CL. CARRETERA 00001 PALAZUELO DE TORIO 159 4,42 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONI LA VENTA 00031 RIOSEQUINO DE TORI 174 34,08 31/05/2001
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JARDIN CANTOS 00013 LA FLECHA DE TORIO 331 ' 89,61 31/05/2001
GUTIERREZ GONZALEZ PABLO LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 364 34,08 31/05/2001
GUTIERREZ GONZALEZ PABLO CL. 00000 RIOSEQUINO DE TORI 365 42,28 31/05/2001
LOPEZ CAMINO JUAN CARLOS CL.SAN ROQUE 00003 RUIFORCO DE TORIO 403 34,08 31/05/2001
MAZON GONZALEZ LUIS JAVIER URB.LA VENTA 00019 RIOSEQUINO DE TORI 447 71,94 31/05/2001
MAZON RUEDA JOSE MARIA CL. LA VENTA 00019 RIOSEQUINO DE TORI 448 89,61 31/05/2001
PEREZ LORENZANA FCO. JAVIER CL.TIZONA 00028 2 TROBAJC CAMINO 502 34,08 31/05/2001
SUAREZ FELCHA M.NIEVES LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 584 34,08 31/05/2001
SUAREZ LANZA BERNARDA LA CARRETERA 00011 MANZANEDA DE TORIO 598 17,67 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO
PEREIRA
SANCHEZ
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
199
230
71,94
83,30
31/05/2001
31/05/2001
MANUEL AUGUSTO
PASTOR CASIMIRO
CL.CALVARIO
CL.SAN JUAN
00007
00023
CORDONCILLO
CORDONCILLO
Conceptos Var:LOS - Año 2.001_ -
BLANCO CRUZ CARLOS LG. 00000 CORDONCILLO 29 24,04 31/05/2001
GALLEGO GARCIA GREGORIO LG. 00000 CORDONCILLO 138 24,04 31/05/2001
GARCIA CATON MARGARITA LG. 00000 CORDONCILLO 148 24,04 31/05/2001
GONZALEZ FAINO PETRONIO HDS LG. 00000 CORDONCILLO 168 24,04 31/05/2001
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MARTINEZ CASADO PAULINO LG. 00000 CORDONCILLO 217 24,04 31/05/2001
ROBLES CONTRERAS FELIX LG. 00000 CORDONCILLO 314 48,08 31/05/2001
RODRIGUEZ VAZQUEZ TEODOSIA LG. 00000 CORDONCILLO 330 24 , 04 31/05/2001
RUIZ MARTINEZ FELICISIMO LG. 00000 CORDONCILLO 335 24,04 31/05/2001
SANCHEZ JAULAR M JESUS LG. 00000 CORDONCILLO 346 24,04 31/05/2001
VALDES QUINTERO RAFAEL HDS LG. 00000 CORDONCILLO 366 30,05 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
CUEVAS SEVILLANO ALFREDO CL.LA IGLESIA 00007 CARBAJAL DE RUEDA 106 71,94 31/05/2001
FERNANDEZ DOMINGUEZ RICARDO J. SAN BERNARDO 00005 GRADEFES 160 71,94 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA MANUEL CL.STO.TIRSO 00063 4D LEON 171 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA MANUEL CL.STO.TIRSO 00063 4D LEON 172 12,62 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA MANUEL CL.STO.TIRSO 00063 4D LEON 173 12,62 31/05/2001
PERRERAS PERRERAS MODESTO LG. 00000 CARBAJAL DE RUEDA 215 4', 4 2 31/05/2001
GONZALEZ CARRERA FELIX ANGEL CL.SAN BERNARDO 00000 GRADEFES 279 34,08 31/05/2001
JELLOUL MUSTAPHA LG. 00000 VILLANOFAR 330 71,94 31/05/2001
SANTIAGO BLANCO NAVIDAD REAL 00042 SAN MIGUEL ESCALAD 507 42,28 31/05/2001
SANTIAGO GOMEZ MARCELINO LG. 00000 GRADEFES 508 34,08 31/05/2001
URDIALES DE LA VARGA ANGEL LG. 00000 GARFIN DE RUEDA 545 4,42 31/05/2001
URDIALES SALAS CELIA LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 550 34,08 31/05/2001
VARGAS JIMENEZ MARCOS LG. 00000 GRADEFES 604 83,30 31/05/2001
VARGAS JIMENEZ MARIANO LG. 00000 GRADEFES 605 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE GUSENDOS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos:_________ Imp,Vehículos Tracción Mecan, - Año 2.001 -
SALAN PANLAGUA ANGEL LG. 00000 GUSENDOS DE L.OTER 99 71,94 31/05/2001
SALAN PAÑIAGUA ANGEL LG. 00000 GUSENDOS DE OTEROS 100 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
CRESPO GARRIDO ATANASIO CL LA IGLESIA 00007 IGUEÑA 28 42,28 31/05/2001
FERNANDEZ MARTINEZ CONRADO LG. 00000 ALBIRES 38 118,64 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.- Año 2.001..-.
ABDELLOULI MOHAMED PZ CASTELLANA 00003 MANSILLA DEL ESLA 5
74,75 31/05/2001
ALVAREZ ANDRES BAUDILIO AV.ASTURIAS 00022 MANSILLA MULAS 35
74,75 31/05/2001
ALVAREZ DIEZ MARIA ELENA AV.ASTURIAS 00020 MANSILLA MULAS 39
35,41 31/05/2001
ALVAREZ LLANERO GRACIA MARIA PZ LA LEDA 00016 MANSILLA MULAS 44 74,75
31/05/2001
BADAL ABDELMJID CL DEL MEDIO 00002 MANSILLA MULAS 100 35,41
31/05/2001
BADAL CHERKI CL DEL MEDIO 00002 MANSILLA MULAS 101 43,93 31/05/2001
BARNOCH ABDERRAHMANE PZ CASTELLANA 00003 2CB MANSILLA ESLA 105 74,75 31/05/2001
BOTELLA CAÑAMARES JOSE MARIA CL.CASTILLO 00033 MANSILLA MULAS 188 35,41 31/05/2001
CAÑAN BARDON-JESUS 00000 VILLAFALE 201 35,41 31/05/2001
CAÑON BARDON JESUS 00000 VILLAFALE 203 35,41 31/05/2001
CASADO EXTREMADOURO JOSE CL. POLIDEPORTIVO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 239 35,41 31/05/2001
CASADO EXTREMADOURO JOSE A. CL. POLIDEPROTIVO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 240 35,41 31/05/2001
CEINOS FERNANDEZ TEOFILO CL. CIPRIANO ROBLES 00011 MANSILLA MULAS 254 74,75 31/05/2001
CENTENO PRIETO AGUSTIN LG. 00000 MANSILLA MULAS 260 35,41 31/05/2001
CEÑTENO PRIETO VIRGILIO LG. 00000 MANSILLA MULAS 261 35,41 31/05/2001
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CUADRADO PERRERAS MANUEL LG. 00000 MANSILLA MULAS 287 8,33
31/05/2001
DIAZ FERNANDEZ JOSE MANUEL CTRA CISTIERNA 00037 MANSILLA MULAS 319 35,41
31/05/2001
FERNANDEZ ALONSO ANGELES PZ.LA LEÑA 00018 MANSILLA MULAS 352 35,41 31/05/2001
FERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL L. CL. PICARA JUSTINA 00006 2-D MANSILLA MULAS 385 8,33 31/05/2001
PERRERAS CASTELLANOS C. CL.PICARA JUSTINA 00000 MANSILLA MULAS 394 35,41 31/05/2001
GANADEROS LEONESES S.A.T. CR.VALLADOLID 00000 MANSILLA MULAS 422 154,09 31/05/2001
GARCIA GARCIA FRANCISCO PZ.LA LEÑA 00017 MANSILLA MULAS 433 13,11 31/05/2001
GARCIA GOMEZ DE AGÜERO JESUS CL. EL ARRABAL 00000 MANSILLA MULAS 437 74,75 31/05/2001
GARRIDO GONZALEZ MIGUEL A. CL.CONCEPCION 00005 MANSILLA MULAS 465 13,11 31/05/2001
GARRIDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL.CONCEPCION 00005 MANSILLA MULAS '* 4 66 13,11 31/05/2001-
GUTIERREZ ASENJO JAVIER PS. SALAMANCA 00019 8-D LEON 509 74,75 31/05/2001
HASSINE MOHAMED AV. CONSTITUCION 00033 MANSILLA MULAS 529 35,41 31/05/2001
HASSINE MOHAMED AV. CONSTITUCION 00033 MANSILLA MULAS 530 35,41 31/05/2001
HASSINE RABIA AV CONSTITUCION 00033 MANSILLA MULAS 531 35,41 31/05/2001
JIMENEZ HERNANDEZ GUZMAN CL.SAN AGUSTIN 00007 MANSILLA MULAS 562 86", 55 31/05/2001
JUAREZ PEREZ TOMAS CL.FUENTE PRADOS 00000 MANSILLA MULAS 584 35,41 31/05/2001
JUAREZ PEREZ TOMAS CL.FUENTE LOS PRADOS 00000 MANSILLA MULAS 585 35,41 31/05/2001
LOPEZ GONZALEZ MARIA JESUS CL. ASTURIAS 00006 3-1 LA REGUERA 630 35,41 31/05/2001
LOPEZ MAESTRO IRINEO CL FOSO 00002 1 D MANSILLA MULAS 631 74,75 31/05/2001-
MANSILLA MATERIALES CONSTR.S.A CL.LA TENADA 00004 MANSILLA MULAS 646 123,27 31/05/2001
MARTINEZ DEBER CONCEPCION CL.LAS ERAS 00020 MANSILLA MULAS 663 35,41 31/05/2001
MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO CL.DEL MEDIO 00004 MANSILLA MULAS 676 116,38 31/05/2001
MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO S. CL.DEL MEDIO 00004 MANSILLA MULAS 677 74,75 31/05/2001
MARTINEZ SERNA MANUEL CL.SALAMANCA 00002 MANSILLA MULAS 685 86,55 31/05/2001
MARTINEZ SERNA MANUEL CL.SALAMANCA 00002 MANSILLA MULAS 686 28,85 31/05/2001
OUANIT EL HOUSSAIN AV. CONSTITUCION 00031 MANSILLA MULAS 771 86,55 31/05/2001
OUANIT MOHAMED AV. CONSTITUCION 00031 MANSILLA MULAS 772 35,41 31/05/2001
OUANIT MOHAMED AV CONSTITUCION 00031 MANSILLA MULAS 773 35,41 31/05/2001
PACHO VOCES ROBERTO AVD. ROMERAL 00176 SAN ANDRES RABANED 779 43,93 31/05/2001
PASTRANA ANDRES RUBEN CL LA MURALLA 00005 MANSILLA MULAS 797 35,41 31/05/2001
PEREZ DE LA PUENTE AURELIO CL.POSTIGO 0021N MANSILLA MULAS 806 74,75 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO AV. CONSTITUCION 00031 MANSILLA MULAS 915 116,38 31/05/2001
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGEL CL. CERVANTES 00016 MANSILLA MULAS 934 33,32 31/05/2001
RODRIGUEZ MORENO M.FRANCISCA TR.PICARA JUSTINA 00006 MANSILLA MULAS 935 35,41 31/05/2001
SANDOVAL BARRERO JUAN IGNACIO CL.CASTELLANA 00015 MANSILLA DEL ESLA 1.006 74,75 31/05/2001
SOCIEDAD COOP.MANSILLESA MUELL CL.DE LOS ALUCHES 0021N MANSILLA MULAS 1.026 86,55 31/05/2001
VILANOVA GARCIA BORJA PZ DEL POZO 00004 MANSILLA MULAS 1.089 33,32 31/05/200],
VILLAFAÑE SALAN LAZARO AV. CONSTITUCION 00057 MANSILLA MULAS 1.108 74,75 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR
Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 2.001 -
ALONSO GONZALEZ RAUL CL LA ERA 00009 VILLAMOROS MANSILL 4 71,94
31/05/2001
EXPLOT. AGRIC. LA CHABOLA, SL CRA. NAACIONAL 601 00000 MANSILLA MAYOR 86 42,28 31/05/2001.
FLOREZ CORRAL JESUS LG. 00000 MANSILLA MAYOR 111 4,42 31/05/2001
FRAILE ALAMO MATIAS LG 00000 MANSILLA MAYOR 112 4,42 31/05/2001
GARCIA ALVAREZ EMILIANO LG. 00000 VILLAMOROS MANSILL
í 122 34,08 31/05/2001
LAGARTOS GARCIA RAQUEL CL.CARGAO 00000 VILLAVERDE SANDOVA 157 34,08 31/05/2001
POZO LLAMAS MIGUEL EL MOLINO 00000 VILLAVERDE SANDOVA 225 4,42 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan, - Año 2.001 -
MBARKI MIMOUN LG. 00000 MATADEON DE LOS OT 115 34,08 31/05/2001
MBARKI MOHAMED CL.LA CULTURA 00000 MATADEON DE OTEROS 116 71,94 31/05/2001
MBARKI SAID LA ERMITA 00003 MATADEON DE LOS OT 117 34,08 31/05/2001
MELON VALBUENA JAVIER CL.LA CULTURA 00001 SAN ANDRES 'RABANED 122 71,94 31/05/2001
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AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO
Concepto de los Débitos:_________Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
ALLER ALONSO JOSE ALBERTO COLEGIO 00000 BARRIO ESTACION 13 89,61 31/05/2001
ALLER ALONSO SILVIA COLEGIO 00032 BARRIO ESTACION 14 71,94 31/05/2001
ALLER ALONSO SILVIA COLEGIO 00032 BARRIO ESTACION 15 71,94 31/05/2001
BARRIO BANCES PEDRO LA REGUERA 00003 LA VALCUEVA 76 4,42 31/05/2001
BLANCO BARRIO RICARDO AVDA. CONSTITUCION 00021 BARRIO ESTACION 95 42,28 31/05/2001
BLANCO GARCIA AVELINO LG. 00000 LA VALCUEVA 104 4,42 31/05/2001
DIEZ GARCIA MARIANO CL.LA PLAZA 00001 PARDAVE 189 12,62 31/05/2001
ESCUDERO GARCIA FRANCISCO LG. 00000 PALAZUELO VALCUEVA 218 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA VICENTE LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 246 34,08 31/05/2001
GONZALEZ FARIA M BELEN CL.LOS ROMANOS 00000 PARDAVE 409 34,08 31/05/2001
JIMENEZ PRIETO M ANGELES BARRIO SAN LORENZO 00009 BARRIO SAN LORENZO 534 34,08 31/05/2001
JIMENEZ PRIETO M ANGELES BARRIO SAN LORENZO 00009 BARRIO SAN LORENZO 535 71,94 31/05/2001
JIMENEZ PRIETO M ANGELES BARRIO SAN LORENZO 00009 BARRIO SAN LORENZO 536 71,94 31/05/2001
JIMENEZ PRIETO M ANGELES BARRIO SAN LORENZO 00009 BARRIO SAN LORENZO 537 ' 42,28 31/05/2001
JOAQUIN DIEZ ANTONIO LG. 00000 ORZONAGA 538 12,62 31/05/2001-
JUAREZ GONZALEZ FERNANDO BO.LOS LAVADEROS 00000 . ROBLES DE VALCUEVA 540 34,08 31/05/2001
JUAREZ GONZALEZ FERNANDO S. SAN LORENZO 00023 ROBLES DE LA VALCU 541 34,08 31/05/2001
LORENZO IZQUIERDO FIDEL B.LAVADEROS 00000 MATALLANA DE TORIO 574 34 , 08 31/05/2001
MATEOS ZAPICO TOMAS LA MAGADALENA 00009 ROBLEDO DE PENAR 619 112,00 31/05/2001
MORAN VIÑUELA OSCAR CTRA. LA MAGDALENA 00030 ROBLEDO DE PENAR 652 12,62 31/05/2001
RAMIREZ GONZALEZ JUAN CARLOS CL.LA ESTACION 00007 MATALLANA DE TORIO 707 34,08 31/05/2001
SANCHEZ LARIO JOSE LUIS CL.EL CAMPO 00005 LA VALCUEVA 794 71,94 31/05/2001
VILLAN MARTINEZ SALUSTIANO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 903 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE MATANZA ---------------------------
concepto de los Débitos:_________Ag^¿Jasura/_Alcantari1lado_^_Año_^000
GONZALEZ PELLITERO EPIGMENIO CL.LA IGLESIA
PELLITERO SANTAMARIA HONORAT CL.MAS ARBOS
RIO BARRERA EMILIANO DEL HRDOS CL.BIDON
SALUDES QUIÑONES PATRICIO LG.
SANCHEZ PELLITERO JUAN ANTONIO CL.TRAVESIA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Traceión_Mecan,   Año 2.001^
LUENGOS GARCIA MIGUEL ANGEL CARRETERA 00005 MATANZA DE LOS OTE
RIOL MADRUGA CONCEPCION CJ.DE LA FUENTE 00000 MATANZA LOS OTEROS
SALUDES QUIÑONES PATRICIO LG. 00000 ZALAMILLAS
SANCHEZ PELLITERO JUAN ANTONIO CL.LA IGLESIA 00000 VALDESPINO CERON
00017 VALDESPINO CERON
00025 FANAL
00006 ZALAMILLAS
00000 ZALAMILLAS
00001 VALDESPINO CERON
155 1,80 31/05/2001
251 1,80 31/05/2001
288 1,80 31/05/2001
313 1,80 31/05/2001
315 1,80 31/05/2001
72 37,49 31/05/2001
127 13,88 31/05/2001
136 37,49 31/05/2001
137 79,14 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE LAS OMAÑAS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
FERNANDEZ GARCIA JUAN PLAZA SANTA ANA 00003 SANTIAGO MOLINILLO 88 71,94 3 1/05/2 001,.
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ESTEVEZ PEDRAZ PILAR LG. 00000 VILORTA JURISDICCI 323 86,33 31/05/2001
ESTEVEZ PEDRAZ PILAR LG. 00000 VILORTA JURISDICCI 324 40,89 31/05/2001
FERNANDEZ BARRIO HONORIO CL.S.JUAN DE LA CRUZ 00001 VILECHA 347 40; 89 31/05/2001.
FERNANDEZ GONZALEZ SALVELINA CL.MIGUEL CERVANTES 00015 VILECHA 375 40,89 31/05/2001
FERNANDEZ REYES SARA MARIA CL.CONSTITUCION 00056 ONZONILLA 389 107,53 31/05/2001
GABALDON PEREZ MARIA ELENA LA VEGA 00007 ONZONILLA 436 40,89 31/05/2001
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AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO A. CL.CONSTITUCION 00105 VILECHA 489 86,33 31/05/2001
HERNANDEZ LOPEZ MARIA ISABEL CL.CONSTITUCION 00008 ONZONILLA 669 40,89 31/05/2001
HERRERO ARENAS JESUS CTRA VILECHA MERCALE 00000 VILECHA 672 40,89 31/05/2001
LEONESA DE CARBONES Y LEÑAS SL CM.VILECHA-RIBASECA 00000 ONZONILLA 767 177,96 31/05/2001
LEONESA SERVIO.INDUSTRIALES SL PL.INDUSTRIAL G-8 00000 ONZONILLA 768 40,89 31/05/2001
LEONESA SERVIC.INDUSTRIALES SL PL.INDUSTRIAL G-8 00000 ONZONILLA 769 50,74 31/05/200L
LEONESA SERVIC.INDUSTRIALES SL PL.INDUSTRIAL G-8 00000 ONZONILLA 770 107,53 31/05/2001
LOPEZ REY DANIEL CONSTITUCION 00099 TORNEROS DEL BERNE 788 ' 40,89 31/05/2001
MATAS FERNANDEZ LUIS M DE LAS CONSTITUCION 00103 VILECHA 934 40,89 31/05/2001
METALURGICA MEBASA SL POLIGONO INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA 952 50,74 31/05/2001
OLARTE PRIMO TELESFORO LA VIRGEN 00025 VILECHA 991 5,30 31/05/2001
REY ALLER ISIDORO CL.LA VIRGEN 00000 VILECHA 1.108 40,89 31/05/2001
SOTO VAZQUEZ EMILIO CTRA. ZAMORA 00000 KM8 ONZONILLA 1.181 86,33 31/05/2001
SUAREZ BAENA LUIS FERNANDO CTRA ZAMORA 00000 ONZONILLA 1.188 86,33 31/05/2001
TAGROPEX S.L. CL.LAGARON 00001 ONZONILLA 1.195 99,96 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Agua / Basura /_Alcan_taril.lado - Año 2.000,-
CAMPOS FRIAS EVA
CARRO RODRIGUEZ MARTIN
CL.CONSTITUCION
CL.CONSTITUCION
00073 LA POLA DE CORDON 216
222
6,36
6,36
31/05/2001
31/05/200100148 1°B LA POLA DE CORDON
FERNANDEZ GARCIA JAVIER CL.CARDENAL AGUIRRE 00017 BJ LA POLA DE CORDON 390 6,36
31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONI CL.BUEN SUCESO 00007 HUERCAS DE CORDON 400 6,36
31/05/2001
JIMENEZ JIMENEZ M ISABEL CL.LUIS VIVES 00014 LA POLA DE CORDON 773 6,36 31/05/2001
LLANES MURCIEGO TIMOTEO CL.CONSTITUCION 00074 LA POLA DE CORDON 805 6,36 31/05/2001
NUÑEZ MENDEZ PRIMITIVO CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 968 6,36 31/05/2001
PAMPANO RECIO RODRIGO CL.EDUARDO ALVAREZ 00009 1«D LA POLA DE CORDON 983 6,36 31/05/2001
VAZQUEZ DE LA ROZA CL.CAPITAN LOZANO 00020 2QB LA POLA DE CORDON 1.272 6,36 31/05/2001
CAMPOS FRIAS EVA CL.CONSTITUCION 00073 LA POLA DE CORDON 214 6,36 31/05/2001
CARRO RODRIGUEZ MARTIN CL.CONSTITUCION 00148 1°B LA POLA DE CORDON 220 6,36 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA JAVIER CL.CARDENAL AGUIRRE 00017 BJ LA POLA DE CORDON 388 6,36 31/05/2001
JIMENEZ JIMENEZ M ISABEL CL.LUIS VIVES 00014 LA POLA DE CORDON 770 6,36 31/05/2001
LLANES MURCIEGO TIMOTEO CL.CONSTITUCION 00074 LA POLA DE CORDON 802 6,36 31/05/2001
NUÑEZ MENDEZ PRIMITIVO CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 966 6,36 31/05/2001
PAMPANO RECIO RODRIGO CL.EDUARDO ALVAREZ 00009 1«D LA POLA DE CORDON 979 6,36 31/05/2001
PEREZ GARCIA SAMUEL CL.SANTA BARBARA 00003 STA LUCIA DE GORDO 1.017 6,36 31/05/2001
VAZQUEZ DE LA ROZA
Concepto de los Débitos:
CL.CAPITAN LOZANO 00020
Imp.Vehículos Tracción
2°B
Mecan
LA POLA DE CORDON
. - Año 2.001 -
1.264 6,36 31/05/2001
ABAJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CL.CAPITAN LOZANO 00014 1°C LA POLA DE CORDON 4 42,80 31/05/2001
ABAJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL D CANONIGO ISID.VIÑUEL 00001 LA VID 5 42,80 31/05/2001
ALMARZA ALVAREZ FERNANDO CL.SAN ROQUE 00032 SANTA LUCIA 50 90,36 31/05/2001
ALONSO ALVAREZ JOSE AVELINO CL.LA CUESTA 00004 BEBERINO - 56 42,80 31/05/2001
ALVAREZ BLANCO MONSERRAT SAN ROQUE 00034 SANTA LUCIA 102 90,36 31/05/2001
ALVAREZ BLANCO MONSERRAT SAN ROQUE 00034 SANTA LUCIA 103 14,62 31/05/2001
ARIAS QUIÑONES LUIS JAVIER CONSTITUCION LA 00032 LA POLA DE CORDON 217 42,80 31/05/2001
BLANCO MARTINEZ PABLO PS.DEL BERNESGA 00003 CIÑERA 310 90,36 31/05/2001
CAÑIZARES RUIZ NICANOR CL.LAS MURIAS 0000'7 CIÑERA 333 42,80 31/05/2001
CAMAÑO MENENDEZ M EMILDE ISLAS BALEARES 00005 CIÑERA DE CORDON 370 90,36 31/05/2001
CUADRA RUIZ ISABEL CL.CARRETERA 00000 CIÑERA 483 42,80 31/05/2001
CUESTA RODRIGUEZ NATALIA DE LA PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 495 42,80 31/05/2001
DIEZ ALONSO FRANCISCO PRINCIPE DE ASTURIAS 00009 CIÑERA 520 90,36 31/05/2001
DIEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 4 CAPITAN LOZANO 00020 LA POLA DE CORDON 523 90,36 31/05/2001
ESTEVEZ ALVAREZ JULIO LG. 00000 LA POLA DE CORDON 597 42,80 31/05/2001
ESTRADA LOPEZ MARIA DEL MAR CL.AZORIN 00016 1« LA POLA DE CORDON 598 90,36 31/05/2001
FERNANDEZ ARIAS ADELINA CL.SAN ROQUE 00000 SANTA LUCIA 608 42,80 31/05/2001
FRANCISCO DEL POZO LEONARDO CL.LA CONSTITUCION 00031 LA POLA DE CORDON 729 • 42,80 31/05/2001
GARCIA CAAMAÑO FRANCISCO JAVIE CAPITAN LOZANO 00014 LA POLA DE CORDON 801 42,80 31/05/2001
GARCIA FLECHA EDUARDO LG. 00000 SANTA LUCIA 822 42,80 31/05/2001
GOMEZ LINO JOSE FELIPE CL.LISENTES 00007 CIÑERA 918 42,80 31/05/2001
GONZALEZ ARGUELLO LEONARDO CL.EL CAMPILLO 00018 LOS BARRIOS CORDON 940 90,36 31/05/2001.
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GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LG. 00000 LA POLA DE CORDON 983 42,80 31/05/2001
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA CL.BRIANDA OLIVERA 00020 5-B LEON 987 112,55 31/05/2001
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA CL.LA CONSTITUCION 00073 LA POLA DE CORDON 988 42,80 31/05/2001
GONZALEZ LOZANO ISABEL CL.LUIS VIVES 00007 LA POLA DE CORDON 1.008 42,80 31/05/2001
GONZALEZ TASCON DOMINGO LG. 00000 PEREDILLA 1.053 90,36 31/05/2001
GONZALEZ VALLE LEONARDO CL.EL CAMPILLO 00018 LOS BARRIOS CORDON 1.057 104,62 31/05/2001
GREGORIO PICADO ANTONIO CAPITAN LOZANO 00020 2 A LA POLA DE CORDON 1.151 90,36 31/05/2001
LEMA SOLLA M LORENA VICTOR FERNANDEZ 00013 SANTA LUCIA 1.291 42,80 31/05/2001
LEMA SOLLA M LORENA VICTOR FERNANDEZ 00013 SANTA LUCIA 1.292 42,80 31/05/2001
LEMA SOLLA MARIA LORENA CL.VICTOR FERNANDEZ 00013 SANTA LUCIA 1.293 42,80 31/05/2001-
LEMA SOLLA MARIA LORENA CL.VICTOR FERNANDEZ 00013 SANTA LUCIA 1.294 42,80 31/05/2001
LLAMACH ABDELLAH CONSTITUCION LA 00075 2 I LA POLA DE CORDON 1.309 42,80 31/05/2001
LLANOS MORCILLO JUAN JOSE DE CL.GALICIA 00000 CIÑERA 1.316 42,80 31/05/2001
LOPEZ AMIGO MANUELA PS.DEL BERNESGA 00022 CIÑERA 1.334 42,80 31/05/2001
LOPEZ RODRIGUEZ CESAR CL.M GARCIA BRUGOS 00019 LA POLA DE CORDON 1.362 42,80 31/05/2001
LOPEZ RODRIGUEZ RUBEN PIELAGO 00015 LA POLA DE CORDON 1.363 42,80 31/05/2001
LOPEZ RODRIGUEZ RUBEN PIELAGO 00015 LA POLA DE CORDON 1.364 42,80 31/05/2001
LORENZO APARICIO RICARDO ESTACION LA 00009 CIÑERA 1.372 5,55 31/05/2001
MANSO IZQUIERDO ISRAEL PLZA. DEL MINERO 00001 2-1 CIÑERA 1.400 42,80 31/05/2001
MANSO IZQUIERDO ISRAEL PLAZA DEL MINERO 00015 2 I CIÑERA 1.401 5,55 31/05/2001
MARTINEZ DOVALE JOSE CL.MIRAFLORES 00017 SANTA COMBA 1.426 90,36 31/05/2001
MARTINEZ SILVA JOSE ANTONIO CL.PRADILLO 00000 VEGA DE CORDON 1.449 42,80 31/05/2001
MARTINEZ SILVA VANESA LG. 00000 VEGA DE CORDON 1.450 90,36 31/05/2001
MENENDEZ ALVAREZ OVIDIO CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 1.486 14,62 31/05/2001
MERAYO PEREZ JOSE CL.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE CORDON 1.489 42,80 31/05/2001
ORDAS PERTEJO J MANUEL CL.EL OTERO 00005 CIÑERA 1.577 42,80 31/05/2001
ORTIZ CABELLO DOLORES LG. 00000 CIÑERA 1.593 14,62 31/05/2001
PIERNA GRANDES FRANCISCO CL.EL CANTON 00000 VILLASIMPLIZ 1.661 5,55 31/05/2001
REGUERO GARCIA ADOLFO , LG. 00000 LA POLA DE CORDON 1.709 42,80 31/05/2001
REIS DA SILVA JOSE CL.LA CONSTITUCION 00057 LA POLA DE CORDON 1.713 42,80 31/05/2001
RETUERTO RAZOLA VICTOR CL.LA CUBILLA 00003 CIÑERA 1.724 42,80 31/05/2001
ROBLES DIEZ MAXIMINO LG. 00000 LLOMBERA 1.752 42,80 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.820 42,80 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.821 42,80 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.822 42,80 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER CL.VILLARIN 00014 SANTA LUCIA 1.823 42,80 31/05/2001
RODRIGUEZ MARCHENA MARIA TVA.PIZARRO 00010 BJ SANTA LUCIA 1.834 42,80 31/05/200Í
RODRIGUEZ PRIETO ESTEBAN LG. 00000 LA POLA DE CORDON 1.842 42,80 31/05/2001
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG. 00000 LA POLA DE CORDON 1.847 53,11 31/05/2001
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG. 00000 LA POLA DE CORDON 1.84 8 42,80 31/05/2001
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG . 00000 LA POLA DE CORDON 1.849 14,62 31/05/2001
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE BAJO LA VILLA 00026 BUIZA 1.851 112,55 31/05/2001
RUIZ BUENO ANA MARIA CL.PLAZOLETA MINERO 00002 CIÑERA 1.874 42,80 31/05/2001
SAFDAR BHUTTA CHAUDHRY M LG. 00000 LA VID 1.887 42,80 31/05/2001
SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO PLAZA DEL MINERO 00002 CIÑERA 1.920 90,36 31/05/2001
SENRA RODRIGUEZ MARGARITA TSI PIZARRO 00010 SANTA LUCIA 1.950 42,80 31/05/2001
SENRA RODRIGUEZ MARGARITA PIZARRO TRAV. 00010 SANTA LUCIA 1.951 90,36 31/05/2001
SUAREZ GONZALEZ JOSE M LG. 00000 CIÑERA 2.019 42,80 31/05/2001
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL BENITO GUTIERREZ 00000 LLOMBERA 2.028 42,80 31/05/2001
TAPIA CARBALLO JESUS PS.DEL BERNESGA 00014 CIÑERA 2.042 42,80 31/05/2001
TAPIA CARBALLO JESUS CL.LOS CANGOS 00000 CIÑERA 2.043 42,80 31/05/2001
TROBAJO SUAREZ MANUEL CONSTITUCION LA 00063 LA POLA DE CORDON 2.170 90,36 31/05/2001
URDIALES FERNANDEZ MIGUEL CL.LAS ERAS 00014 CIÑERA 2.176 ■ 90,36 31/05/2001
URDIALES FERNANDEZ MIGUEL CL.LAS ERAS 00014 CIÑERA 2.177 42,80 31/05/2001
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO CL.REAL 00006 NOCEDO DE CORDON 2.252 42,80 31/05/2001
VILLANUEVA SOLTS JOSE MARIO CL.REAL 00006 NOCEDO DE CORDON 2.253 90,36 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ALVAREZ ALVAREZ JULIA CL.REAL 00000 SALCE 7 34,08 31/05/2001
ALVAREZ ALVAREZ JULIA CL.REAL 00000 SALCE 8 34,08 31/05/2001
ALVAREZ ALVAREZ JULIA PL.SALCE 00000 SALCE 9 71,94 31/05/2001
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ALVAREZ MUÑIZ LUIS LG. 00000 RIELLO 39 42,28 31/05/2001
FERNANDEZ BARDON PEDRO LG. 00000 RIELLO 193 34,08 31/05/2001
RALEIRA HENRIQUES JOSE MANUEL LG. 00000 SOSAS DEL CUMBRAL 462 34,08 31/05/2001
VELEZ TRABUCO JOAO MANUEL LG. 00000 SOSAS DEL CUMBRAL 520 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
DIEZ GARCIA SANTOS LA IGLESIA 00000 ESPINOSA RIBERA 62 34,08 31/05/2001
GARCIA FERNANDEZ LEONCIO LG. 00000 ESPINOSA LA RIBERA 121 42,28 31/05/2001
GONZALEZ FUENTES M BEGOÑA LG. 00000 RIOSECO DE TAPIA 160 34,08 31/05/2001
MAYO GABELA BEGOÑA BELEN CL. CAMPANILLAS 00035 2 I LEON 190 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
Concepto de los Débitos:_________Imp■Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
ALVAREZ GUTIERREZ MIGUEL LG. 00000
ALVAREZ SALGADO MANUEL ALFREDO LG. 00000
CASCALLANA ALVAREZ YOLANDA AVDA. REINO DE LEON 00053 1
DIAZ MORAN ELIA EULALIA LG. 00000
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN LG. 00000
FERNANDEZ RODRIGUEZ EMILIANO LG. 00000
GARCIA DIEZ JOSE LUIS LG. 00000
GARCIA DIEZ JOSE LUIS LG. 00000
GONZALEZ" SUAREZ JOSE MANUEL LG. 00000
LECETA AULESTIA JOSE MARIA C/ LA VILLA 00009
MARTINEZ MARTINEZ AMELIA LG. 00000
RODRIGUEZ CASTAÑON LUIS ALBERT LG. 00000
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000
RODRIGUEZ MORAN MODESTO LG. 00000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTHER LG. 00000
SAN MARTIN MARIA DE JESUS MARI C/ C. GUTIERREZ 00025 BD
SANTOS FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000
SUAREZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS C/ ESTACION, 20 00020
SUAREZ VELASCO FELIX LG. 00000
TASCON DIEZ TOMAS LG. 00000
TASCON GARCIA JOSE AURELIO LG. 00000
TASCON GUTIERREZ MANUEL C/ CUETO NEGRO 00008
VILLANUEVA DE LA T 35 40,89 31/05/2001
VILLAMANIN 41 40,89 31/05/2001
VILLAMANIN 108 86,33 31/05/2001
CASARES DE ARBAS 146 99,96 31/05/2001
BUSDONGO 196 40,89 31/05/2001
BUSDONGO 221 5,30 31/05/2001
VILLAMANIN 242 40,89 31/05/2001
VILLAMANIN 243 50,74 31/05/2001
VENTOSILLA 343 40,89 31/05/2001
VIADANGOS DE ARBAS 381 36,35 31/05/2001
VILLAMANIN 4 02 40,89 31/05/2001
RODIEZMO 456 40,89 31/05/2001
CASARES DE ARBAS 478 40,89 31/05/2001
CASARES DE ARBAS 479 50,74 31/05/2001
VILLAMANIN 485 40,89 31/05/2001
VILLAMANIN 509 86,33 31/05/2001
BUSDONGO 514 86,33 31/05/2001
VILLAMANIN 524 99,96 31/05/2001
ARBAS 527 40,89 31/05/2001
PENDILLA 533 50,74 31/05/2001
PENDILLA 538 86,33 31/05/2001
VIADANGOS DE ARBAS 542 86,33 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantaicillado - Año 2.0(DI -
ALLER FERNANDEZ MANUEL AV.ANTIBIOTICOS 00086 3=B LEON 150 12,56 31/05/2001
ALONSO FERNANDEZ JAVIER CL.MOISES DE LEON 00011 7B LEON 243 54,27 31/05/2001
ALONSO GARCIA ANA M ALBINA AV.PARROCO P DIEZ 00056 E TROBAJO DEL CAMINO 252 12,56 31/05/2001
ALONSO SANCHEZ VICENTE CL.PLUTON 00008 2-D TROBAJO DEL CAMINO 365 12,56 31/05/2001
ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL CL.NICARAGUA 00003 B-I LEON 458 12,56 31/05/2001
ALVAREZ ARIAS TOMAS CL.EL PRINCIPE 00093 SAN ANDRES RABANED 472 12,56 31/05/2001
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO AV.CONSTITUCION 00275 BJ TROBAJO DEL CAMINO 490 38,84 31/05/2001
ALVAREZ CASADOLA ISAAC
ALVAREZ PERRERO MARIA LUISA
CL.SAHAGUN
CL. GARCIA I
00049
00005
1-B BO.LA SAL-S.
LEON
.ANDRES 501
605
12,56
12,56
31/05/2001
31/05/2001
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA
ALVAREZ GONZALEZ CARLOS
CR.DE ALFAGEME
AV.PARROCO P.DIEZ
00010
00006
3-D TROBAJO DEL
CANTINAS
CAMINO 645
677
12,56
12,56
31/05/2001
31/05/2001
ALVAREZ GONZALEZ RUTH AMAYA CL.SUERO DE QUIÑONES 00028 5B LEON 692 12,56 31/05/2001
ALVAREZ LUENGO JULIO CESAR AV.PR PABLO DIEZ 00025 3 B TROBAJO DEL CAMINO 754 12,56 31/05/2001
ALVAREZ MONTERA FCO JAVIER M AV.FERNANDEZ LADREDA 00102 ID OVIEDO (ASTURIAS) 780 12,56 31/05/2001
ALVAREZ MORTERA FCO J MANUEL CL.PARROCO P DIEZ 00266 3E TROBAJO DEL CAMINO 785 12,56 31/05/2001
ALVAREZ OTERO M ROSARIO CL.LA LUNA 00001 1F TROBAJO DEL CAMINO 796 12,56 31/05/2001
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ALVAREZ RIESGO BENIGNO
AREA SERVICIO-ADELA CASO S.L.
AV.PR PABLO DIEZ
CR.DE ASTORGA
00290
00035 BAJ
TROBAJO DEL CAMINO
TROBAJO DEL CAMINO
844
1.003
27,14 31/05/2001
135,71 31/05/2001
ARECES RODRIGUEZ MAXIMINA 4" FASE PINILLA 00043 SAN ANDRES 1.005 12,56
31/05/2001
ARMAS ORTEGA PILAR AV. RODRIGUEZ PANDI 00034 10D SAN ANDRES DEL RAB 1.089
12,56 31/05/2001
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO CL.YUSO 00009 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.188 38,84
31/05/2001
BARREIRO MARTINEZ ANA MARIA CL.REPUBLICA DE CUBA 00010 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 1.228 12,56 31/05/2001
BARRIOLUENGO?GORGOJO JOAQUIN CL.GUADIANA 00001 2C SAN ANDRES RABANED 1.271 12,56 31/05/2001
BARRIOS PRIETO CRISTINA CL.ANTONIO VAZQUEZ F 00001 ID TROBAJO DEL CAMINO 1.275 12,56 31/05/2001
BLANCO LOPEZ M TERESA CL.MIGUEL HERNANDEZ 00008 OIA LEON 1.429 12,56 31/05/2001
BOBIS SUAREZ JESUS CL.BOEZA 00028 LEON 1.480 12,*56 31/05/2001
BORRO TARRERO NICEAS CL.TIZONA 00042 2°B LEON 1.500 12,56 31/05/2001
BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO CL.EUGENIO DE NORA 00004 4B SAN ANDRES RABANED 1.510 12,56 31/05/2001
BRAGA IGLESIAS ALFREDO CL. RIOSOL 00003 4 »B LEON 1.514 12,56 31/05/2001
BRIAND RENE CL.LOS GUINDOS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 1.534 12,56 31/05/2001
C J COMUNIDAD DE BIENES AV.CONSTITUCION 00256 TROBAJO DEL CAMINO 1.562 33,92 31/05/2001
CAÑUETO SIMON JESUS AV.LA CONSTITUCION 00137 1IZ SAN ANDRES RABANED 1.585 12,56 31/05/2001
CABERO CARRASCOSA RAFAEL CL.PUENTE EUGENIA 00009 TROBAJO DEL CAMINO 1.607 12,56 31/05/2001
CARNICAS CANSECO SL CL.AZORIN 00034 BJ TROBAJO DEL CAMINO 1.835 43,42 31/05/2001
CASTAÑO FELIZ JOSE ARTURO CL.AZORIN 00083 2-F CANTINAS 1.964 12,56 31/05/2001
CASTAÑON FERNANDEZ BENJAMIN CL.LA LUZ 00004 4C TROBAJO DEL CAMINO 1.972 12,56 31/05/2001
CENTRO ODONTOLOGICO CASTILLA Y AV.CORPUS CHRISTI 00157 1C SAN ANDRES RABANED 2.085 81,41 31/05/2001
CHAMORRO CALLEJA CARLOS CL.AZORIN 00020 2-B CANTINAS 2.100 12,56 31/05/2001
COLINO LOPEZ TEODORO JAVIER CL.LA IGLESIA 00061 1-E TROBAJO DEL CAMINO 2.166 12,56 31/05/2001
COMERCIAL BERNESGA S.L. CL. PADRE ISLA 00036 LEON "2.199 54,27 31/05/2001
CONDE MIGUELEZ VICTOR CL.DAMA DE ARINTERO 00005 1IZ LEON 2.250 12,56 31/05/2001
CORRALES SANTAMARIA VIRGILIO CL.EUGENIO DE NORA 00006 2A SAN ANDRES DEL RAB 2.295 12,'56 31/05/2001
CREMATORIO CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00030 1«I LEON 2.308 67,84 31/05/2001
CRESPO DE VEGA DOMINGO CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A TROBAJO DEL CAMINO 2.316 12,56 31/05/2001
CRESPO LOPEZ RAFAEL CL.YUSO 00017 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.347 12,56 31/05/2001
CUESTA ROBLES FELIPE AV.18 DE JULIO 00031 3° LEON 2.399 12,56 31/05/2001
DECORACIONES ACEBO SL PS. SALAMANCA 00009 LEON 2.430 40,71 31/05/2001
DELGADO PRIETO OSCAR CL.ALFAGEME 00038 2B TROBAJO DEL CAMINO 2.462 33,92 31/05/2001
DIEZ ARSENIO PURIFICACION CL.MANUELA LOPEZ 00024 BAJ CANTINAS 2.560 12,56 31/05/2001
DIEZ ARSENIO PURIFICACION CL.MANUELA LOPEZ 00024 1 CANTINAS 2.561 12,56 31/05/2001
DIEZ FERNANDEZ ARGENTINA CL.INDEPENDENCIA 00039 TROBAJO DEL CAMINO 2.589 12,56 31/05/2001
DIEZ FERNANDEZ ARGENTINA M B CL.INDEPENDENCIA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 2.590 12,56 31/05/2001
DISTRIBUCIONES TRES SL CL.ESLA 00008 7-J SAN ANDRES RABANED 2.747 27,14 31/05/2001
DOMINGUEZ DOMINGUEZ M CARMEN CL.BREZO 00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.765 ' 12,56 31/05/2001
ENRIQUEZ CORDERO ELIGIA AV.S.IGNACIO LOYOLA 00051 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 2 . 831 12,56 31/05/2001
ESCUDERO FERRERUELA SANTIAGO AVDA.TRESCIENTOS DOS 00042 1°A CASTELLDEFEL 2.851 12,56 31/05/2001
ESPINOSA MOREJON FAUSTINO CL.CORPUS CHRISTI 00035 2D SAN ANDRES RABANED 2.877 12,56 31/05/2001
ESTEBAN GARCIA ANGEL JESUS CL.LA ANUNCIATA 00022 TROBAJO DEL CAMINO 2.883 12,56 31/05/2001
FEIJOO RESURRECCION MERCEDES AV.SAN ANDRES 00045 3D TROBAJO DEL CAMINO 2.917 12,56 31/05/2001
FELIX MANZANO JOSE ANTONIO CL.CORDON ORDAS 00004 2B LEON 2.922 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ ALVAREZ ROBERTO CL.EL ORTIGAL 00010 SAN ANDRES RABANED 3.020 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ ASTORGANO LUCIANO CL.ROBLEDAL 00016 TROBAJO DEL CAMINO 3.045 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ BURGO M CARMEN CL. TIRSO DE MOLINA 00027 TROBAJO DEL CAMINO 3.066 27,14 31/05/2001
FERNANDEZ CARRACEDO MIGUEL CL.LA ANUNCIATA 00032 CANTINAS 3.082 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ FLOREZ AGUSTINA CL.REAL 00009 2-D SAN ANDRES RABANED 3.248 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ LAIZ EDMUNDO CL.VIRIATO 00016 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.437 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN CL.PLATERO REBOLLO 00007 LEON 3.459 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS AV.PARROCO P.DIEZ 00197 1A TROBAJO DEL CAMINO 3.584 12,56 31/05/2001
FERNANDEZ SAMANIEGO MARISOL CL.DÑA.HURRACA 00020 1IZ LEON 3.644 12,56 31/05/2001
FLOREZ PIERNO BENITA CL.SAN ROQUE 00021 FERRAL DEL BERNESG 3..895 8,62 31/05/2001
FUENTE GONZALEZ CATALINA DE LA CL.NICARAGUA 00012 OID LEON 3.976 12,56 31/05/2001
GALINDO ROMERO FRANCISCO CR.DE ALFAGEME 00104 2-Q TROBAJO DEL CAMINO 4.073 12,56 31/05/2001
GALLEGO GONZALEZ PAULINO CL.YUSO 00012 21 LEON 4.090 12,56 31/05/2001
GALLEGO TRIGUEROS HILARIO CL.CORPUS CRHISTI 00035 011 SAN ANDRES RABANED 4.100 12,56 31/05/2001
GALLINAS GONZALEZ CARMEN Y 3 CL.ESLA 00022 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 4 .104 12,56 31/05/2001
GARCIA BOCERO GERARDO CL.GUZMAN EL BUENO 00039 3 I TROBAJO DEL CAMINO 4.223 12,56 31/05/2001
GARCIA CUESTA M BEGOÑA AV.PARROCO P.DIEZ 00040 5°D TROBAJO DEL CAMINO 4.267 12,56 31/05/2001
GARCIA FERNANDEZ FELISA CL.SAN ROQUE 00049 FERRAL DEL BERNESG 4.338 8,62 31/05/2001
GARCIA GARCIA EULOGIO CM.DE LA VIRGEN 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4.407 12,56 31/05/2001
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GARCIA GONZALEZ AGUSTIN CL.REPUBLICA MEXICO 00011 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.491
12,56 31/05/2001
GARCIA JIMENEZ ANTONIO AV.CONSTITUCION 00264 3D TROBAJO DEL CAMINO 4.551
12,56 31/05/2001
GARCIA LEONARDO GLORIA MARIA CL.PEDERNAL 00001 IB SAN ANDRES RABANED 4 .563
12,56 31/05/2001
GARCIA SANTOS M.ANTONIA CL.TOLARESOIA 00065 SAN SEBASTIAN 4.738 12,56
31/05/2001
GARCIA SUAREZ M DEL CARMEN CL.DALIA 00026 2 TROBAJO DEL CAMINO 4.750 12,56 31/05/2001
CAVELA GARCIA EULOGIO CL.CUESTA LUZAR 00002 TROBAJO DEL CAMINO 4.801 12,56 31/05/2001
GIL CALAHORRA MIGUEL CL.ALFAGEME 00012 2 TROBAJO DEL CAMINO 4.824 44,14 31/05/2001?
GONZALEZ APARICIO PEDRO CL.LA PARRA 00024 1-C TROBAJO DEL CAMINO 4.960 12,56 31/05/2001
GONZALEZ ARGUELLO ERUNDINO CL.PARROCO P DIEZ 00071 3B TROBAJO DEL CAMINO 4.962 12,56 31/05/2001
GONZALEZ AVELLA ALEGRIA CL.EL SELLA 00015 LEON 4.969 12,56 31/05/2001
GONZALEZ CUBRIA ASUNCION AV.PARROCO P DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 5.025 12,56 31/05/2001
GONZALEZ DELGADO FERNANDO CL.LA FUENTE 00063 VILLABALTER 5.039 8,62 31/05/2001
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.CORPUS CHRISTI 00501 2-D SAN ANDRES RABANED 5.163 12,56 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ ARSENIO CL.DOÑA JIMENA 00012 1A TROBAJO DEL CAMINO 5.191 12,56 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ EUTIQUIANO AV.DE CONSTITUCION 00117 1-B TROBAJO DEL CAMINO 5.204 12,56 31/05/2001
GONZALEZ MARTINEZ M NIEVES CL.LA LUZ 00012 8F TROBAJO DEL CAMINO 5.290 12,56 31/05/2001?
GONZALEZ MEDINA FRANCISCO CL.CORPUS CHRISTI 00035 1-1 SAN ANDRES RABANED 5.304 12,56 31/05/2001
GRANDE FERNANDEZ MANUEL CL.EDUARDO CONTRERAS 00017 1A TROBAJO DEL CAMINO 5.453 12,56 31/05/2001.
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL SAN MARTIN 00047 MONTEJOS DEL CAMIN 5.457 12,56 31/05/2001
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL. SAN MARTIN 00047 MONTEJOS DEL CAMIN 5.458 54,27 31/05/2001
GRANJAS LARVI SL CL.TIZONA 00042 TROBAJO DEL CAMINO 5.461 27,14 31/05/2001
GUERRA BARRIOLUENGO JOSE ANTON CL.MAGALLANES 00015 5A TROBAJO DEL CAMINO 5.469 12,56 31/05/2001
GUTIERREZ CALZADA JESUS CL.PRINCIPE 00006 2-1 CANTINAS 5.528 12,56 31/05/2001
GUTIERREZ GARCIA GERARDO CL.FRANCISCO PIZARRO 00005 2 D TROBAJO DEL CAMINO 5.558 12,56 31/05/2001
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO CL.LA ANUNCIATA 00006 1 A TROBAJO DEL CAMINO 5.563 12,56 31/05/2001
GUTIERREZ PROVECHO M CRISTINA CL.PARROCO P DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 5.612 43,42 31/05/2001
HERNANDEZ AMEZ M EUGENIA CL. LA RUBIANA 00002 1-D LEON 5.670 12,56 31/05/2001
HERRANZ RIESGO LUIS ALBERTO CL.LOS MESONES 00017 2-C TROBAJO DEL CAMINO 5.692 12,56 31/05/2001
HIMAGOR ALCON SL CL.GOLONDRINA 00021 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.745 40,71 31/05/2001
HNOS.AVELLANEDA EMPR.CONSTR.SL 00000 VILLANUEVA DE CARR 5.747 27,14 31/05/2001
J Y M SYS CB CL.LOS MESONES 00018 TROBAJO DEL CAMINÓ 5.849 27,14 31/05/2001
JIMENEZ BLANCO PILAR DEL MAR CJ.DEL CARMEN 00002 TROBAJO DEL CAMINO 5.855 • 12,56 31/05/2001
LIZ GONZALEZ NESTOR CL.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 6.054 12,56 31/05/2001
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL AV.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 6.055 12,56 31/05/2001
LLAMAS CASTRO JOSEFA CL.TREMOR 00008 LEON 6.060 12,56 31/05/2001
LLANOS GALLEGOS MIGUEL ALBERTO CL.GUADINA 00010 1E TROBAJO DEL CAMINO 6.104 12,56 31/05/2001
LOBO RUBIO FELIX JOSE CL.BURGOS 00004 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.127 12,56 31/05/2001
LOPEZ ARGUELLES M LUISA CL.IGLESIA 00003 2A SAN ANDRES RABANED 6.157 27,14 31/05/2001
LUENGO GALLEGO FRANCISCO JAVIE CL.GONZALO DE BERCEO 00025 TROBAJO DEL CAMINO 6.352 12,56 31/05/2001
MARASA PRIETO JESUS CL.VICTORIANO CREMER 00012 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 6.460 12,56 31/05/2001
MARTIN FERNANDEZ ADRIANO CL.FERNANDO MARTINEZ 00001 1«F SAN ANDRES RABANED 6.541 12,56 31/05/2001
MARTIN VIDAL CRESTENCIANA CL.HERNAN CORTES 00004 LEON 6.567 12,56 31/05/2001
MARTINEZ ALVAREZ DOMINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 6.588 12,56 31/05/2001
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-I BO.LA SAL-S.ANDRES 6.589 12,56 31/05/2001
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.593 12,56 31/05/2001
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS CL.LOS JARDINES 00006 1-B SAN ANDRES RABANED 6.676 12,56 31/05/2001
MARTINEZ GARCIA MIGUEL URB.EL MIRADO 00009 TROBAJO DEL CAMINO 6.714 12,56 31/05/2001
MARTINEZ GONZALEZ JORGE CL.CORPUS CHRISTI 00035 ID SAN ANDRES RABANED 67738 12,56 31/05/2001
MARTINEZ GUTI M CONCEPCION CL.SAUCE 00004 2 A SAN ANDRES RABANED 6.747 12,56 31/05/2001
MARTINEZ ROBLA JOSE CL.BURGOS 00011 BJ LEON 6.844 12,56 31/05/2001
MARTINEZ ROBLA JOSE CL.BURGOS 00011 BJ LEON 6.845 12,56 31/05/2001
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO CL.P RUIZ PICASSO 00032 TROBAJO DEL CAMINO 6.852 12,56 31/05/2001
MENDEZ GARCIA JOSE LUIS AV.PR PABLO DIEZ 00056 11C TROBAJO DEL CAMINO 7.032 12,56 31/05/2001
METACHEMIE SL C. GENERAL MOLA 00006 LEON 7.080 40,71 31/05/2001
MINGUEZ LEON TOMAS CL.GUADALQUIVIR 00008 SAN ANDRES RABANED 7.113 12,56 31/05/2001
MINGUEZ LEON TOMAS CL.ANUNCIATA 00035 15 TROBAJO DEL CAMINO 7.114 12,56 31/05/2001
MORAN CARNICERO CANDIDA CL.LA PASION 00005 SAN ANDRES RABANED 7.192 12,56 31/05/2001
MORAN JUSTEL .JOAQUIN CL.LA LUZ 00004 ID TROBAJO DEL CAMINO 7.219 12,56 31/05/2001
MORENO GOMEZ .GRACIANO CL.SAN ROQUE 00026 VILLABALTER 7.238 8,62 31/05/2001
MORO PEÑA CARLOS CL.INDEPENDENCIA 00011 2» TROBAJO DEL CAMINO 7.249 12,56 31/05/2001
NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO AV.CONSTITUCION 00240 TROBAJO DEL CAMINO 7.315 33,92 31/05/2001
NEGRAL FEO MARTIN PSO. CONDESA SAGASTA 00008 3A LEON 7.317 12,56 31/05/2001
NURBAL LEON SL CL.AZORIN 00070 TROBAJO DEL CAMINO 7.380 108,54 31/05/2001
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OBLANCA PARDO EMILIO CL.REAL 00016 SAN ANDRES RABANED 7.426
12,56 31/05/2001
ORDOÑEZ CAMINO DAVID CL.EL CISNE 00004 2C TROBAJO DEL CAMINO 7.467
12,56 31/05/2001
FALENCIA VEGA LUIS ANGEL CL ESLA (PESCAD.) 00008 10 LEON 7.541 43,42
31/05/2001
PASTOR CASARES MARIA CARMEN CL.PARRCO.GREG.BOÑAR 00060 SAN ANDRES RABANED 7.606 12,56
31/05/2001
PASTOR NISTAL JOSE CL.ESPOZ Y MINA 00004 2-A TROBAJO DEL CAMINO 7.612 12,56
31/05/2001
PIÑAN PEREIRA JOSE LUIS CL.GUZMAN EL BUENO 00022 ICO CANTINAS 7.934 12,56 31/05/2001
PIENSOS VIANA S.A. CTRA. PUENTE DUERO 00001 VIANA CEGA 7.946 40,71 31/05/2001-
PIÑAL BARCELO PEDRO PZ.SANTO DOMINGO 00003 1DR SAN ANDRES RABANED 7.948 12,56 31/05/2001
PORTO GONZALEZ JOSE LUIS CL.CACTUS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 7.977 12,56 31/05/2001
PRADA REQUEROS PEDRO CM.DE LA CRUZ 00068 TROBAJO DEL CAMINO 7.995 12,56 31/05/2001
PRESA DIEZ AURELIO CL.SAN ROQUE 00049 FERRAD DEL BERNESG 8.007 8,62 31/05/2001
PRIETO HERNANDEZ MARIA TERESA CL.EDUARDO CONTRERAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 8.064 12,56 31/05/2001
PRIETO OLIVERA CONCEPCION AV.PARROCO P.DIEZ 00203 1=A TROBAJO DEL CAMINO 8.086 12,56 31/05/2001
PRIETO SOTO ROSA CL.JARA 00026 TROBAJO DEL CAMINO 8.108 12/56 31/05/2001
PROGEINSA CL.LIBRA 00023 MADRID 8.118 12,56 31/05/2001
PROMOCIONES TROBAJO CAMINO SL CL.LA LUNA 00001 BJ TROBAJO DEL CAMINO 8.119 27,14 31/05/2001-
RAINLEON S.L. AV.S.IGNACIO LOYOLA 00074 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.186 33,92 31/05/2001
REDONDO PARRAL CARLOS JAVIER CL.LA LUZ 00012 4-F CANTINAS 8.268 12,56 31/05/2001
REDONDO REDONDO HONORINO CL.SAN ISIDRO 00001 31 TROBAJO DEL CAMINO 8.272 12,56 31/05/2001
REGUERA ARENAS MARIA LUISA CL.LA PARRA 00049 1—B TROBAJO DEL CAMINO 8.279 12,56 31/05/2001
REVEDO DIEZ AURELIA CL.GUZMAN EL BUENO 00021 TROBAJO DEL CAMINO 8.294 12,56 31/05/2001
RIVA GONZALEZ ANTONIO M DE LA CL.REPUB.S.SALVADOR 00007 3 = 1 LEON 8.374 12,56 31/05/2001
ROBLES ROBLES M LUISA CM.CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 8.448 12,56 31/05/2001
RODRIGO FERNANDEZ JAVIER CL.EUGENIO DE NORA 00007 4D SAN ANDRES RABANED 8.463 12,56 31/05/2001
RODRIGUEZ ALLER DOMINO CL.GRAN CAPITAN 00020 4 =D TROBAJO DEL CAMINO 8.471 12,56 31/05/200T
RODRIGUEZ ALONSO ANGELES CL.CORPUS CRHISTI 00184 1« SAN ANDRES RABANED 8.474 ■ 12,56 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ ELENA CL.GUADIANA 00013 2-C SAN ANDRES RABANED 8.490 12,56 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR AV.PARROCO P.DIEZ 00233 1 TROBAJO DEL CAMINO 8.495 12,56 31/05/2001
RODRIGUEZ FONTANO AVELINO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 5-C BO.PINILLA-S.ANDRE 8.619 12,56 31/05/2001
RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL CL.BABIECA 00002 LEON 8.688 38,84 31/05/2001
RUBIO DEL RIO CONSTANTINO CL.ENCINAR 00022 TROBAJO DEL CAMINO 8.877 12,56 31/05/2001
SANCHEZ RIESGO BONIFACIO CL.ESLA 00047 4E BO.PINILLA-S.ANDRE 9.067 12,56 31/05/2001
SANDIVO VALBUENA SABINIANA CL.EL SOL 00005 BJ TROBAJO DEL CAMINO 9.091 12,56 31/05/2001
SANJURJO VARELA FERNANDO CL.GUADIANA 9-11 00000 2C SAN ANDRES RABANED 9.102 12,56 31/05/2001"
SANTOR PEREZ JOSÉ LUIS CL.LA MOLINERA 00066 1 = LEON 9.132 12,56 31-/05/2001
SANTOS AGUADO FRANCISCO JAVIER AV.ALCALDE RAMIREZ B 00025 1 LAS PALMAS DE G.CA 9 .134 12,56 31/05/2001
SANTOS ROBLA LUZDIVINA CL.LA IGLESIA 00019 TROBAJO DEL CAMINO 9 .194 12,56 31/05/2001
SIRGO ALVAREZ MANUEL CL.LA LUNA 00001 2 = F TROBAJO DEL CAMINO 9.318 12,56 31/05/2001
SUAREZ DE LA FUENTE M CONCEPCI CL.BURBIA 00002 LEON 9,386 27,14 31/05/2001
SUAREZ GARCIA LUIS CR.DE ASTORGA KM.5 00000 HOS TROBAJO DEL CAMINO 9.405 75,73 31/05/2001
SUAREZ MON ANGEL CL.EL GIRASOL 00006 1-C TROBAJO DEL CAMINO 9.427 12,56 31/05/2001
TABATAS INTERNACIONAL SA CL.HERMOSILLA 00081 MADRID 9.474 12,56 31/05/2001
TEJERA DOMINGUEZ M PILAR CL RIO GENIL 00013 8-A MOSTOLES 9 . 501 12,56 31/05/2001
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS CTRA. SANTANDER S/N 00000 SANTOVENIA MONTE 9.507 12,56 31/05/2001
TERRON BAÑUELOS ELOY CL.BREZO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 9.520 12,56 31/05/2001
URUEÑA ROLDAN FELICITAS Y OTRA AV.PARROCO P.DIEZ 00056 1G TROBAJO DEL CAMINO 9.623 12,56 31/05/2001
VALDAVIDA HERRERO AURELIO CL.ESLA 00047 7=J LEON 9 . 646 12,56 31/05/2001
VALERO ALEPUZ DOLORES SUSANA CL.BARAHONA 00012 3-D LEON 9.667 12,56 .31/05/2001
VARGA FERNANDEZ VICTORIA DE LA CL.DOÑA URRACA 00039 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 9.719 33,92 31/05/2001
VARGAS BARRUL ENRIQUE CL.TREMOR 00020 BO.PINILLA-S.ANDRE 9.722 12,56 31/05/2001
VARGAS GABARRI ISAAC CL.NICARAGUA 00005 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 9.723 12,56 31/05/2001
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.LA FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 9.873 12,56 31/05/2001
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 9 . 874 12,56 31/05/2001
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 9.875 12,56 31/05/2001
VILLAMANDOS AMEZ ELENA CL.MENENDEZ PIDAL 00030 BJ TROBAJO DEL CAMINO 9.953 12,56 31/05/2001
VAGUE PAJARES RAFAEL CASTILLA LA MANCHA 00102 SAN SEBASTIAN 10.069 12,56 31/05/2001
ZAPATERIA EXPRESS CB CL.AZORIN 00020 TROBAJO DEL CAMINO 10.077 33,92 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
AGUILERA FLOREZ JUAN ANTONIO DOÑA URRACA 00034 SAN ANDRES RABANED 84 89,37 31/05/2001
AGUILERA FLOREZ JUAN ANTONIO DODA URRACA 00034 SAN ANDRES RABANED 85 40,48 31/05/2001
AJENJO ROJO MARTA CL.VICTORIANO CREMER 00006 BJ S.ANDRES RABANEDO 101 14,33 31/05/2001
ALAEZ MELON ISABEL IRENE TIZONA 00042 1»A TROBAJO DEL CAMINO 103 40,48 31/05/2001
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DEUDORES
ALAIZ CASCALLANA AVELINO 
ALAIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 
ALAIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 
ALLER OLEA DANIEL 
ALONSO DIEZ ALFREDO 
ALONSO FERNANDEZ JULIO
ALONSO FERNANDEZ MARIA ROSARIO 
ALONSO GARCIA ANA MARIA 
ALONSO GARCIA ANGEL 
ALONSO GONZALEZ EMERITA 
ALONSO PEREZ FAUSTINO 
ALONSO RIESGO VALENTIN 
ALONSO SANTAMARIA ALEJANDRO 
ALVAREZ ALLER MIGUEL 
ALVAREZ ALVAREZ CANCEL 
ALVAREZ CEREZALES 
ALVAREZ COLIN RICARDO 
ALVAREZ COLIN RICARDO 
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 
ALVAREZ FLOREZ LUIS 
ALVAREZ GONZALEZ LAURA 
ALVAREZ IGLESIAS HERMOGENES M. 
ALVAREZ IGLESIAS JULIO MAXIMO 
ALVAREZ LUENGO JULIO CESAR 
ALVAREZ MARTINEZ LAUDELINO 
ALVAREZ MARTINEZ OSCAR 
ALVAREZ RIESGO ELIGIO
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 
ALVAREZ SANTAMARIA JOSE ALFON 
ALVAREZ SANTAMARIA JOSE ALFON 
ALVAREZ TOME JOSE ANTONIO 
ANTA TORIO MARIA BELEN DE 
APARICIO ALONSO MARIA ROSARIO 
APARICIO ALONSO MARIA ROSARIO 
APARICIO FERRER MARIA JOSEFA 
ARGUELLES SUAREZ EMILIO 
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
ARIAS SANCHEZ__LUIS JAVIER 
ARIAS SANCHEZ- LUIS JAVIER 
ARIAS SANCHEZ- LUIS JAVIER 
ARMANDO RUBIO RAFAEL 
ARMANDO VAQUERO RAFAEL 
ARMANDO VAQUERO RAFAEL 
ARMANDO VAQUERO RAFAEL 
ARROYO GUERRERO BENJAMIN 
AUGUSTO ESTEVES BENEDICTO 
AUTOMAIN S.L. 
AUTOMAIN S.L.
AVELLANEDA Y GARCIA SL. 
BARRANTES DIEZ JUAN JOSE 
BARRANTES DIEZ JUAN JOSE 
BARREALES SILVA JOSE IGNACIO 
BARREDO DURAN LOURDES M. 
BARREIRO FERNANDEZ JOSE LUIS 
BARREIRO GONZALEZ MANUEL 
BARREIRO MARTINEZ ANA 
BARREIRO MARTINEZ JUAN MANUEL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AV.S.IGNACIO LOYOLA 00610 3 -D TROBAJO DEL CAMINO 110 40,48 31/05/2001
ANTONIO COLINAS 00012 SAN ANDRES RABANED 111 89,37 31/05/2001
ANTONIO COLINAS 00012 SAN ANDRES RABANED 112 40,48 31/05/2001
LA FUENTE 00028 TROBAJO DEL CAMINO 178 89,37 31/05/2001
CARMEN 00007 TROBAJO DEL CAMINO * 233 89,37 31/05/2001
VICTORIANO CREMER 00019 SAN ANDRES RABANED 260 47,06 31/05/2001.
GL.CARLOS PINILLA 00002 3 •I LEON 262 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 268 5,71 31/05/2001
CL.R.PANDIELLA 00046 SAN ANDRES RABANED 269 40,48 31/05/2001
CL. VALLEHERMOSO 00052 6 -B MADRID 278 40,48 31/05/2001
CL.REPUBLICA MEJICO 00016 LEON 326 47,06 31/05/2001
CL.LA PARRA 00007 TROBAJO DEL CAMINO 333 40,48 31/05/2001
LG. 00000 FERRAL DEL BERNESG 340 40,48 31/05/2001
ESLA 00047 BAJ PINILLA 381 40,48 31/05/2001
CL.ALFAGEME 00030 SAN ANDRES RABANED 400 97,12 31/05/2001
CL.LA MOLINERA 00045 TROBAJO DEL CAMINO 481 89,37 31/05/2001
ESLA 00007 PINILLA 486 89,37 31/05/2001
ESLA 00007 PINILLA 487 89,37 31/05/2001
CL.CORPUS CRISTI 00172 SAN ANDRES RABANED 535 40,48 31/05/2001
SOL 00004 2 «A TROBAJO DEL CAMINO 537 97,12 31/05/2001
SOL 00004 2 “A TROBAJO DEL CAMINO 538 97,12 31/05/2001
SOL 00004 2 = A TROBAJO DEL CAMINO 539 97,12 31/05/2001
SOL 00004 2 “A TROBAJO DEL CAMINO 540 97,12 31/05/2001
SOL 00004 2 °A TROBAJO DEL CAMINO 541 97,12 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00117 TROBAJO DEL CAMINO 542 5,71 31/05/2001
DOÑA URRACA 00047 1 "D TROBAJO DEL CAMINO 559 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00213 2 «A TROBAJO DEL CAMINO 601 40,48 31/05/2001
CL.GRAN CAPITAN 00007 TROBAJO DEL CAMINO 623 89,37 31/05/2001
CL.PRINCIPE 00002 1IZ TROBAJO DEL CAMINO 624 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00025 3 B TROBAJO DEL CAMINO 649 40,48 31/05/2001
CORPUS CHRISTI 00033 3 «1 SAN ANDRES RABANED 661 89,37 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 0’0058 TROBAJO DEL CAMINO 667 89,37 31/05/2001
CR.CABOALLES KM-3 00000 VILLABALTER 729 40,48 31/05/2001
AVDA. CONSTITUCION 00005 TROBAJO DEL CAMINO 755 89,37 31/05/2001
AV. P. PABLO DIEZ 00036 TROBAJO DEL CAMINO 765 40,48 31/05/2001
AV. P. PABLO DIEZ 00036 TROBAJO DEL CAMINO 766 47,06 31/05/2001
CORPUS CHRISTI 00035 A SAN ANDRES RABANED 782 40,48 31/05/2001
EUGENIO DE NORA 00008 SAN ANDRES RABANED 864 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00096 3 •B TROBAJO DEL CAMINO 883 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00096 3 ’B TROBAJO DEL CAMINO 884 89,37 31/05/2001
CTRA. ALFAGEME 00038 1 »C TROBAJO DEL CAMINO 889 40,48 31/05/2001
BADILLO 00015 TROBAJO DEL CAMINO 919 89,37 31/05/200T
CL.PCO. PABLO DIEZ 00056 12F TROBAJO DEL CAMINO 1.012 97,12 31/05/2001
CL. PCO. PABLO-DIEZ 00056 12F TROBAJO CAMINO 1.013 89,37 31/05/2001
CL. PCO. PABLO DIEZ 00056 12F TROBAJO CAMINO 1.014 32,39 31/05/2001
3 TRAV.RGRZ.PAN 00001 SAN ANDRES RABANED 1.015 40,48 31/05/2001
LAS ARRIBAS 00008 SAN ANDRES RABANED 1.041 89,37 31/05/2001
TR.DE RIVAS 00004 TROBAJO DEL CAMINO r.042 97,12 31/05/2001
TRAVESIA DE RIVAS 00004 TROBAJO DEL CAMINO 1.043 97,12 31/05/2001
TRAV. LAS ARRIBAS 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.044 144,60 31/05/2001
GRAN CAPITAN 00006 1'’D TROBAJO DEL CAMINO 1.054 89,37 31/05/2001
CL.SANTIAGO APOSTOL 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.085 40,48 31/05/2001
CR.LEON-ASTORGA KM-5 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.087 47,06 31/05/2001
CR.LEON-ASTORGA KM-5 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.088 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00096 TROBAJO DEL CAMINO 1.105 97,12 31/05/2001
ZENIT 00023 TROBAJO DEL CAMINO 1.209 40,48 31/05/2001
ZENIT 00023 TROBAJO DEL CAMINO 1.210 40,48 31/05/2001
BLASCO IBAÑEZ 00004 SAN ANDRES RABANED 1.220 116,15 31/05/2001
ANUNCIATA 00059 20 SAN ANDRES RABANED .1.221 5,71 31/05/2001
TIZONA 00067 2-A S.ANDRES RABANEDO 1.223 40,48 31/05/200T
CL.REPUB EL SALVADOR 00004 3DR LEON 1.224 40,48 31/05/2001
CL.4 FAS.PINILLA 00061 SAN ANDRES RABANED i*. 225 14,33 31/05/2001
ESPOZ Y MINA 00003 1 = C TROBAJO DEL CAMINO 1.226 89,37 31/05/2001
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BARRIALES SILVA -JOSE IGNACIO 
BARRIENTOS ALLER BENITO MARTIN 
BARRUL BORJA JOSE 
BARRUL BORJA MARIA ANGELES 
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO 
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO 
BASES Y TAL.AUTOMOV.NOROESTE 
BASES Y TALL. AUT. NOROESTE SA 
BASES Y TALLERES AUTOMOVILES N 
BASES-TALLERES AUT.NOROESTE SA 
BASES-TALLERES AUT.NOROESTE SA 
BATANO S.A. 
BATANO SA.
BERMEJO PARDO DANIEL FERNANDO 
BERNARDO FERNANDEZ MARIA TERES 
BLANCO FERNANDEZ BARBARA Y 2 
BLANCO SARMIENTO ANGEL 
BLANCO TEJERINA MILAGROS DEL 
BOBIS GUTIERREZ JUAN FCO.
BOBIS GUTIERREZ JUAN FRANCISCO 
SOLANOS LOPEZ JESUS
BOO PEREZ JOSE ANTONIO 
BOO PEREZ JOSE ANTONIO 
BOO PEREZ JOSE ANTONIO 
BOTO RODRIGUEZ EVANGELINA
BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO 
BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 
BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 
BREA RIEGO JORGE 
BRIAND RENE MAURICE 
CAÑON ALVAREZ ANGEL 
CAÑON ALVAREZ ANGEL 
CAÑON ALVAREZ ANGEL 
CABO MOYA FELIDAD JULIA 
CABO MOYA FELIDAD JULIA 
CABO MOYA JOSE MARIA DE 
CABO TORRES JOSE DE 
CABRERA MARTINEZ ALEJANDRO 
CAMPO ALVAREZ" OSCAR MIGUEL DEL 
CANO ROJO SERGIO DEL 
CARBAJO GONZALEZ CONSOLACION 
CARBALLO PERAL PEDRO 
CARCEDO MODINO VALERIO 
CARRETERO MANRIQUE JOSE A 
CASTRO ARANDA JUAN 
CASTRO GONZALEZ SALUSTIANO 
CECINAS LEONESAS VIMA S.L. 
CEINOS FERNANDEZ MARIA DEL MAR 
CELIS GONZALEZ BERNARDO DE 
CENTENO GOMEZ JULIO 
CENTENO GOMEZ JULIO 
CHAMORRO ARUFE LUIS ANGEL 
CHAMORRO ARUFE MARIA TERESA 
CID CRESPO SERAFIN 
COBO MONTALVO CARLOS 
COBO MONTALVO CARLOS 
COLLADO ESGUEDA MARINA 
COMERCIAL LEGIO S.L. 
CONDE MIGUELEZ MAURO
CORDERO MARTINEZ M DEL CARMEN 
CORDERO RODRIGUEZ JAVIER 
CORRALES SANTAMARIA LUIS 
CRES'PO GUTIERREZ JESUS MANUEL 
CRESPO RODRIGUEZ ROSA MARIA
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL  ___________________________ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
CL.BLASCO IBAÑEZ 00004 1 •D LEON 1.235 40,48 31/05/2001
TIZONA 00007 TROBAJO DEL, CAMINO 1.236 89,37 31/05/2001
CL.RFO MARTIN VILLA 00003 LEON 1.265 4 0,48 31/05/2001
RODOLFO MARTIN VILLA 00003 1 °D SAN ANDRES DEL RAB 1.266 4 0,48 31/05/2001
CL.RFO MARTIN VILLA 00003 1 -D LEON 1.267 47,06 31/05/2001
REPUBLICA NICARAGUA 00005 PINILLA 1.268 5,71 31/05/200Í
CR.LEON-ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL, CAMINO 1.275 97,12 31/05/2001
SANTIAGO APOSTOL 00018 1 •B TROBAJO DEL CAMINO 1.276 133,03 31/05/2001
CR.LEON-ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.277 40,48 31/05/2001
CR.LEON-ASTORGA KM.4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.278 89,37 31/05/2001
CR.LEON-ASTORGA KM.4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.279 89,37 31/05/2001
CR.ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.281- 40,48 31/05/2001
CR.LEON-ASTORGA KM-4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.282 ' 138,35 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00038 TROBAJO DEL CAMINO 1.350 47,06 31/05/2001
CMNO LA RAYA 00028 2G TROBAJO DEL CAMINO 1.365 40,48 31/05/2001
CL.EL CAÑO 00002 1 «D SAN ANDRES RABANED 1.399 97,12 31/05/2001
LA VIRGEN 00002 SAN ANDRES RABANED 1.451 40,48 31/05/2001
CL.PCO. PABLO DIEZ 00056 8--E SAN ANDRES RABANED 1.463 40,48 31/05/2001
BOEZA 00020 SAN ANDRES DEL R. 1.468 40,48 31/05/2001
CL.BOEZA 00020 SAN ANDRES RABANED 1.469 40,48 31/05/2001
AVDA. SAN ANDRES 00050 SAN ANDRES RABANED 1.480 116,15 31/05/2001
AV.CONSTITUCION 00192 TROBAJO DEL CAMINO 1.487 40,48 31/05/2001
AV.CONSTITUCION 00192 TROBAJO DEL CAMINO 1.488 40,48 31/05/2001
AVDA. CONSTITUCION 00192 TROBAJO DEL CAMINO 1.489 97,12 31/05/2001
CL.PARROCO P.DIEZ 00058 TROBAJO DEL CAMINO 1.510 40,48 31/05/2001
SAN ROQUE 00011 FERRAL DEL BERNESG 1.515 40,48
31/05/2001
P. GREGORIO BOÑAR 00060 SAN ANDRES RABANED 1.526 89,37 31/05/2001
P. GREGORIO BODAR 00060 SAN ANDRES RABANED 1.527 40,48 31/05/2001
CORPUS CHRISTI 00059 SAN ANDRES RABANED 1.531 47,06 31/05/2001
LOS GUINDOS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 1.534 ■ 89,37 31/05/2001
CL.PROF.C.CAMPILL 00012 BJD LEON 1.583 47,06 31/05/2001
5a FASE PINILLA" 00012 PINILLA 1.584 40,48 31/05/2001
P. CORDERO CAMPILLO 00011 BAJ PINILLA 1.585 40,48 31/05/2001-
AV.MARTINEZ 00006 MADRID 1.657 40,48 31/05/2001
AV.MARTINEZ 00006 MADRID 1.658 89,37 31/05/2001
AV.ROMERAL 00197 VILLABALTER 1.659 40,48 31/05/2001
CL.JESUS NAZARENO 00000 - SAN ANDRES RABANED 1.660 133,03 31/05/2001
GRAN CAPITAN 00001 8 °B TROBAJO DEL CAMINO 1.662 40,48 31/05/2001
CAMINO LAS SUERTES 00001 BAJ SAN ANDRES RABANED 1.745 89,37 31/05/2001
LA LUZ 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.794 5,71 31/05/2001
CL.LA LUZ 00006 SAN ANDRES RABANED 1.830 40,48 31/05/2001
BURGOS 00031 1 = B TROBAJO DEL CAMINO 1.838 40,48 31/05/2003?
CL.CORPUS CRISTI 00146 1 SAN ANDRES RABANED 1.872 40,48 31/05 /2001
CL.EL POZO 00041 VILLABALTER 1.936 40,48 31/05/2001
CL.LA MOLINERA 00064 SAN ANDRES RABANED 2.092 40,48 31/05/2001
SAN IGNACIO LOYOLA 00000 SAN ANDRES RABANED 2.107 40,48 31/05/2001
CTRA SAN ANDRES 00002 TROBAJO DEL CAMINO 2.133 47,06 31/05/2001
LA FUENTE 00019 1'•I TROBAJO DEL CAMINO 2.139 40,48 31/05/2001
CL.TIZONA 00055 TROBAJO DEL CAMINO 2.150 97,12 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00068 TROBAJO DEL CAMINO 2.160 5,71 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00068 TROBAJO DEL CAMINO 2.161 89,37 31/05/2001"
CORPUS CHRISTI 00053 SAN ANDRES 1RABANED 2.189 6,01 31/05/2001
CORPUS CHRISTI 00035 3'‘I SAN ANDRES 1RABANED .2.191 5,71 31/05/2001
CRT.LEON-CARRIZO KM5 00000 FERRAL DEL 13ERNESG 2.264 5,71 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00038 TROBAJO DEL CAMINO 2.309 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00038 TROBAJO DEL CAMINO 2".310 40,48 31/05/2001
CL.REINA D.SANCHA 00010 LEON 2.320 40,48 31/05/2001
CL.LA RAYA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 2.341 89,37 31/05/2001
LA RAYA 00024 TROBAJO DEL CAMINO 2.519 89,37 31/05/2001
GARBOSILLO 00026 BAJ SAN ANDRES RABANED 2.560 5,71 31/05/200Í
CL.SAN JUAÑ DE DIOS 00001 3" C SAN ANDRES RABANED 2.564 40,48 31/05/2001
AV.CONSTITUCION 00150 TROBAJO DEL CAMINO 2.603 14,33 31/05/2001
CL.LAS LAGUNAS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 2.659 40,48 31/05/2001
CL.CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 2.677 40,48 31/05/2001
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CRUZ FERNANDEZ NARCISO 
CUBRIA FERNANDEZ MIGUEL 
CUERVO ANTUNEZ LUIS MIGUEL 
DAGA MONDELO ANTONIO JOSE 
DAMAS DAMAS MANUEL
DE CELIS GONZALEZ BERNARDO 
DE LA FUENTE RODRIGUEZ CARMEN 
DE LA FUENTE RODRIGUEZ RICARDO 
DE LA RIVA CUBRIA MIGUEL ANGEL 
DEL CANTO GONZALEZ ANGEL FDO. 
DEL RIO RUIZ EMETERIO
DEL RIO RUIZ JUAN FRANCISCO 
DELGADO FERNANDEZ ADORACION 
DIAZ GARCIA JOSE LUIS 
DIEZ DIEZ ADRIANO
DIEZ DIEZ CARLOS MIGUEL 
DIEZ FERNANDEZ YOLANDA 
DIEZ GARCIA ANGEL JOSE
DIEZ GARCIA JUAN 
DIEZ GUTIERREZ DELMIRO 
DIEZ GUTIERREZ VIRGILIO 
DIEZ HERNANDEZ JULIO 
DIEZ LOPEZ FLORENTINO 
DIEZ SUAREZ ANA ISABEL 
DOMINGUEZ GONZALEZ ANTONIO 
DOMINGUEZ GARCIA MARIA PAZ 
DONIS RODRIGUEZ MANUEL 
DOS ANJOS CONCEICAO ASSUCENA 
DOS REIS BATISTA ANTONIO 
ECODESGUACES BIERZO S.L. 
ECODESGUACES BIERZO S.L. 
EL MICOUDI NASSIB 
EL MILOUDI NASSIB 
EL MILOUDI NASSIB
ESGUEDA LOPEZ M SOCORRO 
FALAGAN DOMINGUEZ PETRONILA 
FAUSTINO GARCIA JOSE MANUEL 
FERNANDEZ AHIJADO M MILAGROS 
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ CAÑON JOSE 
FERNANDEZ CARBAJO FELIPE 
FERNANDEZ DE LA CHICA JOSE R. 
FERNANDEZ DE LA CHICA JOSE R. 
FERNANDEZ FALAGAN JUAN CARLOS 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA A 
FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA 
FERNANDEZ FERNANDEZ NEMESIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 
FERNANDEZ GARCIA JUAN 
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO P. 
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO P. 
FERNANDEZ HERRERO MATILDE 
FERNANDEZ MARTIN ALFONSO 
FERNANDEZ MORAN AMANCIO 
FERNANDEZ ORDAS MARIA C 
FERNANDEZ PEREZ AGAPITO 
FERNANDEZ PEREZ GERMAN 
FERNANDEZ PEREZ GERMAN 
FERNANDEZ QUINTANILLA MIGUEL A 
FERNANDEZ REDONDO MANUEL 
FERNANDEZ ROBLES JOSE MIGUEL
DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODQ
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
CL.PETUNIA 00004 SAN ANDRES IIABANED 2.691 10,52 31/05/2001
AVD. NOVELDA 00009 ALICANTE 2.709 40,48 31/05/2001
ESLA 00008 PINILLA 2.724 89,37 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00038 9 ID TROBAJO DEL CAMINO 2.772 89,37 31/05/2001
BABIECA 00013 1°E TROBAJO DEL CAMINO 2.776 89,37 31/05/2001
TIZONA 00055 TROBAJO DEL CAMINO 2.783 ' 89,37 31/05/2001
LA ERA 00006 TROBAJO DEL CAMINO 2.799 40,48 31/05/2001
LA ERA 00002 TROBAJO CAMINO 2.800 97,12 31/05/2001
SAN SALVADOR 00007 SAN ANDRES RABANED 2.807 14,33 31/05/2001
CL.RFO MARTIN VILLA 00001 3IZ LEON 2.826 40,48 31/05/2001
BURGOS 00007 SAN ANDRES RABANED 2.836 40,48 31/05/2001
BURGOS 00007 SAN ANDRES RABANED 2.837 40,48 31/05/2001
EDUARDO PASTRANA 00020 TROBAJO DEL CAMINO 2.847 40,48 31/05/2001
GUZMAN EL BUENO 00006 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 2.900 5,71 31/05/2001
4 FASE DE PINILLA 00047 BO.PINILLA-S!.ANDRE 2.989 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00056 - TROBAJO DEL CAMINO 2.992 40,48 31/05/2001
SIL 00078 PINILLA 3.012 89,37 31/05/2001
ESLA 00008 2° SAN ANDRES RABANED 3.023 89,37 31/05/2001
CL.PRCO PABLO DIEZ 00162 TROBAJO DEL CAMINO 3.028
89,37 31/05/2001
CAMINO DE LA CRUZ 00062 TROBAJO DEL CAMINO 3.056
40,48 31/05/2001
LAS ARRIBAS 00004 TROBAJO DEL CAMINO 3.063
5,71 31/05/2001
BLASCO IBAÑEZ 00010 SAN ANDRES RABANED 3.064 40,48
31/05/2001
CL.DOÑA URRACA 00039 40I TROBAJO DEL CAMINO 3.077 40,48
31/05/2001
BIERZO 00002 3’D PINILLA (S.A.R.) 3.147
40,48 31/05/2001
LAS MUNDINAS 00112 TROBAJO DEL CAMINO 3.174. 89,37
31/05/2001
SAUCE 00016 TROBAJO DEL CAMINO 3.205 89,37
31/05/2001
CARDENAL CISNEROS 00034 SAN ANDRES RABANED 3.224 97,12 31/05/2001
LA CRUZ 00006 BJ TROBAJO DEL CAMINO 3.230 47,06 31/05/2001
EDUARDO CONTRERAS 00025 TROBAJO DEL CAMINO 3.232 40,48 31/05/2001
LA LUNA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.246 97,12 31/05/2001
LA LUNA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.247 40,48 31/05/2001
CL.LA IGLESIA 00055 TROBAJO DEL C.y-1INO 3.253 40,48 31/05/2001
CL.LA IGLESIA 00055 TROBAJO DEL CAMINO 3.254 47,06 31/05/2001
CL.LA IGLESIA 00055 TROBAJO DEL CAMINO 3.255 47,06 31/05/2001
CL.REINA DOÑA SANCHA 00010 LEON 3.316 40,48 31/05/2001
CL.REP NICARAGUA 00020 20D LEON 3.391 40,48 31/05/2001
SELMO 00011 PINILLA 3.401 5,71 31/05/2001
DEL MEDIO 00011 TROBAJO DEL CAMINO 3.424 40,48 31/05/2001
ESLA 00047 11L PINILLA 3.492 40,48 31/05/2001
ESLA 00047 11L PINILLA 3.493 5,71 31/05/2001
ESLA 00047 11L PINILLA 3.494 4 0,48 31/05/2001
CL.LA NORIA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 3.546 89,37 31/05/2001
RPCA DE PERU 00003 SAN ANDRES RABANED 3.562 89,37 31/05/2001
AVDA. CONSTITUCION 00264 TROBAJO DEL CAMINO 3.609 89,37 31/05/2001
AVDA. CONSTITUCION 00264 TROBAJO DEL CAMINO 3.610 89,37 31/05/2001
CL.LUZ 00008 5°B TROBAJO DEL CAMINO 3 . 653 40,48 31/05/2001
JOSE ANTONIO 00000 FERRAL DEL BERNESG 3.712 40,48 31/05/2001
CR.LEON-ASTORGA 00081 TROBAJO DEL CAMINO Z3 .716 89,37 31/05/2001
EL TAJO 00001 SAN ANDRES RABANED 3.717 40,48 31/05/2001
CL. JOSÉ MARÍA GOY 00006 2°B LEÓN 3.723 6,01 31/05/2001
CL.LA MOLINERA 00074 TROBAJO DEL CAMINO 3.801 4 0 ,*4 8 31/05/2001
LA ROSA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.862 97,12 31/05/2001
LA ROSA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.863 89,37 31/05/2001
BARRIO PINILLA 00017 PINILLA 3.886 40,48 31/05/2001
ESPOZ Y MINA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.942 89,37 31/05/2001
CL.SAHAGUN 00052 SAN ANDRES RABANED 3.983 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00025 3«B TROBAJO DEL CAMINO 4.023 40,48 31/05/2001
PARAMO 00033 SAN ANDRES RABANED 4.038 40,48 31/05/2001
CL.PARAMO LEONES 00003 LEON 4.046 89,37 31/05/2001
DOÑA URRACA 00047 2°D TROBAJO DEL CAMINO 4.047 89,37 31/05/2001
MINEROS 00001 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 4.082 40,48 31/05/2001
CL.FCO PIZARRO 00005 TROBAJO DEL CAMINO 4.087 40,48 31/05/2001
CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4.093 ' 47,06 31/05/2001
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FERNANDEZ ROBLES JOSE MIGUEL CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4.094 40,48 31/05/2001
FERNANDEZ SASTRE M ANGELES TR.LOS ARRIBAS 00004 TROBAJO DEL CAMINO 4.165 40,48 31/05/2001
FERNANDEZ SERRANO OSCAR FELIX LA LUNA 00003 ■4 A TROBAJO DEL CAMINO 4 .167 89,37 31/05/2001
FERNANDEZ SUAREZ ALBERTO MARGARITA 00006 TROBAJO CMNO. 4 .174 40,48 31/05/2001
FERREDUELA GABARRE MARIA MARTA P. CORDERO CAMPILLO 00006 D SAN ANDRES RABANED 4.233 40,48 31/05/2001
FERRER GUTIERREZ LUIS CL.PRCO PABLO DIEZ 00179 1'"A TROBAJO DEL CAMINO 4 .239 40,48 31/05/2001
FEBRERAS GEIJO FERNANDO CL.FRANCISCO BIZARRO 00031 TROBAJO DEL CAMINO 4 .245 40,48 31/05/2001
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO LA BARRERA 00014 TROBAJO CAMINO 4.278 40,48 31/05/2001
FIDALGO BARRERA ■’rUAN PABLO CL.PRCQ PABLO DIEZ 00224 BJ TROBAJO DEL CAMINO 4 . 279 40,48 31/05/2001
FIDALGO PEREZ RICARDO CL.NEPTUNO 00029 BtT TROBAJO DEL CAMINO 4.341 6,01 31/05/2001
FIDALGO PEREZ RICARDO CL.NEPTUNO 00029 B¿1 TROBAJO DEL CAMINO 4.342 89,37 31/05/2001
FIDALGO PEREZ RICARDO NEPTUNO 00029 B TROBAJO DEL CAMINO 4.343 40,48 31/05/2001
FIDALGO PEREZ RICARDO NEPTUNO 00029 B TROBAJO DEL CAMINO 4.344 40,48 31/05/2001
FIGUEIRA CONDE JESUS MARIA CL.GRAN CAPITAN 00002 1''I TROBAJO DEL CAMINO 4.360 89,37 31/05/2001
FILOTRON S.L. ORUGO 00013 TROBAJO DEL CAMINO 4.361 97,12 31/05/200Í
FILOTRON SL ORUGO 00013 TROBAJO DEL CAMINO 4 .362 4 0,48 31/05/2001
FÓNTANTLLO GARMILLA SONIA REAL 00021 1<’D SAN ANDRES RABANED 4.409 89,37 31/05/2001
FONTANO COELLO CONCEPCION CL.RGUEZ.PANDIELLA 00015 SAN ANDRES RABANED 4.412 40,48 31/05/2001
FRANCISCA CALLEJA VEGA JAZMIN 00011 TROBAJO DEL CAMINO 4.430 40,48 31/05/2001
FRANCISCO SANTOS ANTONIO 4 FASE PINILLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.438 40,48 31/05/2001
FRIGORIFICOS LEONESES SA CR.CABOALLES KM-2 00000 VILLABALTER 4.469 144,60 31/05/2001
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO DE LA FDO ALVAREZ SANTOS 00036 TROBAJO DEL CAMINO 4.497 89,37 31/05/2001
FULUX S.L. BURGOS 00024 SAN ANDRES RABANED 4.545 97,12 31/05/2001
GALLEGO BENAVIDES JOSE LUIS CL.REP.DE CUBA 00004 2'>1 LEON 4.608 40,48 31/05/2001
GALLEGO MARCH MARGARITA LA IGLESIA 00028 TROBAJO DEL CAMINO 4.627 40,48 31/05/2001
GALLEGO OTERO MARIA DEL CARMEN CONSUELO 00030 TROBAJO DEL CAMINO 4 .629 40,48 31/05/2001
GARCIA ABLANEDO MIGUEL CL LA TORRE 00006 SAN ANDRES RABANED 4.654 40,48 31/05/2001
GARCIA ALVAREZ FERNANDO SAHAGUN 00050 TROBAJO DEL CAMINO 4.700 89,37 31/05/2001
GARCIA ALVAREZ RAUL SAHAGUN 00050 B TROBAJO DEL CAMINO 4.719 40,48 31/05/2001
GARCIA BLANCO FCO.JAVIER AV.CORPUS CHRISTI 00182 SAN ANDRES RABANED 4.751 40,48 31/05/2001
GARCIA BLANCO FRANCISCO JAVIER AVDA.CORPUS CHRISTI 00182 SAN ANDRES RABANED 4.752 89 , 37 31/05/2001
GARCIA CARRO MANUEL CL.FCO PIZARRO - 00005 2DR TROBAJO DEL CAMINO 4.776 40,48 31/05/2001
GARCIA FERER MARIA ISABEL PARROCO PABLO DIEZ 00294 TROBAJO DEL CAMINO 4.831 89,37 31/05/2001
GARCIA FERNANDEZ JESUS ESLA 00047 10J PINILLA 4 . 853 40,48 31/05/2001
GARCIA FERNANDEZ JESUS ESLA 00047 10J PINILLA 4 . 854 89,37 31/05/2001
GARCIA FERNANDEZ JOSE F. LAS LAGUNAS 00019 TROBAJO DEL CAMINO 4 .856 40,48 31/05/2001
GARCIA GALLARDO ARTURO CL.PARROCO P DIEZ 00314 SAN ANDRES RABANED 4.910 40,48 31/05/2001
GARCIA GARCIA ALEJANDRO SAHHAGON 00019 513 TROBAJO DEL CAMINO 4.915 40,48 31/05/2001
GARCIA GARCIA FERNANDO CL.LA CUESTA 00015 SAN ANDRES RABANED 4.943 89,37 31/05/2001
GARCIA GARCIA JESUS EBRO 00034 SAN ANDRES RABANED 4.954 40,48 31/05/2001
GARCIA GARCIA MARIA VICTORIA ORBIGO 00021 SAN ANDRES RABANED 4.976 40,48 31/05/2001
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 4’ FASE DE PINILLA 00028 LEON 4.978 40,48 31/05/2001
GARCIA GARCIA OSCAR SAN JUAN DE DIOS 00008 SAN ANDRES RABANED '4.981 40,48 31/05 z2001
GARCIA GONZALEZ MANUEL CTRA CABOALLES 00003 VILLABALTER 5.028 89,37 31/05/2001
GARCIA JIMENEZ ADELA LA DALIA 00013 2« TROBAJO DEL CAMINO 5.066 89,'37 31/05/2001
GARCIA JIMENEZ ENRIQUE CL.DALIA 00013 2« SAN ANDRES RABANED 5.067 47,06 31/05/2001
GARCIA LUDEñA M« JOSEFA CAMINO LOS ANGELES 00000 BAJ FERRAD DEL BERNESG 5.097 89,37 31/05/2001
GARCIA MARTINEZ BEATRIZ TIZONA 00030 3 = C TROBAJO DEL CAMINO 5.108 89,37 31/05/2001
GARCIA MARTINEZ FCO JAVIER ALFAGEME 00039 TROBAJO DEL CAMINO 5.111 97,12 31/05/2001
GARCIA MARTINEZ FRCO. JAVIER ALFAGEME 00039 TROBAJO DEL CAMINO 5.114 97,12 31/05/2001
GARCIA MORALES SERGIO CORPUS CHRISTI 00151 SAN ANDRES RABANED 5.149 47,06 31/05/2001
GARCIA MORAN JOSE ANGEL CL.LA UVA 00002 2-■D VIRGEN DEL CAMINO 5.151 40,48 31/05/2001
GARCIA MORAN JOSE ANGEL DOÑA URRACA 00047 2° I TROBAJO DEL CAMINO 5.152 89,37 31/05/2001
GARCIA PELAEZ M ISABEL CL.CORPUS CRISTI 00151 SAN ANDRES RABANED 5.183 89,37 31/05/2001
GARCIA PEREZ MANUEL CL.DUERNA 00021 LEON 5.191 40,48 31/05/2001
GARCI.A TORRE GASPAR 4 FASE PINILLA 00071 SAN ANDRES RABANED 5.276 40,48 31/05/2001
GARRIDO JOSA MONICA URBANIZACION ATALAYA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 5.321 • 133,03 31/05/2001
CAVELA ARIAS EULOGIO CM.CUESTA LUZAN 00000 TROBAJO DEL CAMINO 5.333 40,48 31/05/2001
CAVELA ARIAS EULOGIO CM.CUESTA LUZAN 00000 TROBAJO DEL CAMINO 5.334 89,37 31/05/2001
CAVELA ARIAS EULOGIO CM.CUESTA LUZAN 00007 TROBAJO DEL CAMINO 5.335 89,37 31/05/2001
GOMEZ ALONSO MARCIANA CONSUELO 00038 TROBAJO DEL CAMINO 5.401 116,15 31/05/2001
GOMEZ CORRAL DORINDA CL.EL SOL 00036 1« A TROBAJO DEL CAMINO 5.414 89,37 31/05/2001
GOMEZ DE LOS RIOS JOSE LUIS PARROCO PABLO DIEZ 00197 TROBAJO DEL CAMINO 5.417 89,37 31/05/2001
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GOMEZ RIVERO MARIA BEGOÑA 
GONCALVES BARTOLOMEU PAULINA C 
GONZALEZ ALVAREZ PEDRO
DOÑA URRACA
ORBIGO
LA MOLINERA
00020
00013
00055
3-1
BJ
LEON
LEON
TROBAJO DEL CAMINO
5.466
5.475
5.508
40,48 31/05/2001
89,37 31/05/2001
5,71 31/05/2001
GONZALEZ ALVAREZ RAFAEL MATIAS CL.GRAN CAPITAN 00007 9*'D TROBAJO DEL CAMINO 5.509 89,37 31/05/2001
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIA RODOLFO M VILLA 5-FA 00025 3--I SAN ANDRES RABANED 5.601 40,48 31/05/2001
GONZALEZ GUITIAN JOSE EL FERRAD 00038 VILLABALTER 5.735 116,15 31/05/2001
GONZALEZ GUTIERREZ-OTERO JORGE CL.S IGNACIO LOYOLA 00058 4« B LEON 5.740 116,15 31/05/2001
GONZALEZ GUTIERREZ-OTERO JORGE CL.S IGNACIO LOYOLA 00058 4«’B SAN ANDRES RABANED 5.741 116,15 31/05/2001
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00067 1«'C SAN ANDRES RABANED 5.765 40,48 31/05/2001
GONZALEZ LOZANO POLICARPA E. GENERALISIMO 00002 TROBAJO DEL CAMINO 5.769 40,48 31/05/2001
GONZALEZ MARTINEZ JUAN S. EL CLAVEL 00023 2" TROBAJO DEL CAMINO 5.793 5,71 31/05/2001
GONZALEZ ROBLES ALVARO CL.ORBIGO 00009 2«!D LEON 5.871 116,15 31/05/2001
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA T. PARROCO PABLO DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 5.887 14,33 31/05/2001
GONZALEZ SOLIS ANA ISABEL 4a FASE DE PINILLA 00043 LEON 5.902 40,48 31/05/2001
GONZALEZ SOTO JUAN CARLOS ORBIGO 00009 2"!D PINILLA 5.907 89,37 31/05/2001
GRANADOS GARCIA JUAN MANUEL CL.REAL 00036 SAN ANDRES RABANED 5.935 6,01 '31/05/2001
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL' ZACARIAS SANCHEZ 00008 TROBAJO DEL CAMINO 5.948 89,37 31/05/2001
GRANJAS LARVI S.L. CORPUS CHRISTI 00031 SAN ANDRES RABANED 5.952 47,06 31/05/2001
GRANJAS LARVI S.L. CORPUS CHRISTI 00031 SAN ANDRES RABANED 5.953 47,06 31/05/2001
GUERRA GOMEZ.ANA MARIA ORUGO 00002 TROBAJO DEL CAMINO 5.991 40,48 31/05/2001
GUERRA PEREZ -JOSE MANUEL S.IGNACIO DE LOYOLA 00068 3 TROBAJO DEL CAMINO 5.993 40,48 31/05/2001
GUTIERREZ FERNANDEZ M1 ELENA MOLINERA 00066 SAN ANDRES RABANED 6.058 40,48 31/05/2001
GUTIERREZ HERRERO MIGUEL ANGEL ANUNCIATA 00006 TROBAJO DEL CAMINO 6.095 89,37 31/05/2001
GUTIERREZ HIDALGO MARIANO REPUBLICA NICARAGUA 00063 PINILLA 6.097 97,12 31/05/2001
GUTIERREZ RODRIGUEZ AGUSTIN YUSO 00005 PINILLA 6.124 5,71 31/05/2001
HERRERO PRIETO HERMINIO LA IGLESIA 00081 1«'D TROBAJO DEL CAMINO 6.231 40,48 31/05/2001
HERRERO VALVERDE RAQUEL CL. COLLEDO CERREDO 00008 LEON 6.234 47,06 31/05/2001
IGLESIAS GARCIA ROSALIA FRANCISCO PfZARRO 00001 5*'C TROBAJO DEL CAMINO 6.326 40,48 31/05/2001
ING. GESTION TECNICA Y CONTROL SAHAGUN 00043 LEON 6.348 89,37 31/05/2001
INGENIERIA Y LIMPIEZA S.A. CL.LA IGLESIA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 6.350 40,48 31/05/2001
JELLAM FATMI CL.SANTA ISABEL 00045 2-■A MADRID 6.391 40,48 31/05/2001
JIMENES HERNANDEZ MARIA PILAR CL.URANO 00013 TROBAJO DEL CAMINO 6.394 40,48 31/05/2001
JIMENEZ CERREDUELA GUADALUPE CL.R.MARTIN VILLA 00005 LEON 6.403 40,48 31/05/2001
JIMENEZ HERNANDEZ MARIA PILAR CL.URANO 00013 TROBAJO DEL CAMINO 6.409 14,33 31/05/2001
JIMENEZ MONTOYA MARIA ANGELES LA FUENTE 00001 1" I TROBAJO DEL CAMINO 6.420 40,48 31/05/2001
JIMENEZ MONTOYA MARIA ANGELES LA FUENTE 00001 1« I TROBAJO DEL CAMINO 6.421 116,15 31/05/2001
JOSE LUIS GALLEGOS GONZALEZ ALFAGEME 00012 3a I TROBAJO DEL CAMINO 6.441 5,71 31/05/2001
JOSE SANTOS RIOS PARDO REPUBLICA NICARAGUA 00014 BAJ PINILLA (SAN ANDRE 6.445 5,71 31/05/2001
JUAREZ PASCUAL GEMA AV. LA LIBERTAD 00052 1-■I NAVATEJERA 6.470 4 0,48 31/05/2001
LABARGA TURIENZO MARIA ISABEL ESLA 00033 7a G PINILLA (S.A.R.) 6.481 89,37 31/05/2001
LEON CERREDUELA MANUEL CL.PROF.C.CAMPILLO 00006 1 LEON 6.611 40,48 31/05/2001
LEON FERREDUELA CL.CORDERO CAMPILLO 00006 LEON 6.618 89,37 31/05/2001
LERA LERA MARIA CAMINO BIERZO 00002 TROBAJO DEL CAMINO 6.683 14,33 31/05/2001
LERA PEREZ ANANIAS BIERZO 00002 SAN ANDRES RABANED 6.685 40,48 31/05/2001
LLAMAS PASTRANA EPTFANIO VALDIVIA 00001 1F TROBAJO DEL CAMINO 6.750 40,48 31/05/2001
LLAMAZARES GARCIA AGUSTIN REPUBLICA DE MEXICO 00011 PINILLA 6.762 40,48 31/05/2001
LLAMAZARES GARCIA AGUSTIN REPUBLICA DE MEXICO 00011 PINILLA 6 .76 3 5,71 31/05/2001
LLAMAZARES TEJERINA M.CONCEPCI CL.4 FASE PINILLA 00008 LEON 6.776 40,48 31/05/2001
LOPEZ GONZALEZ EDUARDO PARROCO PABLO DIEZ 00038 9a D TROBAJO DEL CAMINO 6.901 116,15 31/05/2001
LOPEZ GONZALEZ JOSE LUIS GUADIANA 00013 Ia B SAN ANDRES RABANED 6.904 89,37 31/05/2001
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL.LA'MOLINERA 00113 LEON 6.906 ' 40,48 31/05/2001
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL LACIANA 00004 SAN ANDRES RABANED 6.907 32,39 31/05/2001
LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL LACIANA 00004 SAN ANDRES RABANED 6.908 47,06 31/05/2001
LOPEZ MARTINEZ GLORIA PARROCO PABLO DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 6.932 89,37 31/05/2001
LOPEZ MORALES ENRIQUE BARRIO PINILLA 00004 SAN ANDRES RABANED 6.940 40,48 31/05/2001
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO GRAN CAPITAN 00001 S.ANDRES RABANEDO 6.957 47,06 31/05/2001
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO CL.VICTORIANO CREMER 00004 BJ SAN ANDRES RABANED 6.965 97,12 31/05/2001
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO CL.PRCO PABLO DIEZ 00192 TROBAJO DEL CAMINO 6.966 97,12 31/05/2001
LORENZANA GUTIERREZ OSCAR CARDENAL CISNEROS 00063 TROBAJO DEL CAMINO 7.000 5,71 31/05/2001
LORENZANA PEREZ CANDIDO CL.LA IMPRENTA 00018 SAN ANDRES RABANED 7.003 97,12 31/05/2001
LORENZNA PEREZ CANDIDO LA IMPRENTA 00018 SAN ANDRES 7.008 188,63 31/05/2001
LUCIO QUINOOS GUILLERMINA DE ESPINO 00001 SAN ANDRES RABANED 7.049 40,48 31/05/2001
LUCIO QUINOOS GUILLERMINA DE ESPINO 00001 SAN ANDRES RABANED 7.050 5,71 31/05/2001
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LUENGO GALLEGO FRANCISCO J. 
MAGRE ODIVIER JEAN
MALTA MORAIS JOSE MARIA 
MALTA MORAIS JOSE MARIA 
MANRIQUE RIVAS FRANCISCO JAVIE 
MARCOS GARCIA MARIA BEGOÑA 
MARCOS MATEOS PEDRO 
MARTI CARBAJO AVELINO 
MARTIN BLANCO ANDRES 
MARTIN FERNANDEZ GONZALO 
MARTIN GALLEGO GREGORIO-F. 
MARTIN GALLEGO GREGORIO-F. 
MARTIN GALLEGO MARIA DEL SOL 
MARTIN GUTIERREZ FELIPE 
MARTIN RODRIGUEZ FERNANDO 
MARTIN RODRIGUEZ MARIA NIEVES 
MARTIN-MATEOS TORRES ADOLFO 
MARTIN-MATEOS TORRES ADOLFO 
MARTINEZ CADENAS ISAAC 
MARTINEZ CADENAS ISAAC 
MARTINEZ GARCIA ALBERTO 
MARTINEZ GARCIA MIGUEL 
MARTINEZ PERTEJO LUIS ALBERTO 
MARTINS MERINGHER ISABEL 
MATA MARTINEZ PEDRO JOSE 
MATILLA HERNANDEZ, CONCEPCION 
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO 
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO 
MAZIANE SAID 
MAZIANE SAID
MELENA FERNANDEZ ALBERTO 
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
MELENA FERNANDEZ MARIA ISABEL 
MELGUIZO CEBOLLERO JULIO JESUS 
MENENDEZ ALIAS JESUS 
MENENDEZ ALIAS JUAN RAMON 
MERA MUÑOZ RAMON 
MERE RODRIGUEZ CORDOBA 
MERE RODRIGUEZ CORDOBA RAMON 
MERINO MONTEJO ALBERTO 
MERINO MONTEJO ALBERTO 
MIGUELEZ DE LA IGLESIA ENRIQUE 
MIGUELEZ DE LA IGLESIA ENRIQUE 
MIGUELEZ RUBIO ROBERTO 
MILLAN GARCIA ANTONIO 
MINGUEZ HARO JAVIER 
MINGUEZ LEON TOMAS 
MOLINA ESCALERA JOSE LUIS 
MONTIÑO ESPADA J. ANTONIO 
MONTIÑO ESPADA J. ANTONIO 
MOREDA MATEO ALBERTO 
MORO GARCIA MARIA ROSA 
MORO PEÑA CARLOS 
MORODO FLOREZ JOSE-LUIS 
MURCIENTES ARIAS CARMELO 
MURCIENTES ARIAS CARMELO 
NASSIB HICHAM
NAVEIRAS MARTINEZ SOLEDAD 
NICOLAS FERNANDEZ MARIA MAR 
NIETO FDEZ MONICA 
NIETO FERNANDEZ MONICA 
OJEA RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 
OJEA RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 
OLIVERA DE LA VIUDA JOSE Mg
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL RECIBO DA DEUDA VODUNTARIO
GONZALO DE BERCEO 00025 TROBAJO DEL CAMINO 7.053 40,48 31/05/2001
RIO TORIO 00016 SAN ANDRES RABANED 7.121 40,48 31/05/2001
OROZCO 00012 K SAN ANDRES RABANED 7.152 89,37 31/05/2001
OROZCO 00012 K SAN ANDRES RABANED 7.153 40,48 31/05/2001
ESLA 00047 7 «A PINILLA 7.174 5,71 31/05/2001
CARDENAL CISNEROS 00041 1 'D TROBAJO DEL CAMINO 7.230 40,48 31/05/2001
YUSO 00001 PINILLA 7.245 40,48 31/05/2001
SAN MARTIN 00024 SAN ANDRES RABANED 7.291 40,48 31/05/2001
CL.PRCO "PABLO DIEZ 00069 1 “B TROBAJO DEL CAMINO 7.302 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00069 TROBAJO DEL CAMINO 7.316 40,48 31/05/2001
CL.CONSUELO 00030 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.319 14,33 31/05/2001
CL.CONSUELO 00030 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.320 40,48 31/05/2001
OROZCO 00002 TROBAJO DEL CAMINO 7.321 89,37 31/05/2001
CASCAJERA 00010 SAN ANDRES RABANED 7.326 40,48 31/05/2001
CL.GRAN CAPITAN 00018 4 «I TROBAJO DEL CAMINO 7.343 89,37 31/05/2001
ESLA 00033 PINILLA 7.345 40,48 31/05/2001
5° FASE PINILLA 00002 SAN ANDRES RABANED 7.350 40,48 31/05/2001
5° FASE PINILLA 00002 SAN ANDRES RABANED 7.351 89,37 31/05/2001
AZORIN 00027 TROBAJO. DEL CAMINO 7.384 40,48 31/05/2001
AZORIN 00027 TROBAJO DEL CAMINO 7.385 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00069 6 •F TROBAJO DEL CAMINO 7.448 89,37 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00330 p:9 SAN ANDRES RABANED 7.461 89,37 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00065 TROBAJO DEL CAMINO 7.575 89,37 31/05/2001
CR.ALFAGEME 00038 TROBAJO DEL CAMINO 7.644 89,37 31/05/2001
CL.AZORIN 00065 5 ’C TROBAJO DEL CAMINO 7.651 89,37 31/05/2001
C. CONSTITUCION 00080 1--B SAHAGUN 7.675 40,48 31/05/2001
CL.VICTORIANO CREMER 00022 SAN ANDRES RABANED 7.681 40,48 31/05/2001
CL.VICTORIANO CREMER 00022 SAN ANDRES RABANED 7.682 40,48 31/05/2001
CL.LA IGLESIA 00029 FERRAD DEL BERNESG 7.717 40,48 31/05/2001
CL.LA IGLESIA 00029 FERRAD DEL BERNESG 7.718 40,48 31/05/2001
CL.ESLA 00047 12E LEON 7.760 89,37 31/05/2001
CD.ESLA" 00047 12E LEON 7.761 40,48 31/05/2001
ESLA 00008 12E PINILLA 7.763 116/15 31/05/2001
AVD ROMA 00024 B--D LEON 7.769 116,15 31/05/2001
BIERZO 00001 2'>A LEON 7.825 40,48 31/05/2001
EL BIERZO 00001 2''A PINILLA 7.828 5,71 31/05/2001
ANTONIO COLINAS 00027 TROBAJO DEL CAMINO 7.839 89,37 31/05/2001
LA LUNA 00004 5‘’A TROBAJO DEL CAMINO 7.840 5,71 31/05/2001
GERANIO 00029 17 TROBAJO DEL CAMINO 7.841 97,12 31/05/2001
CL.CORPUS CRISTI 00035 2‘'D SAN ANDRES RABANED 7.856 14,33 31/05/2001
CL.CORPUS CRISTI 00035 2‘'D SAN ANDRES RABANED 7.857 40,48 31/05/2001
CL.4 FASE 00050 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.892 40,48 31/05/2001
4 FASE 00050 r BO.PINILLA-S.ANDRE 7.893 89,37 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00219 TROBAJO DEL CAMINO 7.903 89,37 31/05/2001
ESLA 00047 8« J PINILLA 7.920 ■ 5,71 31/05/2001
GUADALQUIVIR 00008 SAN ANDRES RABANED 7.922 5,71 31/05/2001
GUADALQUIVIR 00008 SAN ANDRES RABANED 7.923 89,37 31/05/2001
CL.SAHAGUN 00043 SAN ANDRES RABANED 7.943 89,37 31/05/2001
ESLA 00033 5° C PINILLA 7.975 14,33 31/05/2001
ESLA 00033 5o c PINILLA 7.976 89,37 31/05/2001
TIZONA 00040 1« B TROBAJO DEL CAMINO 8.075 40,48 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00034 2 TROBAJO DEL CAMINO 8.09.6 40,48 31/05/2001
CL.INDEPENDENCIA 00011 2 0 TROBAJO DEL CAMINO 8.098 40,48 31/05/2001
CL.EL CARMEN 00002 SAN ANDRES RABANED 8.103 40,48 31/05/2001
CL.SAN ROQUE 00140 1° FERRAL DEL BERNESG 8.146 40,48 31/05/2001
CAMPILLO 00140 FERRAD DED BERNESG 8.147 40,48 31/05/2001
CL.CARRETERA BENAVID 00037 VIDDADANGOS 8.161 47,06 31/05/2001
CL.EL POZO 00041 VIDLABADTER 8.172 47,06 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00043 TROBAJO DED CAMINO 8.198 40,48 31/05/2001
CONSTITUCION 00013 1° SAN ANDRES RABANED 8.215 5,71 31/05/2001
CONSTITUCION 00013 1« SAN ANDRES RABANED 8.216 5,71 31/05/2001
PLUTON 00008 2° D TROBAJO DED CAMINO 8.289 40,48 31/05/2001
PLUTON 00008 2» D TROBAJO DED CAMINO 8.290 40,48 31/05/2001
EMPERADOR 00004 TROBAJO 8.299 5,71 31/05/2001
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ORTEGA FERNANDEZ FERNANDO C. BARAHONA 00013 1-C LEON 8.368 47,06 31/05/2001
PANIAGUA VALLES JOAQUIN LA CUESTA 00038 K TROBAJO DEL CAMINO 8.485 40,48 31/05/2001
PANIAGUA VALLES JUAN CARLOS CUESTA 00038 TROBAJO DEL CAMINO 8.488 5,71 31/05/2001
PARDO ENRIQUEZ M ISABEL AV.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 8.502 89,37 31/05/2001
PAREDES BORJA JULIA CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 8.514 97,12 31/05/2001
PAREDES BORJA JULIA CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 8.515 47,06 31/05/2001
PASTOR NISTAL JOSE ESPOZ Y MINA 4 00002 A TROBAJO DEL CAMINO 8.536 89,37 31/05/2001
PASTRO CALVO-ANTONIO CL.4 FASE PINILLA 00057 SAN ANDRES RABANED 8.549 40,48 31/05/2001
PATRICIO SANTOS CARLIXTA LA LUZ 00004 5 = B SAN ANDRES RABANED 8.551 116,15 31/05/2001
PAULINO PINTO ARTUR GRAN CAPITAN 00011 10A TROBAJO DEL CAMINO 8.552 40,48 31/05/2001
PEDRERO MARTIN CARMEN CL. ERAS AB 00010 TROBAJO DEL CAMINO 8.573 116,15 31/05/2001
PEDRERO MARTIN CARMEN ERAS DE ABAJO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 8.574 40,48 31/05/2001
PELLITERO ESCAPA JOAQUIN EDUARDO CONTRERAS 00025 1 = TROBAJO DEL CAMINO 8.593 40,48 31/05/2001
PELLITERO ESCAPA JOSE IGNACIO EDUARDO CONTRERAS 00025 TROBAJO DEL CAMINO 8.595 89,37 31/05/2001
PEREIRA SANLES ADORACION LA ERA 00011 TROBAJO DEL CAMINO 8.615 133,03 31/05/2001
PEREZ BARRIENTOS MARIA BEGOÑA SANTIAGO APOSTOL 00086 TROBAJO DEL CAMINO 8.640 40,48 31/05/2001
PEREZ CABEZAS JESUS PARROCO PABLO DIEZ 00112 TROBAJO DEL CAMINO 8.653 116,15 31/05/2001
PEREZ CRESPO JOSE CARLOS CORPUS CHRISTI 00033 A SAN ANDRES RABANED 8.675 89,37 31/05/2001
PEREZ DE PAZ RUBEN ZENIT 00009 SAN ANDRES RABANED 8.680 5,71 31/05/2001
PEREZ MADIAVILLA AGAPITA 4.TRAV.DOÑA URR 00040 SAN ANDRES RABANED 8.754 40,48 31/05/2001
PEREZ MEDIAVILLA AGAPITA CL.4 TRA.D.URRACA 00040 SAN ANDRES RABANED 8.779 14,33 31/05/2001
PEREZ ORDOÑEZ MARIA ELENA BURGOS 00042 TROBAJO DEL CAMINO 8.784 40,48 31/05/2001
PEREZ ROSON AGUSTIN CL.SALON 00000 TROBAJO DEL CAMINO 8.821 6,01 31/05/2001
PEREZ ROSON AGUSTIN CL.SALON 00001 1 TROBAJO DEL CAMINO 8.822 14,33 31/05/2001
PEREZ SANCHEZ ANTONIO PLUTON 00022 TROBAJO DEL CAMINO 8.829 40,48 31/05/2001
PIÑAL BARCELO PEDRO PLAZA SANTO DOMINGO 00003 SAN ANDRES RABANED 8.854 5,71 31/05/2001
PINTO RODRIGUEZ FRANCISCO MANU CL.ESLA 00071 SAN ANDSES RABANED 8.862 40,48 31/05/2001
PINTURAS DEL BERNESGA S.L. CL.PRCO PABLO DIEZ 00130 TROBAJO DEL CAMINO 8.864 40,48 31/05/2001
POMBO ALVAREZ HIPOLITO GIRASOL 00006 3 = 1 TROBAJO DEL CAMINO 8.878 14,33 31/05/2001
PONGA CANDANEDO M' MONTSERRAT PARROCO PABLO DIEZ 00203 1 = B TROBAJO DEL CAMINO 8.879 40,48 31/05/2001
POZO CALVO MARIA SAGRARIO DEL NICARAGUA 00054 PINILLA 8.896 40,48 31/05/2004
PRADO GARCIA ANGEL OLMO 00012 SAN ANDRES RABANED 8.920 40,48 31/05/2001
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIER AV DIECIOCHO DE JULI 00044 3-G LEON 8.924 89,37 31/05/2001
PRESA BARRADO BENJAMIN JESUS CL.GRAN CAPITAN 00007 SAN ANDRES RABANED 8.927 47,06 31/05/2001
PRIETO MARQUES JUAN JOSE GRAN CAPITAN 00003 8=A TROBAJO DEL CAMINO 8.996 89,37 31/05/2001
PRIETO MATEOS M CARMEN DOMINICAS 00033 TROBAJO DEL CAMINO 8.999 89,37 31/05/2001
PRIETO MATEOS MA CARMEN DOMINICAS 00033 TROBAJO DEL CAMINO 9.000 4 0,48 31/05/2001
PRIETO MERINO JUAN JOSE INDEPENDENCIA 00035 TROBAJO DEL CAMINO 9.007 ■ 89,37 31/05/2001
RATERO SANTOS M REINA CL.CACTUS 00022 1« TROBAJO DEL CAMINO 9.193 14,33 31/05/2001
RATERO SANTOS MIGUEL ANGEL CRISANTEMO 00012 TROBAJO DEL CAMINO 9 .194 89,37 31/05/200J,
REDONDO BLANCO ISIDORO PARROCO PABLO DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 9.217 40,48 31/05/2001
REDONDO CARDOSO GREGORIO C. AGUACIL 00023 MATALLANA ESTACION 9.218 40,48 31/05/2001
RIO RUIZ EMETERIO DEL CL.BL.BURGOS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 9.336 40,48 31/05/2001
RIO RUIZ EMETERIO DEL BURGOS 00007 SAN ANDRES RABANED 9 .337 40,48 31/05/2001
RIVAS GONZALEZ RUBEN ESLA 00008 11C PINILLA 9.353 5,71 31/05/2001
ROBERT BRIAND LAURENCE LOS GUINDOS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 9.373 89,37 31/05/2001
ROBLES ROBLES MARIA LUISA CUESTA LUZAR 00000 S/N TROBAJO DEL CAMINO 9.425 40,48 31/05/2001
RODRIGUEZ ALONSO DIONISIO URB. LAS MUNDINAS 00112 TROBAJO DEL CAMINO 9.452 89,37 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO .JAZMIN 00011 TROBAJO DEL CAMINO 9.460 144,60 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO JAZMIN 00011 TROBAJO DEL CAMINO 9.461 188,63 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO JAZMIN 00011 TROBAJO DEL CAMINO 9 .462 89,37 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO JAZMIN 00011 TROBAJO DEL CAMINO 9.464 97,12 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO JAZMIN 00011 TROBAJO DEL CAMINO 9 .465 144,60 31/05/2001
RODRIGUEZ BERNARDO M« SOLEDAD PARROCO PABLO DIEZ 00019 3 "D TROBAJO DEL CAMINO 9.495 89,37 31/05/2001
RODRIGUEZ CARBAJAL DOMINGO CL.LA INDUSTRIA 00000 SAN ANDRES RABANED 9.518 40,48 31/05/2001
RODRIGUEZ DEL RIO PRIMITIVO SOROLLA 00011 TROBAJO DEL CAMINO 9.548 89 , 37 31/05/2001
RODRIGUEZ DIEZ MANUEL CL.LA HIGUERA 0021N SAN ANDRES RABANED 9.556 40,48 31/05/2001
RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA ORBIGO 00017 LEON 9.591 40,48 31/05/2001
RODRIGUEZ POMAR MIGUEL ANGEL GRAN CAPITAN 00015 10D SAN ANDRES RABANED 9.693 89,37 31/05/2001
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS CL.PRCO PABLO DIEZ 00069 5=A TROBAJO DEL CAMINO 9.707 40,48 31/05/2001
RODRIGUEZ ROBLES MARIA ESTHER FRANCISCO PIZARRO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 9.714 89,37 31/05/2001
RODRIGUEZ ZAPICO JULIAN LUIS REPUBLICA DE PERU 00014 PINILLA (S.A.R.) 9.768 47,06 31/05/2001
ROJANO GONZALEZ MANUEL URANO 00018 1=A TROBAJO DEL CAMINO 9 .771 89,37 31/05/2001
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D SUDORES
RODANO GONZALEZ MANUEL 
RODANO MIGUEZ MERCEDES 
ROLDAN RODRIGUEZ M PURIFICACI 
RUBIAL PEÑUELAS CESAR DAVIER 
RUBIO MIÑAMBRE M. GABRIELA 
RUBIO PARDO DOAQUINA
RUEDA RODRIGUEZ CUAN IGNACIO 
SAEZ BUENO DAVIER
SAN DOSE DIAZ DOSE ANTONIO 
SANCHEZ PEREZ ANGEL ROBEROTO 
SANCHEZ RUBIO DIANA
SANDOVAL BULNES DOSE MANUEL 
SANDOVAL BULNES DOSE MANUEL 
SANDOVAL MARTINEZ ANTONIO 
SANDOVAL MARTINEZ ANTONIO 
SANTOR PEREZ DOSE LUIS
SANTOS GUERRERO HECTOR DAVIER 
SARMIENTO DEL POZO DAVID 
SARMIENTO DEL POZO DAVID 
SCHEGEL MICHAEL-WILLIAM 
SCHLEISSNER SANCHEZ CARMEN 
SEOANE MERINO MANUEL VICENTE 
SERVIMED S.L.
SIERRA SIERRA ANGEL ALVARO 
SOLIS MENENDEZ ARANZAZU 
SUAREZ CASTAÑÓN MANUEL ANGEL 
SUAREZ LABORDA DUAN SANTIAGO 
SUAREZ MONTOYA ANTONIO 
SUAREZ MONTOYA MONICA 
SUAREZ ROMERO RAQUEL 
SUERO DAIMES ANGEL OSCAR 
TALLERES AUTOMOVILES NOROESTE 
TALLERES AUTOMOVILES NOROESTE 
TEIXEIRA GIMENEZ MANUEL 
TEIXEIRA GIMENEZ MANUEL 
TEIXEIRA GIMENEZ RAFAEL 
TEDERINA FERNANDEZ DOSE CARLOS 
TORO DIAZ HECTOR 
TORRES CABRERA ADELA 
TORRES GOMEZ PORFIRIA 
TRILLO RUBIO MIGUEL
UNION LEONESA DE CARBONES S.L. 
VALDERRERY MARTINEZ DAVID 
VALENCIA RIVERA DIONISIO
VALLE LOPEZ GRACIELA B DEL 
VARGAS BARRUL ENRIQUE 
VARGAS BARRUL DOSE VICTOR 
VARGAS GABARRI ISAAC 
VAZQUEZ CASTILLO FRANCISCO 
VEGA GAÑIBAÑO MANUEL 
VEGA PEREZ SANTOS DOSE 
VELEZ GARCIA CARMEN
VERDE DIEZ MANUEL MARTIN 
VICARREGUI CID DO.RGE
VIDAL MENENDEZ MARIA DOLORES 
VIDAL MENENDEZ MARIA DOLORES 
VISITES BLANCO DOSE FRCO.DAVIE 
VILLA GARCIA,ANA MARIA 
VILLA MONDE DAVID 
VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE 
VILLAR ORTIZ CRISTIAN 
VILLARES MARTINEZ ANA MARIA 
VILLARROEL GARCIA PEDRO
DOMICILIO FISCAL
NUMERO
RECIBO
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
URANO 00018 1«A TROBADO DEL CAMINO 9.772 116,15 31/05/2001
CONSTITUCION 00276 TROBADO DEL CAMINO 9.773 5,71 31/05/2001
CL.REINA DOñA SANCHA 00009 LEON 9.787 40,48 31/05/2001
REPUBLICA NICARAGUA 00024 PINILLA 9 . 844 89,37 31/05/2001
LA LUZ 00004 TROBADO DEL CAMINO 9 . 863 40,48 31/05/2001
TRAVESIA LAS ARRIBAS 00008 BAD TROBADO DEL CAMINO 9.864 116,15 31/05/2001
CL.GRAN CAPITAN 00011 TROBADO DEL CAMINO 9 . 871 40,48 31/05/2001
SAHAGUN 00052 B TROBADO DEL CAMINO 9.907 89,37 31/05/2001
SANTIAGO APOSTOL 00094 1 = TROBADO DEL CAMINO 9.959 97,12 31/05/2001
IDEAL 00002 TROBADO DEL CAMINO 10.039 89,37 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00155 TROBADO DEL CAMINO 10.053 5,71 31/05/2001
CL.ASTORGA 00030 6-F LEON 10.070 40,48 31/05/2001
CL. ASTORGA 00030 6-F LEON 10.071 89,37 31/05/2001
CL.DOÑA URRACA 00031 2 »D TROBADO DEL CAMINO 10.074 21,04 31/05/2001
DOÑA URRACA 00031 2«D TROBADO DEL CAMINO 10.075 40,48 31/05/2001
MOLINERA 00066 TROBADO DEL CAMINO 10.135 89,37 31/05/2001
CORDERO CAMPILLO 00013 SAN ANDRES RABANED 10.180 40,48 31/05/2001
OROZCO 00012 SAN ANDRES RABANED 10.233 40,48 31/05/2001
OROZCO 00012 SAN. ANDRES RABANED 10.234 40,48 31/05/2001
AV.ROMERAL 00040 BD SAN ANDRES RABANED 10.253 133', 03 31/05/2001
AV. DOSE ANTONIO 00014 2-C LEON 10.254 40,48 31/05/2001
ANUNCIATA 00059 TROBADO DEL CAMINO 10.270 116,15 31/05/2001,
PZ.DEL BIERZO 00005 LEON 10.296 40,48 31/05/2001
AVDA. DEL FERRAL 00034 VILLABALTER 10.327 40,48 31/05/2001
AV.CONSTITUCION 00260 TROBADO DEL CAMINO 10.356 40,48 31/05/2001
SAN ROQUE 00029 FERRAL DEL BERNESG 10.414 89,37 31/05/2001
EL SOL 00036 TROBADO DEL CAMINO 10.456 40,48 31/05/2001
CTRA. CARRIZO 00000 FERRAL DEL BERNESG 10.465 40,48 31/05/2001
C. LA GRANDA 00000 LEON 10.466 40,48 31/05/2001
AVDA. CONSTITUCION 00000 SAN ANDRES DEL RBD 10.490 40,48 31/05/2001
VICTORIANO CREMER 00020 3=1 LEON 10.512 40,48 31/05/2001
CL.LEON-ASTORGA 00004 TROBADO DEL CAMINO 10.523 • 97,12 31/05/2001
CL.LEON-ASTORGA 00004 TROBADO DEL CAMINO 10.524 6,01 31/05/2001
LA FUENTE 00001 1 TROBADO DEL CAMINO 10.565 40,48 31/05/2001
LA FUENTE 00001 1 TROBADO DEL CAMINO 10.566 40,48 31/05/2001
CAMINO VENTA LA CRUZ 00000 FERRAL DEL BERNESG 10.567 40,48 31/05/2001
GRAN CAPITAN 00001 7«D TROBADO DEL CAMINO 10.573 116,15 31/05/2001
REPUBLICA DE CUBA 00006 1 = 1 LEON 10.623 40,48. 31/05/2001
CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 BD LEON 10.633 40,48 31/05/2001
DOÑA URRACA 00006 2 = B SAN ANDRES RABANED 10.636 40,48 31/05/2001
ZACARIAS SANCHEZ 00008 1» TROBADO DEL CAMINO 10.687 89,37 31/05/2001
CL.LA FUENTE 00102 VILLABALTER 10.712 47,06 31/05/2001
PADRE COLL 00076 1 = C TROBADO DEL CAMINO 10.764 5,71 31/05/2001
TIZONA 00007 2=D TROBADO DEL CAMINO 10.779 5,71 31/05/2001
SANTIAGO APOSTOL 00025 3 =A TROBADO DEL CAMINO 10.790 40,48 31/05/2001
TREMOR 00020 SAN ANDRES RABANED 10.838 40,48 31/05/2001
TREMOR 00020 PINILLA 10.839 40,48 31/05/2001
CL.R MARTIN VILLA 00003 2=D LEON 10.840 47,06 31/05/2001
ANUNCIATA 00046 TROBADO DEL CAMINO 10.845 116,15 31/05/2001
PARAMO LEONES 00001 PINILLA 10.859 89,37 31/05/2001
CL.ERAS 00006 1-A TROBADO DEL CAMINO 10.881 40,48 31/05/2001
DOÑA URRACA 00020 3=D TROBADO DEL CAMINO 10.908 40,48 31/05/2001
EL CISNE 00003 1« LEON 10.936 89,37 31/05/2001
GRAN CAPITAN 00001 TROBADO DEL CAMINO 10.950 116,15 31/05/2001
CL FUENTE EUGENIA 00009 TROBADO DEL CAMINO 10.992 116., 15 31/05/2001
CL FUENTE EUGENIA 00009 TROBADO DEL CAMINO 10.993 40,48 31/05/2001
C. FEDERICO G. LORCA 00013 12C ALGECIRAS 11.020 40,48 31/05/2001
LA RAYA 00024 2 = D TROBADO DEL CAMINO 11.033 89,37 31/05/2001
ESLA 00008 11« SAN ANDRES RABANED 11.036 47,06 31/05/2001'
CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 BD LEON 11.069 40,48 31/05/2001
AVDA. CONSTITUCION 00234 TROBADO DEL CAMINO 11.098 89,37 31/05/2001
PARROCO PABLO DIEZ 00056 TROBADO DEL CAMINO 11.103 40,48 31/05/2001
AV.LA CONSTITUCION 00137 1-1 S ANDRES RABANEDO 11.109 10,52 31/05/2001
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YADE MAYADE PZ. MAYOR 00001 BJ CEMBRANOS 11.177 40,48 31/05/2001
YADE MAYADE PZ. MAYOR 00001 BJ CEMBRANOS 11.178 40,48 31/05/2001
YAGUE ALONSO GABRIEL C. TENERIFE EL FRAIL 00053 1-D ARONA 11.179 40,48 31/05/2001
YANUTOLO SUAREZ JOSE RAMON TIZONA 00071 2°B TROBAJO DEL CAMINO 11.183 89,37 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN DE CABALLEROS
Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -Concepto de los Débitos:
ALONSO CLEMENTE SATURNINO
ALVAREZ BLANCO MARIA PILAR
CL.MAYOR
LG.
00007
00000
S MILLAN CABALLERO
S MILLAN CABALLERO .
3
4
34,08
34,08
31/05/2001
31/05/2001
BELLOSO SALAZAR MARIA CARMEN LG. 00000 S MILLAN CABALLERO 7 12,62 31/05/2001
CASCO SOTO MARIA DEL MAR LG. 00000 SAN MILLAN 74 71/94 31/05/200Í
HERNANDEZ MEZQUITA JESUS A. CL.CASERIA DE SAENZ 00002 S MILLAN CABALLERO 87 12,62 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Concepto de los Débitos:________ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
ALVAREZ JIMENEZ LEOPOLDO CL.ARRIBA 00000 AMBASAGUAS CURUEÑO 14 15,03 31/05/2001
BARTOLOME SANTOS PABLO CL.REAL 00000 DEVESA CURUEÑO 21 ' 15,03 31/05/2001
FERNANDEZ FERNANDEZ PURIFICACI LG. 00000 BARRILLOS CURUEÑO 170 15,03 31/05/2001
FERNANDEZ MECIDO M. LUISA LG. 00000 AMBASAGUAS CURUEÑO 190 15,03 31/05/2001
GARCIA FERNANDEZ JESUSA CL.IGLESIA 00033 BARRILLOS CURUEÑO 236 ■ 15,03 31/05/2001
GARCIA MUÑIZ ROGELIA CL.CARRETERA 00000 AMBASAGUAS CURUEÑO 252 15,03 31/05/2001
GONZALEZ MAHILLO CARLOS JOSE CL.CARRETERA 00000 AMBASAGUAS CURUEÑO 340 15,03 31/05/2001
LLANERA FERNANDEZ VICTORINA CL.SAN TIRSO 00000 FARDESIVIL 388 15,03 31/05/2001
MARTINEZ ALONSO EFIGENIO LG. 00000 BARRILLOS CURUEÑO 418 15,03 31/05/2001
ROBLES ROBLES JULIO CL.CARRETERA 00000 GALLEGOS CURUEÑO 515 15,03 31/05/2001
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS LG. 00000 LA MATA DE CURUEÑO 543 15,03 31/05/2001
VALLADARES GONZALEZ JUAN C CL.ARRIBA 00000 AMBASAGUAS CURUEÑO 606 15,03 31/05/2001
VANQUERA ALVARERA GREGORIO CL.RIOSECO 00000 LA MATA DE CURUEÑO 608 15,03 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
CASTRO SIXTO ANA MARIA CL.REAL 00035 DEVESA DE CURUEÑO 45 71,94 31/05/2001
GARCIA MARTINEZ-RAMON CL.SANTA JUSTA 00030 BARRILLOS DE CURUE 121 71,94 '31/05/2001
RODRIGUEZ MORENO JOSE ANTONIO LG. 00000 BO.DE NUESTRA SEÑO 334 71,94 31/05/2001
TASCON MORAN EPIFANIO LG. 00000 STA COLOMBA CURUEÑ 376 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS
Concepto de los Débitos Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
CASADO R0DRIGÍ*7 M INES LG. 00000 VALDEARCOS 107 34,08 31/05/2001
DALAQUI MOHARflí&D LG. 00000 VALDEARCOS 165 71,94 31/05/2001
DIAZ CANO MARIA LUISA LG. 00000 RELIEGOS 167 34,08 31/05/2001
DIOS GONZALEZ CAROLINA LG. 00000 VALDEARCOS 174 34,08 31/05/2001
EVANGELISTA CESAREO LG. 00000 LUENGOS 179 34,08 31/05/2001
PRIETO RAFAEL EURIQUIO LG. 00000 RELIEGOS 350 34,08 31/05/2001
REGUERA BERMEjb JUVENAL LG. 00000 RELIEGOS 363 4,42 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
Concepto de los Débitos Agua / Basura / Alcantarj.liado - Año 2.000 -
ALONSO GARCIA FELIX CL.EL JANO 00000 VILLACEDRE 30 1,93 31/05/2001
ALONSO VILLANUEVA PETRA LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 42 1,93 31/05/2001
ALVAREZ JOSE LUI.S CR.LA BAÑEZA 00000 BO DE LA CARRETERA 65 3,54 31/05/2001
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BODEGA PACIANO CL.DONDE DEPOSITO 00000 BO DE LA CARRETERA 108 1,93 31/05/2001
BODEGA SANTI CONSTRUCCIONES CL.DONDE DEPOSITO 00000 BO DE LA CARRETERA 109 10,51 31/05/2001
CARBAJAL BAÑOS SANTIAGO PZ.MAYOR 00000 RIBASECA 131 5,95 31/05/2001
CONSTRUC ESTEBAN FUERTES CM.VILECHA 00000 BO DE LA CARRETERA 160 3,54 31/05/2001
FRANCISCO JAVIER NICOLAS AV.REINO DE LEON 00000 QUINTANA DE RANERO 294 1,93 31/05/2001
FRANCA CUADRADO PEDRO CR.LA BAÑEZA 00000 BO DE LA CARRETERA "■ 296 1,93 31/05/2001
GARCIA SIMON CM.CEMENTERIO 00000 RIBASECA 349 1,93 31/05/2001
GOMEZ RODRIGUEZ FLORENCIO CM.LAGUNAS 00000 BO DE LA CARRETERA 372 1,93 31/05/2001
GUTIERREZ GARCIA GERARDO AV.LA UNION 00000 BO DE LA CARRETERA 434 3,38 31/05/2001
HIDALGO LOPEZ JOSE CL.EL PORTILLO 00015 RIBASECA 445 2,09 31/05/2001
IGLESIAS FERNANDEZ ANGEL CL.LA .FUENTE 00000 RIBASECA 451 1,93 31/05/2001
LOPEZ SEGUNDINO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 484 1,93 31/05/2001
MADERAS ALVAREZ AV.LA UNION 00000 BO DE LA CARRETERA 494 1 1,93 31/05/2001
MAGALEON SL LG. 00000 VILLACEDRE 496 2,41 31/05/2001
MARTIN GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 503 5,95 31/05/2001
MARTINEZ MARIN PEDRO CL.LAS ACEDERAS 00038 BO DE LA CARRETERA 522 8,68 31/05/2001
MERINO RODRIGUEZ MARISOL CL.LA FUENTE 00000 RIBASECA -550 1,93 31/05/2001
RODERO GARCIA VICTOR AV.LA UNION 00000 BO DE LA CARRETERA 654 2,41 31/05/2001
RODRIGUEZ CRESPO ARACELI AV.LA UNION 00000 BO DE LA CARRETERA 656 2,09 31/05/2001
ROYDESA CL.SAN ANTONIO 00006 VILLACEDRE 677 2,41 31/05/2001
SANCHEZ BLEDA JUANA CL.EL PORTILLO 00000 RIBASECA 684 2,09 31/05/2001
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 730 3,54 31/05/2001
VENTURA ALEJANDRE JOAQUINA CL.LAS ACEDERAS 00002 BO DE LA CARRETERA 750 8,68 31/05/2001
VILLAGRASA MORAN R SALVADOR CL.LAS ACEDERAS 00081 BO DE LA CARRETERA 754 3,70 31/05/2001
r , pto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
BOTRAN SUTIL ROBERTO EL JANO 00020 VILLACEDRE 162
34,08 31/05/2001
COCA CUETO LUIS REAL 00046 2D VILLACEDRE 207
34,08 31/05/2001
ESCUDERO ZURRON MARCELINO CR.LA BAÑEZA 00001 SANTOVENIA VALDONC 336
12,62 31/05/2001
ESCUDERO ZURRON MARCELINO CR.LA BAÑEZA 00001 SANTOVENIA VALDONC 337
71,94 31/05/2001
FERKY SL PL.INDUSTRIAL LEON 00000 LEON 341
71,94 31/05/200Í
FERNANDEZ FERNANDEZ M HENAR SAN ANTONIO 00002 2B VILLACEDRE 378
42,28 31/05/2001
GARCIA COLADO ALFONSO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 562
12,62 31/05/2001
GARCIA COLADO ALFONSO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 563
34,08 31/05/2001
GARCIA COLADO ALFONSO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 564
12,62 31/05/2001
GARCIA COLEDO ALFONSO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 566
71,94 31/05/2001
GARCIA GONZALEZ JUAN ALBERTO AVD LA UNION 00000 RIBASECA 582 71,94 31/05/2001
GARCIA MARTINEZ TOMAS AVD VIRGEN IMPOSIBLE 00096 1 VILLACEDRE 591 4,42 31/05/2001
GIL TELLEZ JUAN CARLOS REAL 00046 11 VILLACEDRE 632 34,08 31/05/2001
GIL TELLEZ JUAN CARLOS CL DIÑA URRACA 00013 2-B LEON 633 71,94 31/05/2001
GOMEZ ARENAS MERCEDES LAS ACEDERAS 00025 RIBASECA 635 34,08 31/05/2001
GONZALEZ VEGA FRANCISCO CTRA ZAMORA KM 7 00000 RIBASECA 704 34,08 31/05/2001
HERRERA SANCHEZ JOSE FRANCISCO CMNO. ONZONILLA 00001 VILLANUEVA CARNERO 744 42,28 31/05/2001
IGLESIAS COSTAS JESUS LAS ACEDERAS 00019 RIBASECA 766 71,94 31/05/2001
IGLESIAS COSTAS JESUS LAS ACEDERAS 00019 RIBASECA 767 42,28 31/05/2001
LEAL FLORES Ms ESTRELLA. CMNO ONZONILLA 00001 VILLANUEVA CARNERO 775 71,94 31/05/2001
LOPEZ GOMEZ VERONICA LAS ACEDERAS 00025 RIBASECA 798 34,08 31/05/2001
LOPEZ PERTEJO PAULINA AV.PRINCIPES ESPAÑA 00005 02 COSLADA 803 34,08 31/05/2001
MERINO RODRIGUEZ M SOLEDAD LA IGLESIA 00006 RIBASECA 893 4,42 31/05/2001
MERINO RODRIGUEZ M. SOLEDAD LA IGLESIA 00006 RIBASECA 894 71,94 31/05/2001
MERINO RODRIGUEZ M. SOLEDAD LA IGLESIA 00006 RIBASECA 895 71,94 31/05/2001
MORON ALVAREZ DULCENOMBRE LAS ACEDERAS 00027 RIBASECA 919 42,28 31/05/2001
MORON ALVAREZ DULCENOMBRE LAS ACEDERAS 00027 RIBASECA 920 89,61 31/05/2001
RABANAL CARBAJO PEDRO FCO CL.REINO DE LEON 00001 QUINTANA DE RANERO 1.021 12,62 31/05/2001
RODRIGUEZ ROBLES IVAN SAN ANTONIO 00002 1C VILLACEDRE 1.089 71,94 31/05/2001
RODRIGUEZ ROBLES MARCO ANTONIO SAN ANTONIO 00002 1C VILLACEDRE 1.090 71,94 31/05/2001
SANCHEZ MERINO DAVID LA IGLESIA 00006 RIBASECA 1.115 71,94 31/05/2001
VILLAGRASA MORON RUBEN SALVADO URB. LAS ACEDERAS 00027 RIBASECA 1.228 71,9.4 31/05/2001
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AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
FERNANDEZ LORENZANA JOSE M
FUEYO FERNANDEZ M CIELO
RODRIGUEZ ALVAREZ BAUSTISTA
Concepto de los Débitos:
BO.ARRIBA
LG.
CL.EDIFICIO LUNA
Imp.Vehículos 1
00000
00000
00000
Tracción
CANALES
CANALES
LA MAGDALENA
144
154
410
9,74
9,74
9,74
31/05/2001
31/05/2001
31/05/2001
Mecan ; - Año 2.001 -
ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL FLORENTINO A DIEZ 00005 LA MAGDALENA 11 34,08 31/05/2001
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL AVDA. MANOCHO 00068 CANALES 17 42,28 31/05/2001
CUESTA FERNANDEZ MARIANA LA CALLEJA 00001 CANALES 148 34,08 31/05/2001
GARCIA GOMEZ MIGUEL ANTONIO AVDA. LA MAGDALENA 00005 2 I LA MAGDALENA 306 34,08 31/05/2001
GARCIA GOMEZ MIGUEL ANTONIO AVDA LA MAGDALENA 00005 2 I LA MAGDALENA 307 34,08 31/05/2001
GARCIA ROBLA DIEGO AVDA. LA MAGDALENA 00005 LA MAGDALENA 321 ' 34,08 31/05/2001
GRUPO DEPORTIVO VIRGILIO LG. 00000 LA MAGDALENA 437 71,94 31/05/2001
MOLINER ARAMENDIA MARIO CTRA. ACCESO BOBIA 00000 BOBIA 512 71,94 31/05/2001
PAZ FRESNADILLO LEONOR ADA. MANOCHO 00073 CANALES 534 34,08 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 2.001 -
FERNANDEZ LORENZANA JOSE M BO.ARRIBA 00000 CANALES 143 10,82 31/05/2001
FUEYO DEL FERNANDEZ M CIELO AV.MANOCHO 00106 CANALES 153 10,82 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ BAUSTISTA CL.EDIFICIO LUNA 00000 LA MAGDALENA 401 10,82 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES
Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
BOUATMAN ALI C/ RONDA BAJA 00000 TORAL DE GUZMANES 45
34,08 31/05/2001
GARCIA GESTOSO FEDERICO ASTORGA 00004 TORAL DE GUZMANES 189 4,42 31/05/2001
MUÑIZ MATILLA FELIX CL.LA HOZ 00004 TORAL DE GUZMANES 336 34,08 31/05/2001
MUÑIZ MATILLA JOSE MANUEL CL.LA HOZ 00004 TORAL DE GUZMANES 337 34,08 31/05/2001
VALLE DIEZ CLODOALDO CL.LA LIBERTAD 00007 TORAL DE GUZMANES 485 12,62 31/05/2001
VALLE DIEZ CLODOALDO CL.LA LIBERTAD 00007 TORAL DE GUZMANES 486 4,42 31/05/2001
VASSILEV RADEV DOBRI C/ DON BENITO 00006 TORAL DE GUZMANES 490 34,08 31/05/2001
VASSILEV RADEV DOBRI C/ DON BENITO 00006 TORAL DE GUZMANES 491 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
Concepto d<=- los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
ALONSO LLAMAZARES JOSE LUIS LG. 00000 VALDELAFUENTE 63 71,94 31/05/2001
ALVAREZ DOMINGUEZ ERNESTO C/ RIO ESLA 00112 GOLPEJAR-LOMAS 103 83,30 31/05/2001
ALVAREZ ORDAS MARTIN C/ FUENTE ARRIBA 00010 SANTIBAÑEZ DE PORM 110 4,42 31/05/2001
BEBIDAS I BARRIO SA LG. 00000 VILLACETE 177 42,28 31/05/2001
BEBIDAS I BARRIO SA LG. 00000 VILLACETE 178 42,28 31/05/2001
BEBIDAS I BARRIO SA CL.MAYOR 00018 VILLACETE 179 34,08 31/05/2001
BEBIDAS I. BARRIO S.A. MAYOR 00000 VILLACETE 180 118,64 31/05/2001
BEBIDAS I.BARRIO S.A. LG. 00000 VILLACETE 181 118,64 31/05/2001
BEBIDAS I.BARRIO S.A. CL.MAYOR 00018 VILLACETE 182 118,64 31/05/2001
CANTALAPIEDRA FERRERO ISAAC Y. C/ LOS MANZANALES 00016 SANFELISMO 207 71,94 31/05/2001
CHANBP S.L. CRTA. N-601 KM.320,5 00000 VALDELAFUENTE ' 287 71,94 31/05/2001
DISTR.FRIG.NEGRAL CUEVAS S.L. CRTA. N601 KM.322 00000 VALDELAFUENTE 377 42,28 31/05/2001
DISTR.FRIG.NEGRAL CUEVAS S.L. CRTA. N601 KM.322 00000 VALDELAFUENTE 378 71,94 31/05/2001
DISTR.FRIG.NEGRAL CUEVAS S.L. CRTA. N601 KM.322 00000 VALDELAFUENTE 379 71,94 31/05/2001
FELIZ PISABURRO NAZARIO CL. POZO 00011 VILLASABARIEGO 554 71,94 31/05/2001
GARCIA FIDALGO FRANCISCO VICEN AVD PADRE ISLA 00049 2«D LEON 667 71,94 31/05/2001
GARCIA GOMEZ JESUS C/ LA IGLESIA 00016 SANFELISMO 676 34,08 31/05/2001
GARCIA GOMEZ JESUS C/ LA IGLESIA 00016 SANFELISMO 677 34,08 31/05/2001
GARCIA GOMEZ JESUS C/ LA IGLESIA 00016 SANFELISMO 678 34,08 31/05/2001
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GARCIA HELGUESSON NINA MARIE CRTA. GENERAL 00097 VALDELAFUENTE 693 71,94 31/05/2001
GARCIA LOZANO M. SOL C/ RIO TORIO 00022 GOLPEJAR-LOMAS 704 34,08 31/05/2001
GARCIA SUAREZ JOSE LUIS LG. 00000 VILLAFELIZ SOBARRI 733 34,08 31/05/2001
GARCIA SUAREZ JOSE LUIS LA ERA 00002 VILLAFELIZ SOBARRI 734 34,08 31/05/2001
GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE CL.PALOMAR 00000 VILLAVENTE 739 71,94 31/05/2001
GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE EL POLEAR 00001 VILLAVENTE 740 ' 34,08 31/05/2001
GONZALEZ ALONSO ANTONIO PZ.DE LA ERA 00000 VALDELAFUENTE 743 34 , 08 31/05/2001
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL URB. LOS SAUCES 00000 CORBILLOS SOBARRIB 747 71,94 31/05/2001
INPERMEABILIZ. DEL FORMA S.L. LG. 00000 SANTA OLAJA FORMA 861 34,08 31/05/2001
ISAIAS I BARRIO SA LG. 00000 VILLACETE 866 42,28 31/05/2001
MORAN SANTOVEÑA CARLOS IGNACIO LG. 00000 VILLAVENTE 1.039 4,42 31/05/2001
OUMHATOU TAIBI C/ REAL 00012 GOLPEJAR SOBARRIBA 1.102 . 34,08 31/05/2001
RECALDE VALDERREY UNAI C/ LOS PINOS 00217 GOLPEJAR-LOMAS 1.228 71,94 31/05/2001
SERVILEASE S.A. CRTA. MADRID 00000 VALDELAFUENTE 1.373 112,00 31/05/2001
SERVILEASE S.A. CRTA. MADRID 00000 VALDELAFUENTE 1.376 89,61 31/05/2001
TORRE FERNANDEZ GREGORIO DE LA LG. 00000 VALDELAFUENTE 1.414 42,28 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001 -
ALONSO ALVAREZ JOSE RAMON CL.EL PRADON 00008 VALDEVIMBRE 31 34,08 31/05/2001
ALONSO FERNANDEZ LUCIANO CL.MEDIAVILLA 00011 VILLAGALLEGOS 55 4,42 31/05/2001
ALONSO GONZALEZ ROBERTO CR.LEON-LA BAÑEZA 00041 FONTECHA DEL PARAM 72 71,94 31/05/2001
ARECES AVILA JOSE MANUEL REAL 00032 PALACIOS DE FONTEC 184 71,94 31/05/2001
ARENAL GARCIA JESUS DICTINO ERAS MEDIAVILLA 00005 9 VALDEVIMBRE 185 34,08 31/05/2001
CASADO CASADO M JOSE CL.REAL 00000 VALLEJO 255 34,08 31/05/2001
CEMBRANOS CUERVO FRUTOS CL.LA FUENTE 00000 VILLIBAÑE 282 71,94 31/05/2001
CONSPA SCL CL.EL MOLINO 00000 PALACIOS DE FONTEC 303 71,94 31/05/2001
CUERVO SERRANO M SAGRARIO CL.LA FUENTE 00010 VILLIBAÑE 318 12,62. 31/05/2001
GONZALEZ PELLITERO M BEGOÑA CR.LEON 00000 FONTECHA DEL PARAM 459 34,08 31/05/2001
MALAGON ALVAREZ CRESCENCIA CL.REAL 00000 VALLEJO 500 42,28 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2 .001 -
AISLAM TERMICOS INDUSTRIALES CRT. QUINTANA RANERO 00000 S/N LA VIRGEN DEL CAMI 11 83,30 31/05/2001
ALONSO MATILLA ANTONIO AVD. MADRID 00016 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 44 34,08 31/05/2001
ALVAREZ FUGA AZUCENA CL . ENTEZA 00149 2-2 BARCELONA 92 71,94 31/05/2001
ALVAREZ FUGA DANIEL CL.. LAS ERAS 00011 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 93 71,94 31/05/2001
ALVAREZ VALDES JESUS CL.. LA UVA 00002 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 104 42,28 31/05/2001
ALVES JOAQUIN CL.. LAS BODEGAS 00017 LA VIRGEN DEL CAMI 107 71,94 31/05/2001
ALVES JOAQUIN CL. LAS BODEGAS 00017 LA VIRGEN DEL CAMI 108 118,64 31/05/2001
ARIAS CRESPO ALFONSO LA RUA 00005 MONTEOOS CAMINO *' 131 71,94 31/05/2001
ARIAS CRESPO ALFONSO LA RUA 00005 MONTEOOS CAMINO 132 83,30 31/05/2001
ARIAS DE PRADO CB CL. CAMINO SANTIAGO 00072 VALVERDE 1LA VIRGEN 135 34,08 31/05/2001
ARRIBAS LLANOS RICARDO CL. LA UVA 00002 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 151 34,08 31/05/2001
ARRIBAS LLANOS RICARDO C/LA UVA 00002 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 152 71,94 31/05/2001
ÁSTORGA MARTINEZ JUAN ANTONIO CL. VIRGEN DEL CAMI 00003 2-1 LA VIRGEN DEL CAMI 157 71,94 31/05/2001
ASYTRANSLE S.L. ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 158 148,30 31/05/2001
ASYTRANSLE S.L. ERMITA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 159 148,30 31/05/2001
BAJO DIEZ MANUEL E CAMINO QUINTANA 00010 SAN MIGUEL DEL CAM 169 42,-28 31/05/2001
BORJA BORJA MARIA DEL PILAR CL. GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 222 71,94 31/05/2001
BORJA BORJA MARIA DOLORES CL. GETAFE 00003 B-D LA VIRGEN DEL CAMI 223 71,94 31705/2001
BORJA BORJA MARIA DOLORES CL. GETAFE 00003 B-D LA VIRGEN DEL CAMI 224 71,94 31/05/2001
BORJA BORJA MARIA DOLORES • CL. GETAFE 00003 B-D LA VIRGEN DEL CAMI 225 71,94 31/05/2001
BORJA FUENTES JESUS LUIS CL. VILLANUBLA 00006 DRC LA VIRGEN DEL CAMI 227 34,08 31/05/2001
BORJA FUENTES JESUS LUIS CL. VILLANUBLA 00006 DRC LA VIRGEN DEL CAMI 228 ' 34,08 31/05/2001
BORJA FUENTES JOSE LUIS CL. GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 229 71,94 31/05/2001
BORJA FUENTES JOSE LUIS CL. GETAFE 00003 B-D LA VIRGEN DEL CAMI 230 71,94 31/05/2001
BORJA FUENTES JOSE MANUEL CL. VILLANUBLA 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 231 83,30 31/05/2001
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BORJA FUENTES JOSE MANUEL CL. VILLANUBLA 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 232 34,08 31/05/2001
BORJA FUENTES JOSE MANUEL CL. VILLANUBLA 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 233 71,94 31/05/2001
BORJA JIMENEZ ANTONIA CL. GETAFE 00003 B-D LA VIRGEN DEL CAMI 235 34,08 31/05/2001
CARRETERO JIMENEZ JOSE JOAQUIN MALVAREZ 00008 BJ LA VIRGEN DEL CAMI 298 42,28 31/05/2001
CASTRO FERNANDEZ CARLOS DE CL. BOÑAR 00006 1-1 LA VIRGEN DEL CAMI 322 71,94 31/05/2001
CASTRO FERNANDEZ CARLOS DE CL. BODAR 00006 1-1 LA VIRGEN DEL CAMI 323 112,00 31/05/2001
CASTRO FERNANDEZ CARLOS DE CL. BODAR 00006 1-1 LA VIRGEN DEL CAMI 324 89,61 31/05/2001
COMERCIAL SAN MIGUEL DEL CAMIN CAMINO DE QUINTANA 00003 SAN MIGUEL DEL CAM 362 42,28 31/05/2001
CRUZ GARCIA MANUEL AVD. ASTORGA 00064 1-D LA VIRGEN DEL CAMI 414 34,08 31/05/2003?
DIEZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL. REAL 00087 ROBLEDO VALDONCINA 476 71,94 31/05/2001
DOMINGO RIAS BAJAS S.L. AVD. ASTORGA 00034 LA VIRGEN DEL CAMI 509 34,08 31/05/2001
DOTOR RAMIRO ABEL CL. PEREGRINOS 00002 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 514 83,30 31/05/2001
FERNANDEZ BLANCO DAVID JOAQUIN MALVAREZ 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 592 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ BURGO EDUARDO JESUS CL. GETAFE 00006 1-1 LA VIRGEN DEL CAMI 596 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ FERNANDEZ VICTORINO AV.SAN MARTIN 00047 MONTEJOS DEL CAMIN 643 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO AVD. ASTORGA 00034 1-A LA VIRGEN DEL CAMI 697 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO AVD. ASTORGA 00034 1-A LA VIRGEN DEL CAMI 698 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS CL. EMIGRANTE 00013 LA VIRGEN DEL CAMI 701 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOAQUIN MALVAREZ 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 733 34,08 31/05/2001
FRANCO VALDES ELIECER CL. LA UVA 00002 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 791 71,94 31/05/2001
FRANCO VALDES ELIECER CL. LA UVA 00002 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 792 4,42 31/05/2001
FUENTES GARCIA ANTONIA CL.VILLANUBLA 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 800 34,08 31/05/2001
FUENTES GARCIA ANTONIA CL.VILLANUBLA 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 801 34,08 31/05/2001
FUENTES GARCIA ANTONIA CL.VILLANUBLA 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 802 34,08 31/05/2001
GONZALEZ GUTIERREZ M TERESA CL.REAL 00087 ROBLEDO VALDONCINA 1.019 71,94 31/05/2001
GONZALVES CARDOSO CARLOS FAUST CL. ASTURIAS 00011 B-I LA VIRGEN DEL CAMI 1.065 4,42 31/05/2001
GUTIERREZ GONZALEZ EVA MARIA CL.EL CASTAÑAL 00001 ROBLEDO VALDONCINA 1.156 34,08 31/05/2001
HERNANDEZ RAMIREZ ANTONIA CL. GETAFE 00003 1 LA VIRGEN DEL CAMI 1.193 71,94 31/05/2001
JIMENEZ GABARRE JOSE ANTONIO VILLANUBLA 00004 DRC LA VIRGEN DEL CAMI 1.218 42,28 31/05/2001
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO CL.GETAFE 00001 VALVERDE DE LA VIR 1.219 34,08 31/05/2001
JIMENEZ JIMENEZ AZUCENA GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 1.224 34,08 31/05/2001
JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOL GETAFE 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 1.225 34,08 31/05/2001
JOVELLAR FERNANDEZ ARTURO PLAZA SOTRONDIO 00006 1-A LA VIRGEN DEL CAMI 1.226 4,42 31/05/2001
LAGAREJOS RIVERO JUAN MANUEL CL.LA CAPILLA 00016 1-A LA VIRGEN DEL CAMI 1.241 71,94 31/05/2001
LEON FERREDUELA JOSE LUIS CL. VILLANUBLA 00014 DRC LA VIRGEN DEL CAMI 1.266 71,94 31/05/2001
LOPEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES AV.ASTORGA 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.303 . 71,94 31/05/2001
LOPEZ LOBO IGNACIO ASTURIAS 00051 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 1.310 71,94 31/05/2001
LOPEZ PEREZ ANGEL AV.SAN MARTIN 00029 MONTEJOS DEL CAMIN 1.321 7,57 31/05/2001
MARCOS CID ANA ISABEL CL. LA PAZ 00005 4« LA VIRGEN DEL CAMI 1.367 71,94 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE CL.VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI -1.378 34,08 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE CL.VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.379 71,94 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.380 34,'O8 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE CL.VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.381 34,08 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE CL.VIRGEN DEL CAMINO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.382 83,30 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE CL. VIRGEN DEL CAMIN 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.383 71,94 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE CL. VIRGEN DEL CAMIN 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.384 42,28 31/05/2001
MARINO BACIRCO JORGE CL. VIRGEN DEL CAMIN 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.385 71,94 31/05/2001
MARTINEZ VARGAS JESUS JAVIER AV. AVIACION 00035 LA VIRGEN DEL CAMI 1.451 30,29 31/05/2001
MELCON GARCIA M’ GLORIA LA FUENTE 00005 SAN MIGUEL DEL CAM 1.465 34,08 31/05/2001
MENDIZABAL CALONGE JORGE AVD. PABLO DIEZ 00050 3« LA VIRGEN DEL CAMI 1.475 89,61 31/05/2001
MONTES SEISDEDOS JOSE LUIS AVD. AVIACION 00056 2-A LA VIRGEN DEL CAMI 1.504 71,94 31/05/2001
MUEBLES CAÑAS SA AV.ASTORGA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 1.524 83,30 31/05/2001
MUEBLES CAÑAS SA AV.ASTORGA 00022 LA VIRGEN DEL CAMI 1.526 34,08 31/05/2001
MURGA MATEO JULIA CL. LOS PICONES 00007 MONTEJOS DEL CAMIN 1.534 ■ 71,94 31/05/2001
NUÑEZ CELADA MENCIA CAMINO QUINTANA 00010 SAN MIGUEL DEL CAM 1.570 89,61 31/05/2001
ORTIZ RODRIGUEZ JORGE DANIEL CL. SAN LUIS 00002 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 1.595 71,94 31/05/2001
PAN DE DA VIRGEN S.L. AVD. ASTORGA 00038 LA VIRGEN DEL CAMI 1.608 42,28 31/05/2001
PEREZ BARRIO MARIA ANGELES AVD. ASTORGA 00008 2-G LA VIRGEN DEL CAMI 1.646 42,28 31/05/2001
PEREZ CAÑESTRO MARIA CARMEN VIRDEN DEL CAMINO 00006 3»A LA VIRGEN DEL CAMI 1.649 42,28 31/05/2001
RODRIGUEZ CUBRIA ANDRES AVDA. ASTORGA 00122 LA VIRGEN DEL CAMI 1.850 34,08 31/05/2001
RODRIGUEZ MEDIAVILLA M.LAS FLO AVDA. ASTORGA 00008 1 = 1 LA VIRGEN DEL CAMI 1.870 34,08 31/05/2001
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONIO EL JANO 00030 12 MONTEJOS DEL CAMIN 1.880 71,94 31/05/2001
ROJO DIEZ JOSE MARIA AVD. SAN MARTIN 00104 MONTEJOS DEL CAMIN 1.891 34,08 31/05/2001
RUIZ CORTES ALBERTO CAMINO EL JANO 00038 MONTEJOS DEL CAMIN 1.909 34,08 31/05/2001
SANCHEZ GONZALEZ LUIS GABRIEL PLAZA CUATROVIENTOS 00009 I LA VIRGEN DEL CAMI 1.929 71,94 31/05/2001
SANTOS GONZALEZ JUAN CL. ARRIBA 00012 ROBLEDO DE VALDONC 1.987 71,94 31/05/2001
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SANTOS VIDAL CLEMENTE LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 2.006 .34,08 31/05/2001
SANTOS VIDAL CLEMENTE LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 2.007 34,08 31/05/2001
SANTOS VIDAL CLEMENTE CL. LA PLAZA 00003 MONTEJOS DEL CAMIN 2.008 34,08 31/05/2001
SEGURNOCHE Sí AV.ASTORGA 00036 LA VIRGEN DEL CAMI 2.016 34,08 ■31/05/2001
SOTORRIO MIRANDA S.A. CL.LA ERMITA 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 2.058 148,30 31/05/2001
VARGAS JIMENEZ MARIA LUZ CL.VILLANUBLA 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 2.110 34,08 31/05/2001
VARGAS JIMENEZ MARIA LUZ CL.VILLANUBLA 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 2.111 34,08 31/05/2001
VARGAS JIMENEZ MARIA LUZ VILLANUBLA 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 2.112 42,28 31/05/2001
VARGAS SILVA ROBERTO CL. VILLANUBLA 00004 IZD LA VIRGEN DEL CAMI 2.120 83,30 31/05/2001
VILA RODRIGUEZ JOSE MANUEL PS. QUINTANILLA 00006 2-A LEON 2.145 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE-ENRIQUE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
PEREZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 83 71,94 31/05/2001
RODRIGUEZ VILLA FAUSTO LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 119 42,28 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
ARIAS GONZALEZ ANAY CL PONTONICO 00006 VEGA DE INFANZONES 47 89,61 31/05/2001
ARIAS GONZALEZ IGNACIO PONTONICO 00006 VEGA DE INFANZONES 48 71,94 31/05/2001
GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO LA POZA 00000 BURBIA 267 34,08 31/05/2001
GONZALEZ SANTOS ANA ISABEL CL.REAL 00017 VEGA DE INFANZONES 283 71,94 31/05/2001
GONZALEZ SANTOS ANA ISABEL CL.REAL 00017 VEGA DE INFANZONES 284 89,61 31/05/2001
GONZALEZ SANTOS ANA ISABEL CL.REAL 00017 VEGA DE INFANZONES 285 71,94 31/05/2001
GUTIERREZ SOTO JOSE FELICIANO REAL 00000 VEGA DE INFANZONES 29 5 42,28 31/05/2001
GUTIERREZ SOTO VICTOR MANUEL CL REAL 00028 VEGA DE INFANZONES 297 83,30 31/05/2001
GUTIERREZ SOTO VICTOR MANUEL CL REAL 00028 VEGA DE INFANZONES 298 34,'08 31/05/2001
NUÑEZ GARCIA JESUS Cc ARDON 00000 VEGA DE INFANZONES 372 71,94 31/05/2001
PEREZ GUTIERREZ GENEROSO CENTRO CAMARZANAS 00000 GRULLEROS 394 42,28 31/05/2001
REDONDO IBAN BAUDILIO LG. 00000 GRULLEROS 417 34,08 31/05/2001
REDONDO IVAN BAUDILIO CL LA RETUERTA 00003 GRULLEROS 418 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
BARRIO CANSECO ALBINO CL.CALLEJA 00008 VEGACERVERA 17 19,29 31/05/2001
ALVAREZ GONZALEZ ANTONIA HDRS. AV.ANTIBIOTICOS 00048 LEON 20 ■ 18,03 31/05/2001
BARRIO CANSECO ALBINO CL.LA CALLEJA 00008 VEGACERVERA 28 18,03 31/05/2001
DIEZ MANRIQUE RAMON CL.VALENTIN MASIP 00019 7 D OVIEDO 45 19,29 31/05/2001
EMBUTIDOS EL MONTAÑES SL LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 53 19,29 31/05/2001
DIEZ MANRIQUE ANGELES LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 61 18,03 31/05/2001
DIEZ MANRIQUE RAMON LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 62 18,03 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 108 19,29 31/05/2001
GONZALEZ SUAREZ ISIDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 117 19,29 31/05/2001
GONZALEZ SUAREZ ISIDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 118 19,29 31/05/2001
GONZALEZ VALLEJO HERMINIO LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 119 19,29 31/05/2001
GONZALEZ COLIN HERMINIO MARQUESES SAN ISIDRO 00006 2D LEON 139 18,03 31/05/2001
MARCOS VALLE OBDULIA MANUELA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 151 19,29 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 160 18,03 31/05/2001
MUSLERA GONZALEZ ROSA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 163 19,29 31/05/2001
FARADES GONZALEZ AMOR LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 167 19,29 31/05/2001
GONZALEZ SUAREZ ISIDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 171 18,03 31/05/2001-
PEREZ GONZALEZ PILAR LG . 00000 VALPORQUERO DE TOR 172 19,29 31/05/2001
HUERCA GIRALDO OSCAR CASA RURAL 00000 VILLAR DEL PUERTO 184 18,03 31/05/2001
SIERRA FERNANDEZ PEDRO LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 190 19,29 31/05/2001
MARCOS HUERTA JOSE LUIS LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 203 18,03 31/05/2001
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MARCOS VALLE OBDULIA MANUELA 
VALLE ALVAREZ GERMAN 
VALLE CANDANEDO PEDRO 
MUSLERA GONZALEZ ROSA 
PEREZ GONZALEZ PILAR 
SIERRA FERNANDEZ AVELINA 
VALLE ALVAREZ* GERMAN 
VALLE CANDANEDO PEDRO
LG.
BAR EL OTERO
00000
00000
VALPORQUERO DE TOR
VALPORQUERO DE TOR
208
208
18,03
30,05
31/05/2001
31/05/2001
LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 209 19,29
31/05/2001
LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 220 18,03 31/05/2001
LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 230 18,03 31/05/2001
LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 254 18,03 31/05/2001
LG. 00000 BAR VALPORQUERO DE TOR 280 18,03 31/05/2001
LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 281 18,03 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
ALONSO GONZALEZ JESUS LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 10 71,94 31/05/2001
CANSECO CANSECO ANTONIO LG. 00000 VEGACERVERA 22 42,28 31/05/2001
CUELLAR VELEZ JAVIER LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 31 71,94 31/05/2001
FERNANDEZ BAHILLO MANUEL CALLE MARCELINO GLEZ 00000 VEGACERVERA 44 34,08 31/05/2001
QUINTANA BAHILLO JOSE ANTONIO CALLE MARCELINO GLEZ 00000 VEGACERVERA 102 . 71,94 31/05/2001
RODRIGUEZ BLANCO ANGEL CAMINO CEMENTERIO 00004 VEGACERVERA 114 71,94 31/05/2001
VALBUENA VALBUENA ANTONIO AV.PADRE ISLA 00005 5 A LEON 140 7,57 31/05/2001
Concepto de los Débitos:Alcantarillado- Año 2.001 -
BARRIO CANSECO ALBINO CL.CALLEJA 00008 VEGACERVERA 17 18,03 31/05/2001
DIEZ MANRIQUE RAMON CL.VALENTIN MASIP 00019 7 D OVIEDO 45 18,03 31/05/2001"
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR '' 108 18,03 31/05/2001
GONZALEZ SUAREZ ISIDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 117 18,03 31/05/2001
GONZALEZ SUAREZ ISIDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 118 18,03 31/05/2001
GONZALEZ VALLEJO HERMINIO LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 119 18,03 31/05/2001
MARCOS VALLE OBDULIA MANUELA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 151 18,03 31/05/2001
MUSLERA GONZALEZ ROSA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 163 18,03 31/05/2001
FARADES GONZALEZ AMOR LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 167 18,03 31/05/2001
PEREZ GONZALEZ PILAR LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 172 18,03 31/05/2001
SERRANO LOPEZ EDUARDO CL.CALLEJA 00012 VEGACERVERA 189 18,03 31/05/2001
SIERRA FERNANDEZ PEDRO LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 190 18,03 31/05/2001
VALLE ALVAREZ GERMAN BAR EL OTERO 00000 VALPORQUERO DE TOR 208 18,03 31/05/2001
VALLE CANDANEDO PEDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 209 18,03 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
- Año 2. 001 -Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan
GARCIA DIEZ JOAQUIN LG. 00000 VILLANUEVA DEL CON 234 71,94 31/05/2001
GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS LG. 00000 SAN CIPRIANO CONDA 361 34,08 31/05/2001
GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS CL.LA IGLESIA 00006 S.CIPRIANO DEL CON 362 34,08 31/05/2001
GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS CL.LA IGLESIA 00006 S.CIPRIANO DEL CON 363 71,94 31/05/2001
LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL.CRISTO REY 00012 051 LEON 422 34,08 31/05/2001
LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL.CRISTO REY 00012 051 LEON 423 12,62 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLABRAZ
los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2. 001 -
ALONSO HERRERO JULIAN ERAS DE LA CUESTA 00017 VILLABRAZ
- 2 34,08 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos:_______  Imp.Vehículos Tracción Mecan. — Año 2.001 —
FERNANDEZ FERRERO JOSE CR.VILLADANGOS-BENAV 00000 CELADILLA DEL PARA 191 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR LG 00000 CELADILLA 224 34,08 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA LG 00000 CELADILLA 226 34,08 31/05/2001
FUERTES GONZALEZ MANUEL LG 00000 VILLADANGOS 287 34,08 31/05/200?
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GALLEGO PRIETO LUIS ENRIQUE LG 00000 VILLADANGOS 292 34,08 31/05/2001
MABKOIM EL BADAQUI TV.DE LA IGLESIA 00001 VILLADANGOS DEL PA 436 34,08 31/05/2001
MABKOIM EL BADAQUI TV.DE LA IGLESIA 00001 VILLADANGOS DEL PA 437 71,94 31/05/2001
MARGO OBRAS Y SERVI-OIOS S.L. LG 00000 VILLADANGOS 442 27,77 31/05/2001
MARTINEZ HIDALGO JOSE LUIS LG 00000 VILLADANGOS 469 83,30 31/05/2001
MASSOUDI EL BADAQUI TR.LA IGLESIA 00000 VILLADANGOS PARAMO 488 34,08 31/05/2001
MASSOUDI MOHAMED TR.LA IGLESIA 00001 VILLADANGOS PARAMO 489 34,08 31/05/2001
MASSOUDI MOHAMMED LA IGLESIA 00001 VILLADANGOS DEL P. 490 71,94 31/05/2001
MESSAOUDI AZIZ LA IGLESIA 00001 VILLADANGOS DEL P. 492 34,08 31/05/200T
MESSOUDI ABDELKADER CL.LA IGLESIA 00001 VILLADANGOS DEL PA 493 34,08 31/05/2001
NASSIB AHMED CR.VILLADANGOS-BENAV 00037 CELADILLA DEL PARA 505 89,61 31/05/2001
NEQROUZ MOHAMED CR.LA IGLESIA 00001 VILLADANGOS PARAMO 506 34,08 31/05/2001
RAMOS VILLORIA SANTIAGO LA PLAZA 00003 VILLADANGOS DEL PA 541 71,94 31/05/2001
SALINAS CARAMILLO OLIVA AV.PRIN.ASTURIAS 00000 VILLADANGOS DEL PA ■' 560 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
LOPEZ BLANCO BENIGNO
MONJE ESTEBAN UBALDO M TOMAS
CASERIO LOS QUINTOS 00000
CL.FRANCISCO DE PEDA 00025
VILLADEMOR DE VEGA
VILLADEMOR DE VEGA
163 75,54 31/05/2001
193 35,78 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.001-
AUGUSTO ESTEVEZ BENEDICTO BALTASAR PRIETO 00005 VILLAMAÑAN 47 89,61 31/05/2001
CERUELO IBARRONDO MARIO CL.REVILLA 00001 A3 0 VILLAMAÑAN 109 34,08 31/05/2001
FELIX DIEZ BEATRIZ CL. CARDILES 00001 VILLAMAÑAN 156 71,94 31/05/2001
CALIZ JIMENEZ MIGUEL CL.MANUEL PERRERO 00000 VILLAMAÑAN 198 34,08 31/05/2001
CATON TORRERO SANTIAGO CL.RENUEVA 00008 VILLAMAÑAN 257 34,08 31/05/2001
CATON TORRERO SANTIAGO CL.RENUEVA 00008 VILLAMAÑAN 258 34,08 31/05/2001
LLAMAS GARCIA CLAUDIO NUEVA 00018 VILLAMAÑAN 390 34,08 31/05/2001
MIRANDA HERNANDEZ DOMINGO CL.SAN ANDRES 00000 VILLAMAÑAN 525 83,30 31/05/2001
TEJEDOR GANCEDO SEGUNDO CL.JACINTO PRIETO 00013 VILLAMAÑAN 801 71,94 31/05/2001
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 2.001 -
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE M CL.VALENCIA 00000 VILLAMAÑAN 291 9,32 31/05/2001
GARCIA ALAIZ FILOMENA CL.FERNANDEZ LADREDA 00000 LEON 342 9,32 31/05/2001
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ANTONI CM.DEL MOLINO 00000 POLA DE LENA(ASTUR 494 9,32 31/05/2001
GONZALEZ TRESGUERRES VICTOR CL.REVILLA 00000 IB VILLAMAÑAN 507 9,32 31/05/2001
NISTAL GARCIA ANGELES PZ.GANADO 00000 VILLAMAÑAN 782 11,23 31/05/2001
PEREZ FERNANDEZ GREGORIO CL.ORDOÑO II 00035 LEON 855 38,16 31/05/2001
PRIETO FERNANDEZ PETRA CL.MATADERO VIEJO 00000 VILLAMAÑAN 914 11,54 31/05/2001
PRIETO FERNANDEZ PETRA CL.MATADERO VIEJO 00007 VILLAMAÑAN 915 9,32 31/05/2001
REDONDO COPETE LUIS LG. 00000 VILLAMAÑAN 965 9,32 31/05/2001
REY MARCOS CELIA LG. 00000 VILLACALBIEL 991 48,92 31/05/2001
RODRIGUEZ MERINO ALFREDO CL.GOBELONDO 00002 BJ VILLACE 1.073 32,27 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE Y CASTRO
Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
BURDEL ASTORGA JOSE LUIS C/ VISTALEGRE 00000 VILLAORNATE 22 34,08 31/05/2001
CHAMORRO MORAN ANDRES VENANCIO LG. 00000 VILLAORNATE Y CAST 57 34,08 31/05/2001
CHAMORRO MORAN ANDRES VENANCIO LG. 00000 VILLAORNATE Y CAST 58 112,00 31/05/2001
CHAMORRO MORAN ANDRES VENANCIO LG. 00000 VILLAORNATE Y CAST 59 34,08 31/05/2001
CHAMORRO MORAN ANDRES VENANCIO ' DL.CALVARIO 00000 VILLAORNATE 60 34,08 31/05/2001
CHAMORRO MORAN ANDRES VENANCIO CL.LA SOLANA 00006 VILLAORNATE 61 34,08 31/05/2001
CHAMORRO MORAN ANDRES VENANCIO DL.CALVARIO 00009 VILLAORNATE 62 34,08 31/05/2001
CHAMORRO MORAN ANDRES VENANCIO CALVARIO 00009 VILLAORNATE 63 34,08 31/05/2001
30 Jueves, 28 de febrero de 2002 B.O.P. Núm. 50
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AYUNTANTENTO DE VILLASABARIEGO
Concepto da los Débitos : Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.001 -
DIEZ TORRES, ANA MARIA CL. EL POZO 00019 VILLARENTE 168 71,94 31/05/2001
GARCIA IGLESIAS BENJAMIN LG. 00000 VILLIMER 259 34,08 31/05/2001
GARCIA IGLESIAS BENJAMIN LG. 00000 VILLIMER 260 71,94 31/05/2001
GARCIA IGLESIAS BENJAMIN ESTEB LG. 00000 VILLIMER 261 12,62 31/05/2001
GARCIA IGLESIAS IGNACIO CR. CASTRILLO 00011 VILLIMER 263 4,42 31/05/2001
LOPEZ FALCAD ANTONIO LG. 00000 VILLAFALE 383 34,08 31/05/2001
RODRIGUEZ BLANCO CARLOS EDUAR. CR.GENERAL 00006 PUENTE VILLARENTE 607 71,94 31/05/2001
SANCHEZ CORDERO ANDRES CL. SANTO TOMAS 00004 VILLACONTIt.DE 666 34,08 31/05/2001
VAZQUEZ FESTONE M TERESA CL. LAS CERCAS 00007 VILLARENTE 721 71,94 31/05/2001
VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL. EL CAMPILLO 00000 PUENTE VILLARENTE 730 4,42 31/05/2001
VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL.LOS NOGALES 00000 PUENTE VILLARENTE 731 34,08 31/05/2001
VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL.LOS NOGALES 00000 PUENTE VILLARENTE 732 71,94 31/05/2001
VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL. EL CAMPILLO 00000 VILLARENTE 733 34,08 31/05/2001
VEGA RODRIGUEZ JESUS LG. 00000 VILLAFAÑE 734 34,08 31/05/2001
VEGA RODRIGUEZ JESUS LG. 00000 VILLAFAÑE 735 34,08 31/05/2001
VEGA RODRIGUEZ JESUS LG. 00000 VILLAFAÑE 736 12,62 31/05/200Í
VEGA RODRIGUEZ JESUS LQ. 00000 VILLAFAñE 737 34,08 31/05/2001
VEGA RODRIGUEZ JESUS LG. 00000 VILLAFAñE 738 71,94 31/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL . . , .
Caneasto da lea Débito*t Imp.Vehigy.lge _T£g£glén Meean. “ AfW? 2.9 0 Ljc
BENAVIDES FERNANDEZ ANTONIO C/ CAÑADA REAL 00025
BIODETA S.L. CR.VILLARROAÑE, KM 2 00000
CORDOBA RODRIGUEZ LUIS ADOLFO CL.CAMINO DE SANTIAO 00021
DECORACIONES ARCO IRIS SL CR.VILLARROAÑE KM.5 00000
DECORACIONES ARCO IRIS SL CR.VILLARROAÑE KM.5 00000
FUENTE SERRANO JAVIER DE LA C/ LA IGLESIA 00042
HERNANDEZ BORRELL GUADALUPE REAL 00001
IBAN CUERVO EVA GLORÍA IGLESIA 00016
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL LA IGLESIA 00000
JUSTO ROSA DE LA JULIO CAMINO DB SANTIAGO 00123
LOPEZ PLATEL FRANCISCA MERCEOS REAL DE MANCILLERO8 00012
MIGUEL Y ANTON SL AV ALCALDE M CASTAÑO 00076
PRESA IBAN RAIMUNDO CR.VILLARROAÑE 00170
REDONDO CRISTIANO LUIS MIGUEL REAL 00040
RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL CL.REAL 00020
SUAREZ ROJANO JESUS REAL 00001
TALLERES PAR SL LG, 00000
TALLERES PAR SL LG, 00000
VXLLA8RA6A MORON MARIA PILAR REAL 00009
MARIALBA DE LA RIB 108 71,94 31/05/2001
SANTA OLAJA RIBERA 126 34,08 31/05/2001
PUENTE VILLARENTE 195 34,08 31/05/2001
CASTRILLO LA RIBER 211 34,08 31/05/2001
CASTRILLO LA RIBER 212 83,30 31/05/2001
ALIJA DE LA RIBERA 306 34,06 31/05/2001
MARNE 442 71,94 31/05/2001
BTA. OLAJA DE LA R 460 34,08 31/06/2001
OTA, OLAJA DE LA R 467 71,94 31/06/2001
PUENTE VILLARENTE 490 4,42 31/05/2001
MANCIULEROS 538 71,94 31/05/2001
LEON 731 03,30 31/05/2001
MARNE 927 34,00 31/05/2001
CASTRILLO RIBERA 949 71,94 31/05/2001
SAN JUSTO REGUERAS 1.037 83,30 31/05/200Í
MARNE 1,153 71,94 31/05/2001
STA OLAJA LA RIBER 1,165 42,28 31/05/2001
STA OLAJA LA RIBER 1,166 34,08 31/05/2001
ALIJA DE LA RIBERA 1.223 34,08 31/05/2001
MANCOMUN 1 UAL' UÍS LA RIBERA DHL 1ÍULA (16/1)
1 ■ i ■ • i" '• 1 ALcanLail 1 lailu A(i<_* 2,00.1
ALONSO CAHAII ALONSO CL.É1AN JUAN 00007 OID MEDINA DE RIOSBCO 32 17,04 31/05/2001
CARON MORAN CONSUELO CL.CARRO 00000 VILLAVERDE 6ANDOVA 32 17,04 31/05/2001
ALONSO Y BARRERO 8.L PE.CA8TKLLANA-BLQ 1 00000 MAN8ILLA DEL ES LA 44 17,04 11/03/2001
Al.ONtiO Y BARRERO 13. L. PIÉ. CABTELLANA-BLQ 1 00000 MANtiíLLA DEL HELA 45 17,04 II/05/2001
ALONSO V BARRERO 8.L. PtLCABTELLANA-BLQ 1 00000 MANCILLA DEL ESI,A 46 17,04 3 1 /03/2001
ALONSO Y BARRERO 8, fe, PK.eA8T8LLANA-BLQ 1 00000 HAN8XLLA DEL ROLA 47 17,04 31/05/3001
ALONSO Y BARRER® 8.L. 03,CA8TSLLANA-BLQ 1 00000 MANOILLA DEL 88LA 48 17,04 31/05/2001
ALONSO ¥ BARRERO B.L, PB.CABTELLANA=BLQ 1 00000 MAN8ILLA DEL E8LA 49 17,04 31/05/3001
AL6N86 ¥ BARRER© g,L. P8,QA8TBLLANA-BL0 1 90000 MANCILLA DEL E8LA §0 47,04 31/08/3001
ALONIO ¥ BARRERO R.L, PB.i'ABTKLLANA-BLQ > ooooo MANCILLA DEL ES LA 51 17,04 34/05/3001
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ALVAREZ CAÑON JOSE MANUEL CL.NORIA 00009 MANSILLA MULAS 55 . 17,04 31/05/2001
ALVAREZ FLOREZ CONCEPCION PZ.SAN NICOLAS 00000 MANSILLA MULAS 60 17,04 31/05/2001
ALVAREZ FLOREZ CONCEPCION CL.RONDA SUR 00000 MANSILLA MULAS 61 26,78 31/05/2001
AREVALO VELA HILARIO LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 79 ■ 17,04 31/05/2001
FRANCISCO SANDOVAL MAGDALENA H CL.AGÜERA 00000 VILLAVERDE SANDOVA 88 17,04 31/05/2001
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO CL.SANTA MARINA 00005 4-A VILLARCAYO 124 17,04 31/05/2001
FERNANDEZ CORRAL SANTIAGO CL.OBISPO PANDURO 00014 LEON 270 17,04 31/05/2001
FERNANDEZ FIDALGO TOMASA IIRDOS LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 277 17,04 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA ERNESTO CL.MALADETTA 00049 02 BARCELONA 279
17,04 31/05/2001
CLEA CENTRAL LEONESA SA AV.CONSTITUCION 00000 MANSILLA MULAS 289
36,52 31/05/2001
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ .CASTELLANA-I3LOQU 00000 MANSILLA DEL ESI,A 29 6
17,04 31/05/2001
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTBLLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 29 7
17,04 31/05/2001
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 296
17,04 31/05/2001
CORDEIRO MENDES ANTONIO BERNAR CL.PUENTE 00010 01 MANSILLA MULAS 300
17,04 31/05/2001
CUETO ALONSO LUIS CL.ERAS 00000 MANSILLA MULAS 3 14
17,04 31/05/2001
FLOREZ DIEZ EMERITA PJ.MESONES 00004 MANSILLA MULAS 4 30 ■
17,04 31/05/2001
GARCIA HADOS IIRDOS. LEOCADIO PZ.LA LEDA 00000 MANSILLA MUI,AS 452 17,04 31/05/2001
GARCIA GARCIA ANGEL CL.NORIA 00000 MANSILLA MULAS 463 17,04 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ ASUNCION LG. 00000 MELLANZOS 475 17,04 31/05/2001
HERRERO DIAZ RODOLFO ARSENIO CL.CASTILLO 00000 MANSILLA MULAS 623 17,04 31/05/2001
LAIZ BARREALES FERNANDO PZ.SAN NICOLAS 00005 MANSILLA MULAS 647 23,13 31/05/2001
LAIZ BARREALES FERNANDO CL.LOS MESONES (PUB) 00000 MANSILLA MULAS 640 26,78 31/05/2001
LARIO ANDRES TEODOSIO CL.CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 658 17,04 31/05/2001
LEON FRAN SL CL.LA TENADA 00023 2B MANSILLA MULAS 660 17 . (14 3]/05/300l
PUENTE FERNANDEZ CESAR LG. 00000 8 MIGUEL DE ESCALA 70(1 17,04 31/05/3001
LOPEZ RODRIGUEZ EUFRASIA CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00017 LEON 722 17,04 31/05/200l
RIAÑO DIEZ EUTIMIA UROS LG. 00000 VILLACÍDAYO 729 17,04 31/05/200 1
MARTIN GUTIERREZ MIGUEL PE. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 741 17,04 31/05/2001
MERINO FERNANDEZ FRANCISCO JAV AV.PICOS DE EUROPA 00001 MANSILLA MULAS 793 17,04 31/05/2001
MORO CRESPO JOSE LUIS PZ.GRANO 00031 M MANSILLA MULAS 827 17,04 31/05/2001
MORO FERNANDEZ LUÍS FERNANDO CL JOSE ANTONIO 00018 MOREDA-ALLER 029 17,04 31/05/2001
ORNIA GARCIA JOSE MANUEL PZ.SAN MARTÍN 00003 biz MANSILLA MULAS 869 17,04 31/05/2001
PEREZ FABIAN MARÍA DOLORES PZ. CASTKLLANA*-DLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 921 17,04 31/05/2001
PEREZ MORADA MARÍA LUISA 6L.SAN AGUSTIN 00005 MANSILLA MULAS 930 17,04 31/05/200Í
YUGUEROS FERNANDEZ QUIRINO LG, 00000 NAVA LO8 CABALLERO 974 17,04 31/05/2001
RAMOS RAIMUNDO ROSA MARIA AV.lfl DE JULIO 00056 LEON 997 36,70 31/05/2001
RODRIGUEZ LOMAS VALENTIN PZ.ARRABAL 00035 MANSILLA MULAR 1,070 17,04 31/05/2001
ROMON MONJIL ANGEL CL,ALCALDE MIGUEL CA 00021 LEON 1.102 17,04 31/09/3001
SANDOVAL BARRERO IGNACIO PZ.CABTELLANA-BLQ 1 60000 MANSILLA DEL Elll.A l, 1411 17,04 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DI LANCIA-.SPD ARRIBA (Z/l)
CuneepLQ de los Debitus i
ARCE SARRANC M PILAR RESIDENCIAL CONDADO 00609 PUENTE VILLARENTE 67
ALVAREZ PAULINO LG, 00000 6TA OLAJA LA RIMEN 6 ti
ANDRES ALQNIO JGSE URBAN6 LG, 00800 PUENTE VXLLAR1NTB 76
BARREALES RQDRIGUEZ JOSE MARIA CL.LA6 CERCAS 00001 1»A PUENTE VI LLARENTE ti 3
BAYQD EMRUN JQAQUXN CL.LA8 CERCAS 00003 C PUENTE VI LIMENTE 91
ASOCIA COMANCHBROi MOTORCLUB LO, 00Ü00 CASTRXLLD LA Ni 888 91
APARICIO RIOS PEDRO CL.RIO TORIO 00022 GOLPEJAH-liGMAtl 137
CARRASCO COLLANTES M ANGELES CL.LA ERA 00003 1«D VALDELAFUENTE 170
CASTELLANOS lll,ANCO RICARDO LG. 00000 MARI ALBA D.LA RUIN 101
CEREIJO MAILLO RUBEN AV.ALCA!,DE M CASTAÑO 00031 411 LEON 191
CUENCA DELGADO LUIS Cft.BOÑAR 00008 PUENTE VI LIMENTE 195
CATHKR CATERING Y SERVICIOS 8L LG, 00000 CA8TRILLQ LA RIMEN 197
CORDERO MARTINEZ PEDRO LG, 00000 TGLDANQB 207
DIEZ GARCÍA BELARMtND CL.LA8 CERCAS 00002 as PUENTE VI LLARENTE 210
CUENCA 88 VBQA ARMANDO CL.DUEÑAS 00017 LEON 226
B8AMA ALVAREZ CARLOS CL.LAB QBRCA9 00005 A PUENTE VI LLARENTE aaa
RHAtiRAHAN H,L, CR. VXLLARROAÑE KM 3 00000 VILLAWH1WL 038
B8TACIQN DK SERVICIOS ANDON 8L APDO. 2046 00000 LEON 330
FEO PREÑA LXCR8IO CL.R8AL 00036 RODENDE 245
ai,64 31/06/3001 
31,04 31/66/3061 
31,04 31/66/3061 
31¡64 .11/06/3001 
31,04 31/06/3061 
60,10 31/06/3001 
ai,o4 u/oB/aoof 
31,04 31/06/3001 
31,04 11/06/3001 
31,04 11/08/3001 
31,04 11/013/3001 
60,10 11/06/3001 
31,04 11/00/300.1 
31,04 31/06/3001 
31,04 li/OS/3001 
31,04 31/03/3Q0Í 
60,10 11/01/1001 
60,10 11/01/3001 
31,04 11/01/3001
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FERNANDEZ GONZALEZ JOAQUIN CR.SOÑAR 00000 PUENTE VILLARENTE 253 21,04 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL CL.SANTA ANA 00011 BJD LEON 254 21,04 31/05/2001
ESCUDERO RODRIGUEZ EDUARDO CL.EL MONTE 00028 SANTOVENIA DEL MON 272 21,04 31/05/2001
FRESNO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL.LOS PRADOS 00005 VEGA DE LOS ARBOLE 281 21,04 31/05/2001
GALLEGO ALVAREZ JAIME CL.LAS CERCAS 00001 1C PUENTE VILLARENTE 287 21,04 31/05/2001
FERNANDEZ POZUECO VIRGINIA LG. 00000 MARNE 293 21,04 31/05/2001
GARCIA RIOS TOMAS RESIDENCIAL CONDADO 00613 PUENTE VILLARENTE 340 21,04 31/05/2001
GIL ALVAREZ LAUREANO AV.SAN ANTONIO 00019 7C ECHEVARRIA (VIZCAY 349 21,04 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANIBAL CR.CASTRILLO 00000 VILLIMER 378 21,04 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ M PILAR CL.LAS CERCAS 00005 D PUENTE VILLARENTE 379
21,04 31/05/2001
IGL'ESIAS GONZALEZ JUAN CL.LAS CERCAS 00003 2B PUENTE VILLARENTE 418
21,04 31/05/2001
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL.MARTINEZ VIGIL 00003 A3D LUGONES (ASTURIAS) 422 21,04
31/05/2001
LANDY SL COMERCIAL CL.RESID CONDADO 00421 PUENTE VILLARENTE 424 21,04 31/05/2001
LANDY SL COMERCIAL CL.RESID CONDADO 00501 PUENTE VILLARENTE 425 21,04 31/05/2001
GARCIA MONTENEGRO RICARDO J CL.LA PARRA 00047 ID LEON 442 21,04 31/05/2001
GARCIA RODRIGUEZ JOSE A CL.LA ERA 00003 2B VALDELAFUENTE 459 21,04 31/05/2001
GARCIA SOLIS LUIS CL.LA ERA 00002 VILLAFELIZ SOBARRI 472 21,04 31/05/2001
GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE CL.LE POLEAR 00001 VILLAVENTE 484 21,04 31/05/2001
LIMPIEL AV REPUBLICA ARGENTI 00030 LEON 488 60,10 31/05/2001
LOPEZ VILLAPADIERNA JOSE LUIS CL.LOS PERALES 00000 VILLABURBULA 494 21,04 31/05/2001
GONZALEZ REQUENA RUBEN CL.MELQUIADES ALVARE 00004 2A OVIEDO 523 60,10 31/05/2001
GRANDE SASTRE M PAZ CR.LEON SANTANDER 00013 SANTOVENIA DEL MON 531 60,10 31/05/2001
GUTIERRE SANTAYA RUBEN AV.MADRID 00016 ARCAHUEJA 533 21,04 31/05/2001
LOPEZ MANSO JUAN JOSE LG. 00000 STA OLAJA LA RIBER 540 60,10 31/05/2001
GUTIERREZ DE CASTRO DOMINICA AV.ALCALDE M CASTAÑO 00033 7 LEON 543 21,04 31/05/2001
LOPEZ PLATEL FCA MERCEDES LG. 00000 MANCILLEROS 549 21,04 31/05/2001
MAYORAL GALLEGO J CESAR CL.LAS CERCAS 00002 2C PUENTE VILLARENTE 551 21,04 31/05/2001
MIJARES SANTAMARTA CARLOS CR.GRADEFES 00000 VILLAFAÑE 563 21,04 31/05/2001
NOTARIO PEREZ CARLOS F CR.BOÑAR 00005 PUENTE VILLARENTE 581 21,04 31/05/2001
OLMO CUENYA MIGUEL DEL LG. 00000 VILLAFALE 584 21,04 31/05/2001
LAIZ RODRIGUEZ JOSE M" CL.LA BANDONILLA 00039 ARMUNIA 629 42,07 31/05/2001
LASO RODRIGUEZ FRANCISCO CL.DR.RGUEZ. GUISAS. 00097 VALDEFRESNO 631 21,04 31/05/2001
PINTADO SAN JUAN JOSE UR.LA ALHAMBRA 00002 2-A COLLADO VILLALBA 639 21,04 31/05/2001
LOPEZ CASTRO ELISA CL.ALFONSO IX OOOT5 5°B LEON 686 21,04 31/05/2001
MIGUELEZ MATEOS ANGEL LG. 00000 CASTRILLO LA RIBER 693 21,04 31/05/2001
RIOFRIO CARRION DE RIVAS MARIA CL.LAS CERCAS 00002 ID PUENTE VILLARENTE 698 21,04 31/05/2001
ROBLES MATEOS HILARIO CR.GENERAL 00022 1A PUENTE VILLARENTE 712 21,04 31/05/2001
PAZ LUCIO DE LG. 00000 STA OLAJA LA RIBER 749 21,04 31/05/2001
MARTINEZ MARTINEZ ROSAURA CL.JUAN XXIII 00000 ARCAHUEJA 766 21,04 31/05/2001
MARTINEZ NICOLAS ISIDRO CL.LA CARGABA 00029 SANFELISMO ’■ 772 21,04 31/05/2001
SANCHO MARCOS FERNANDO CL.RESID CONDADÓ 00511 PUENTE VILLARENTE 808 21,04 31/05/2001,,
SANTAMARIA GARCIA M CONCEPCION CL.LAS CERCAS 00003 1C PUENTE VILLARENTE 810 21^04 31/05/2001
PRIETO ALONSO FLORINDA LG. 00000 PUENTE VILLARENTE 828 21,04 31/05/2001
QUIRANTE PEREZ ANTONIO LG. 00000 PUENTE VILLARENTE 839 21,04 31/05/2001
RAMOS RODRIGUEZ LORETO CL.CAMINO SANTIAGO 00018 PUENTE VILLARENTE 841 60,10 31/05/2001
OTERO LLAMAZARES MIGUEL CL.LA ERA 00000 VALDELAFUENTE 842 21,04 31/05/2001
RECADEROS LOIZ LG. 00000 MARIALBA D LA RIBE 842 60,10 31/05/2001
VALBUENA ALONSO LUCIO CR.GENERAL 00024 2C PUENTE VILLARENTE 854 21,04 31/05/2001
PINDECOR SL CL.CAÑO BADILLO 00019 LEON 869 60,10 31/05/2001
YUGUEROS GARCIA PLACIDA CL.LA IGLESIA 00000 VILLACONTILDE 887 21,04 31/05/2001
SERRANO GARCIA M CARMEN LG. 00000 ALIJA DE LA RIBERA 980 21,04 31/05/2001
UVISUR SL CR.GENERAL 00000 VALDELAFUENTE 1.139 60,10 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DE CURUEÑO JZ/1)___________ '___
Concepto de los Débitos:_________Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2,001 -
CONEJO JOSEFA LG. 00000 VILLANUEVA PONTEDO 71 30,05 31/05/2001
DIEGO RODRIGUEZ MARIO DE LG. 00000 RODILLAZO 77 30,05 31/05/2001
FERNANDEZ CASTRO MANUEL LG. 00000 CANSECO 113 30,05 31/05/2001
FERNANDEZ GETINO JOSE Y 1 MAS CL.GENERAL YAGUE 00005 11° MADRID 142 30,05 31/05/2001
FERREIRO VALBUENA ANTONIO LG. 00000 GETE 173 30,05 31/05/2001
FIERRO OREJAS CECILIO LG. 00000 CARMENES 184 30,05 31/05/2001
FUENTE MOSTAJO RITA PILAR LG. 00000 CARMENES 191 30,05 31/05/2001
GARCIA GALAN MANUEL ANGEL LG. 00000 CARMENES 214 30,05 31/05/2001
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GONZALEZ GARCIA M CONCEPCION CL.CORRALADA 00004 PIEDRAFITA MEDIANA 269 30,05 31/05/2001
GUTIERREZ OREJAS AMPARO LG. 00000 CARMENES 321 30,05 31/05/2001
LOSADA SANZ MIGUEL LG. 00000 CARMENES 352 30,05 31/05/2001
ORDOÑEZ GUTIERREZ MARIA LG. 00000 GENICERA 379 30,05 31/05/2001
PELLO MIRANDA JOSE CL.MARIANO ANDRES 00133 6 LEON 393 30,05 31/Ó5/2001
RAMOS CASTELLANOS VALERIANA RC.DEL TIRUELO 00008 CARMENES 403 30,05 31/05/2001
VALLE DIEZ AMELIA DEL LG. 00000 CARMENES 460 30,05 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DE ALTO ORBIGO (Z/l) _
Con cepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado—-—Año—2 . 001—-
ALONSO ZAPATERO ALVARO CL.ERAS 00047 SANTIAGO MOLINILLO 3 24,04 31/05/2001
ALONSO ALONSO ROGELIO CR.DE LA VIZCAINA 00033 6B GIJON(ASTURIAS) 4 24,04 31/05/2001
ALONSO MANSILLA NATALIO CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 VILLADANGOS PARAMO 9 24 , 04 31/05/2001
ALVAREZ ALVAREZ JOSE LG. 00000 MATALUENGA 9 24,04 31/05/2001
ALVAREZ CASARES M INMACULADA LG. 00000 MATALUENGA 20 24,04 31/05/2001
ALVAREZ CASARES MARIA LG. 00000 MATALUENGA 21 24,04 31/05/2001
ARBOLEYA GONZALEZ JOSE LUIS AV.DE ASTORGA 00000 VILLADANGOS URBANZ 22 24,04 31/05/2001
ALVAREZ IGLESIAS ALFREDO CL.RABOSA 00044 CIMANES DEL TEJAR 27 24,04 31/05/2001
ALVAREZ RODRIGUEZ CESAR LG. 00000 MATALUENGA 50 24,04 31/05/2001
BARRIENTOS MARTINEZ PADRO AV.SANTIAGO 00025 SANTIAGO MOLINILLO 65 24,04 31/05/2001
BLANCO BLANCO ROSAURA CL.S ROQUE 00006 VELILLA DE LA REIN 74 24,04 31/05/2001
CASARES VEGA ENEDINA LG. 00000 SANTIAGO MOLINILLO 81 24,04 31/05/2001
DIEZ ALVAREZ LUCIA LG . 00000 MATALUENGA 84 24,04 31/05/2001
CALVO FERNANDEZ SANTIAGO AV.VIRGEN DEL CAMINO 00302 VILLADANGOS PARAMO 88 24,04 31/05/2001
CASTELLANOS FERNANDEZ BALTASAR CL.LA IGLESIA 00004 AZADON 88 24 , 04 31/05/2001
DIEZ DIEZ M EVANGELINA LG. 00000 MATALUENGA 91 24,04 31/05/2001
DIEZ DIEZ MANUEL ANTONIO LG. 00000 MATALUENGA 92 24,04 31/05/2001
CUENLLAS FERNANDEZ M CONCE CL.S CATALINA 00001 SECAREJO 95 24,04 31/05/2001
DIEZ ORDAS JOSEFINA LG. 00000 S MARTIN DE FALAMO 104 24,04 31/05/2001
DIEZ PEREZ ALBERTO CL.CARCABINA 00013 S MARTIN DE FALAMO 105 24,04 31/05/2001
CORRAL ALLER PAULINO AV.DE ASTURIAS 00000 VILLADANGOS.URBANZ 110 24,04 31/05/2001
DIEZ PEREZ JOAQUIN CL.GODRONIZ 00032 S MARTIN DE FALAMO 110 24,04 31/05/2001
DIEZ PEREZ MARIA CL.CARCABINA 00015 S MARTIN DE FALAMO 115 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ ESTRADA ELVIRA LG. 00000 MATALUENGA 125 24,04 31/05/2001
ESTACION DE RENFE CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 VILLADANGOS PARAMO 130 42,07 31/05/2001
FERNANDEZ FERNANDEZ JUSTO CL.SANTIAGO 00004 AZADON 140 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA AURORA CL.REAL 00006 AZADON 158 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA DOMINICA CL.BARRIOSCURO 00010 CIMANES DEL TEJAR 160 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ GARCIA FAUSTINO CL.REAL 00005 AZADON 161 24,04 31/05/2001
GARCIA ALVAREZ GLORIA Y 1 HNO LG. 00000 MATALUENGA 161 24,04 31/05/2001
GARCIA ALVAREZ JOSE LG. 00000 MATALUENGA 163 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN CL.RABOSA 00000 CIMANES DEL TEJAR 169 ' 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ MAGAZ MARIA CL.CARRERA 00003 VELILLA DE LA REIN 180 24,04 31/05/2001
GARCIA FUERTES SEGUNDINO LG. 00000 SANTIAGO MOLINILLO 180 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ FE CL.RONDA DEL GUINARD 00038 BARCELONA 192 24,04 31/05/2001
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL.S CATALINA 00000 SECAREJO 197 24,04 31/05/2001
GARCIA RODRIGUEZ LORENZO AV.SANTIAGO 00000 SANTIAGO MOLINILLO 201 24,04 31/05/2001
GUERRA ALVAREZ FRANCISCO CL.RETUERTA 00001 LAS OMAÑAS 226 24,04 31/05/2001
GUERRA ALVAREZ FRANCISCO LG. 00000 LAS OMAÑAS 227 24,04 31/05/2001
LOPEZ CAMBELO BAUTISTA LG. 00000 LAS OMAÑAS 241 24,04 31/05/2001
MARTINEZ ROMAN CELESTINA LG. 00000 LAS OMAÑAS 252 24,04 31/05/2001
PABLO YEBRA JOSE JESUS Y 2HNOS LG. 00000 LAS OMAÑAS 264 24,04 31/05/2001
GARCIA DIEZ ANICETO CL.REAL 00004 AZADON 266 24,04 31/05/2001
GARCIA GONZALEZ VITALINA CL.LA FRAGUA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 285 24,04 31/05/2001
GARCIA GARCIA CONCEPCION CL.S CATALINA 00012 SECAREJO 285 24,04 31/05/2001
GOl'ÍEZ GONZALEZ AMABLE CL.LA CUESTA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 301 24,04 31/05/2001
GONZALEZ ARTIME M1 COVADONGA AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 302 24,04 31/05/2001
RODRIGUEZ CASADO MANUEL Y 2MAS LG. 00000 PEDREGAL 305 24,04 31/05/2001
RODRIGUEZ GARCIA SOLIVA EPIFAN LG. 00000 SANTIAGO MOLINILLO 308 24,04 31/05/2001
GARCIA PELAEZ JUAN FRANCISCO CL.S MIGUEL 00000 VILLARROQUEL 309 24,04 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ TRINIDAD LG. 00000 MATALUENGA 309 24,04 31/05/2001
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE LG. 00000 MATALUENGA 311
24,04 31/05/2001
GARCIA SUAREZ NATIVIDAD CL.NUEVA 00003 AZADON 318
24,04 31/0^72001
GONZALEZ GONZALEZ PRESENTINA AV.VIRGEN COVADONGA 00000 VILLADANGOS URBANZ 331
24,04 31/05/2001
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO AV.DE SANTIAGO 00201 VILLADANGOS PARAMO 336
24,04 31/05/2001
GONZALEZ ROCES GREGORIO AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 357
24,04 31/05/2001
GONZALEZ VELASCO ANGEL AV.S ANDRES 00015 CIMANES DEL TEJAR 380
24,04 31/05/2001
LIEBANA BOCERO CAYO CL.REAL 00002 AZADON 394 24,04 31/05/2001
MARCOS IGLESIAS ESTRELLA CL.S ANDRES 00015 CIMANES DEL TEJAR 423 24,04 31/05/2001
MARTINEZ GARCIA PEDRO CL.PADRE AMPUDIA 00013 3-A LEON 459 24,04 31/05/2001
MARTINEZ SORIANO EMILIA CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 VILLADANGOS PARAMO 475 24,04 31/05/2001
MENDEZ PRIETO JOSE M.YMAXIMINA AV.DE ASTURIAS 00000 VILLADANGOS URBANZ 480 24,04 31/05/2001
MIGUELEZ MIGUELEZ FIDENTINA AV.DE LEON 00000 VILLADANGOS URBANZ 484 24,04 31/05/2001
PEREZ DIEZ LUCILO CL.CARRO VELILLA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 513 24,04 31/05/2001
REY SUAREZ J MANUEL CL.REAL 00017 AZADON 541 24,04 31/05/2001
RODRIGUEZ GARCIA REGINA CL.S JUAN B 00009 SECAREJO 545 24,04 31/05/2001
RODRIGUEZ PINHEIRO ANTONIO J CL.PINILLA 00006 CIMANES DEL TEJAR 547 24,04 31/05/2001
RODRIGUEZ JOSE CL.ARRIBA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 550 24,04 31/05/2001
RUBIO BERNARDO JOSE CL.CIRUJANO RODRIGUE 00127 LEON 559 24,04 31/05/2001
SANTOS COLINAS CELIA CL.FERNANDEZ LADREDA 00012 7C LEON 584 24,04 31/05/2001
SUAREZ GARCIA SEGUNDINO CL.S CATALINA 00002 SECAREJO 586 24,04 31/05/2001
SIMON GARCIA SEVERIANO HIJOS AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 593 24,04 31/05/2001
SIMON GARCIA SEVERIANO HIJOS. AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 594 24,04 31/05/2001
TUÑON ALVAREZ PILAR CL.S ANDRES 00000 CIMANES DEL TEJAR 597 24,04 31/05/2001
TOMAS MASON MARIA TERESA CL.PEDRO A. MENENDEZ 00002 6-A OVIEDO 602 24,04 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DE ESLA-BERNESGA (Z/l)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantaitillado - Año 2.001 -
ALLENDE CARDO SATURNINO CL.SAN ESTEBAN 00006 VILORTA 5 33,36 31/05/2001
BERMEJO NAVA JOSE LG. 00000 CORBILLOS OTEROS 14 33,36 31/05/2001
ALONSO SECADES MANUEL ANGEL LG. 00000 GRULLEROS 16 33,36 31/05/2001
ALONSO ALONSO EVANGELINA PZ.AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 17 33,36 31/05/2001
ALONSO MERINO ALBERTO CL.COLEGIO E SALAZAR 00000 LEON 29 33,36 31/05/2001
AVILA GARCIA JUAN DIEGO LG. 00000 RELIEGOS 53 33,36 31/05/2001
GONZALEZ BERMEJO RAIMUNDA CL.REAL 00071 REBOLLAR OTEROS 57 33,36 31/05/2001
BARREALES BARRENADA LIDIA CL.ASTORGA 00031 LEON 69 ■ 33,36 31/05/2001
ALONSO GONZALEZ OSCAR CL.ARRIBA 00000 í FONTECHA 71 33,36 31/05/2001
ALVAREZ CHAMORRO MARIA PILAR CL.PUENTE DEUSTO 00009 ID BILBAO 72 33,36 31/05/2001
ARBOL DEL ARBOL MARIA DEL CL.CERVANTES 00033 VILECHA 74 33,36 31/05/2001
LLAMAZARES ALVAREZ HIPOLITO LG. 00000 CORBILLOS OTEROS 85 33,36 31/05/2001
BORJA RAMIREZ M ELVIRA CL.LA VIRGEN 00025 VILECHA 113 33,36 31/05/2001
CAÑAS LORENZANA LAUDINO CL.TORREON 00017 VILORTA 118 33,36 31/05/2001
FERNANDEZ AMEZ FERNANDO PL.BIERZO 00003 LEON 120 33,36 31/05/2001
CALDERON SALUSTIANO CL.CARRO LEON 00001 VILORTA 122 33,36 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ MERCEDES LG. 00000 GRULLEROS 132 33,36 31/05/2001
ALVAREZ FERNANDEZ OFELIA CL.ARRIBA 00023 FONTECHA 136 33,36 31/05/2001
FERNANDEZ NAVA TOMAS LG. 00000 VEGA INFANZONES 140 33,36 31/05/2001
FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS CL.REAL 00000 VEGA DE INFANZONES 145 55,59 31/05/2001
CASTELAO COSTERO JUANJO CL.LA FUENTE 00000 VILORTA 158 33,36 31/05/2001
GARCIA BLANCO CAMILO LG. 00000 VEGA INFANZONES 158 33,36 31/05/2001
GARCIA CABERO JOSE RAMON CL.LA IGLESIA 00004 GRULLEROS 163 33,36 31/05/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ DAMIANA CL.GRANDE 00000 CORBILLOS OTEROS 164 33,36 31/05/2001
DIEZ RIBERA JOAQUIN CL.LA VIRGEN 00013 VILECHA 194 33,36 31/05/2001
CLUB LA HABANA 200 CATELLANA V CL.CRUZ 00035 CASTRILLO LA REINA 195 80,54 31/05/2001
GARCIA LLAMAZARES LAZARO LG. 00000 VEGA INFANZONES 197 33,36 31/05/2001
AUGUSTO MARTINEZ FRANCISCO LG. 00000 VILLAGALLEGOS 201 33,36 31/05/2001
DIEZ PRADA DELFIN CL.ROSALIA CASTRO 00005 2IZ MIERES 202 33,36 31/05/2001
GARRIDO GARCIA AMAANCIA CL.CIPRIANO HUERCA 00010 LEON 207 33,36 31/05/2001
ESCAPA BREZMES MARIA CARMEN LG. 00000 ARDON 210 33,36 31/05/2001
ESTACION DE SERVICIO ARDON LG. 00000 ARDON 212 55,59 31/05/2001
FDEZ FUENTE EMILIA CLUB CISNE CL.CASTRO SOPEÑA 00013 LEON 215 80,54 31/05/2001
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FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AV .'CONSTITUCION 00135 VILECHA 217
33,36 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ DELFINA CL.CONSTITUCION 00111 VILECHA 228 33,36
31/05/2001
BORRAZ ALVAREZ CONCEPCION CL.CAPITAN CORTES 00000 VALDEVIMBRE 236 33,36
31/05/2001
FUENTE ALONSO ELICIO HDOS DE CL.COINVASA 00972 3 VALLADOLID 237 33,36
31/05/2001
FERNANDEZ PANERA ENCARNACION LG. 00000 VALDEARCOS 242 33,36 31/05/2001
CABRERA ANTONIO LG. 00000 VILLAGALLEGOS 247 33,36
31/05/2001
CASADO ALVAREZ ANGEL CL.ERAS MEDIAVILLA 00000 VALDEVIMBRE 257 33,36 31/05/2001
FIDALGO FIDALGO EMILIO CL.LA FUENTE 00002 1IZ VILORIA JURISDICCI 265 33,36 31/05/2001
FIDALGO FIDALGO EMILIO CL.LA FUENTE 00002 1DR VILORTA JURISDICCI 266 33,36 31/05/2001
FIDALGO FIDALGO EMILIO CL.LA FUENTE 00002 2DR VILORTA JURISDICCI 267 33,36 31/05/2001
FIDALGO FIDALGO EMILIO CL.LA FUENTE 00002 2IZ VILORIA JURISDICCI 268 33,36 31/05/2001
FIDALGO PRIETO AURELINA CL.LA FRAGUA 00001 ANTIMIO 281 33,36 31/05/2001
FIDALGO PRIETO SIXTO CL.LOS CIPRESES 00004 ANTIMIO 283 33,36 31/05/2001
GARCES EMILIO LG. 00000 ARANDA DE DUERO 283 33,36 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ ANSELMO AV.DOCTOR FLEMING 00010 2D LEON 284 33,36 31/05/2001
GARCIA GETINO ISIDRO CL.MARQUES TEVERGA 00010 4N OVIEDO 287 33,36 31/05/2001
CASADO REY MONICA CL.PLATERIAS 00010 VILLAGALLEGOS 287 33,36 31/05/2001
FUENTE DIEZ ANGELA DE LA AV.CONSTITUCION 00044 TORNEROS BERNESGA - 291 33,36 31/05/2001
GONZALEZ VILLAFAÑE JACINTA CL.SANTA CRUZ 00010 5IZ LEON 303 33,36 31/05/2001
GARCIA LORENZANA VICTORINA CL.CONSTITUCION 00013 ONZONILLA 320 33,36 31/05/2001
GARCIA OVIES JOSE RAMON CL.CONSTITUCION 00005 TORNEROS BERNESGA 323 33,36 31/05/2001
LOPEZ GONZALEZ FERNANDO CL.RAMIRO II 00010 2DR BENAZOLVE 328 33,36 31/05/2001
PASTRANA FERNANDO LG. 00000 VILLADESOTO 349 33,36 31/05/2001
PASTRANA GARCIA FELICISIMA PS.CE LA FLORIDA 00017 2B MADRID 350 33,36 31/05/2001
GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO CL.CONSTITUCION 00059 ONZONILLA 373 33,36 31/05/2001
LOZANO PASTRANA JESUS CL.ESCUELA 00000 MALILLOS OTEROS 377 33,36 31/05/2001
REY AMEZ JUVENAL AV.CASTAÑEDA 00037 B SANTANDER 378 33,36 31/05/2001
MARTINEZ BOTAS TERESA CL.EL CRISTO 00021 VILLAMARCO 395 33,36 31/05/200T
SANTOS ALLER FLORENTINO BROS CL.REAL 00000 GRULLEROS 409 33,36 31/05/2001
MECIDO GARCIA SEVERIANO LG. 00000 VALDEARCOS 416 33,36 31/05/2001
RODRIGUEZ ORTIZ ELIGIA CL.RAFAEL VALDERREY 00002 6 LA FELGUERA 417. 33,36 31/05/2001
MENCIA CASTAÑO ANGELES LG. 00000 VILLAMARCO 419 33,36 31/05/2001
MENCIA CASTAÑO PETRA CL.CAMINO REAL 00087 1-C COLLOTO (ASTURIAS) 420 33,36 31/05/2001
SANTOS VEGA ALADINO LG. 00000 VEGA INFANZONES 427 33,36 31/05/2001
SANTOS VEGA ALADINO CL.REAL 00000 VEGA DE INFANZONES 428 55,59 31/05/2001
PRADO MORAN MINERVINO LG. 00000 OVIEDO 451 33,36 31/05/2001
MUÑIZ SUAREZ ALVARO AV.DE CASTILLA 00029 6F2 GIJON 459 33,36 31/05/2001
LOPEZ REDONDO LAURENTINO CR.DE ZAMORA 00000 CHA ONZONILLA 501 33,36 31/05/2001
LORENZANA ANDRES MANUEL CL.REAL 00018 VILORTA 509 33,36 31/05/2001
LORENZANA FERNANDEZ ANA ELMA CL.EXTRARRADIO 00000 VILECHA 511 33,36 31/05/2001
LLAMAS SUTIL SOLUTOR CL.PRADON 00003 VALDEVIMBRE 521 33,36 31/05/2001
ZAPICO VALDIDARES FRANCISCO LG. 00000 VILLALOBAR 523 33,36 31/05/2001
MADRIGAL PEREZ ERNESTO CL.CARROLEON 17 00002 1DR VILECHA 547 33,36 31/05/2001
MONTAÑA JOSE CL.EL SILVAR 00000 ANTIMIO 589 33,36 31/05/2001
ROBLES DIEZ SEGISMUNDO LG. 00000 RELIEGOS 601 33,36 31/05/2001
noval menedez SABINA CL.RAMON Y CAJAL 00002 VALDEVIMBRE 605 33,36 31/05/2001
RODRIGUEZ IGLESIAS J ANTONIO CL.CTRA DE LA COSO 00107 J5I OVIEDO 616 33,36 31/05/2001
PINTO OLIVEIRA MANUEL JOSE CL.DOCTOR FLEMING 00000 ONZONILLA 636 33,36 31/05/2001
RODRIGUEZ SANTAMARTA ERNESTO CL.PADRE RISCO 00018 LEON 637 33,36 31/05/2001
RODRIGUEZ SANTISO ALBERTO MEDA CL.A GARCIA CONDE 00007 8 OVIEDO 638 33,36 31/05/2001
REY CASADO JOSEFA HDOS DE CL.SEVERO OCHOA 00008 VILECHA 692 33,36 31/05/2001
PELLITERO SANMILLAN DEMETRIO CL.LA IGLESIA 00006 FONTECHA 693 33,36 31/05/2001
SILO SENPA LG. 00000 VALDEARCOS 704 33,36 31/05/2001
RIVERA DIEZ M TERESA CL.LA IGLESIA 00003 SOTICO 708 33,36 31/05/2001
POZUECO FERNANDEZ JOAQUIN LG. 00000 VALDEVIMBRE 710 33,36 31/05/2001,
VALDUVIECO CASTAÑO TEOFILA CL.DOÑA URRACA BL 20 00004 3-D SAN ANDRES RABANED 719 33,36 31/05/2001
VAZQUEZ ALVAREZ OSCAR BO.SAN JOSE 00008 1DC UJO 722 33,36 31/05/2001
SANTOS AREVALO JUAN JOSE AV.CONSTITUCION 00054 VILECHA 728 33,36 31/05/2001
SANTOS FLOREZ S L CR.ZAMORA 00012 VILORTA 729 80,54 31/05/2001
SOTO DEL ARBOL FRANCISCO CL.CERVANTES 00031 VILECHA 740 33,36 31/05/2001
TORIO VILLAR M ESTHER AV.CONSTITUCION 00005 CH7 TORNEROS BERNESGA 765 33,36 31/05/2001
YAGÜE FLOREZ VIRGILIO CL.CARRO LEON 00010 VILORTA 794 33,36 31/05/2001
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GOMEZ BERRIO DOLORES LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 46 22,24 31/05/2001
RODRIGUEZ VILLA FAUSTO LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 138 22,24 31/05/2001
SANTOS MENCIA HONORINO LG. 00000 VALVERDE ENRIQUE 147 22,24 31/05/2001
MANCOMUNIDAD DE OMAÑA-LUNA (Z/l)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.001 -
ALONSO DIEZ JOSE MANUEL LG. 00000 ESPINOSA LA RIBERA 3 50,49 31/05/2001
ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN CR.LEON-CABOALLE 00078 BARRIO CRUCERO 18 28,85 31/05/2001
BLANCO MENDEZ MARIA DEL CA LG. 00000 MORA DE LUNA 31 28,85 31/05/2001
ALVAREZ GARCIA PERFECTO LG . 00000 ESPINOSA LA RIBERA 32 28, 85 31/05/2001
ALVAREZ GARCIA FLORENTINO CL.LA REGUERINA 00003 SANTIAGO LAS VILLA 39 28,85 31/05/2001
ALVAREZ GONZALEZ M1 GUADALUPE CL.DE ABAJO 00013 OTERO DE LAS DUEÑA 43 28,85 31/05/2001
ALVAREZ GARCIA GUZMAN LG. 00000 ARIENZA 44 28,85 31/05/2001
AMIGO GONZALEZ PILAR LG. 00000 EL CASTILLO 90 28,85 31/05/2001
CASTRO GOMEZ MANUEL CL.JOSE MUÑIZ RO 00001 3-D BO.GENERAL VAGUE 93 28,85 31/05/2001
ARIAS ALVAREZ HERMANAS LG. 00000 RIELLO 94 28,85 31/05/2001
DIEZ BELTRAN MAGDALENA LG. 00000 ESPINOSA LA RIBERA 94 28,85 31/05/2001
DIAZ SANCHEZ BELARMINO CL.JOSE MUÑIZ RGUEZ 00005 3-1 BO.GENERAL VAGUE 112 • 28, 85 31/05/2001
DIEZ GARCIA ANGEL LG. 00000 CAMPOSAGRADO 122 28,85 31/05/2001
BARDON GONZALEZ FLORENTINO LG. 00000 CORNOMBRE 130 28,85 31/05/2003,
FERNANDEZ CONCHITA LG. 00000 CAMPOSAGRADO 150 28,85 31/05/2001
FERNANDEZ GONZALEZ M DOLORES CR.LEON-CABOALLE 00037 OTERO DE LAS DUEÑA 160 28,85 31/05/2001
FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO LG. 00000 ADRADOS DE ORDAS 160 28,85 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ MAGDALENA HR LG. 00000 PORTILLA DE LUNA 184 28,85 31/05/2001
FERNANDEZ AMEZ JESUS CL.FLORENTINO A. 00054 B-C LA MAGDALENA 225 50,49 31/05/2001
HERRERO FRANCO VITORINO CL.PADRE VITORIA 00008 LEONOSAGRADO 280 28,85 31/05/2001
HIGUERA RODRIGUEZ RODRIGO LG. 00000 CAMPOSAGRADO 300 28,85 31/05/2001
HOZ ESCOBAR FIDEL DE LA CL.LA ESCUELA . 00004 CARROCERA 301 28,85 31/05/2001
RODRIGUEZ ALVAREZ PILAR BO.GENERAL VAGUE 00004 LA MAGDALENA 326 28,85 31/05/200F
MALLO GARCIA ANTONIO VALENTIN CL.LA VALLINA 00032 BENLLERA 329 28,85 31/05/2001
MENDEZ GUTIERREZ LUIS LG. 00000 CAMPOSAGRADO 338 28,85 31/05/2001
MORAN DIEZ JOSE CL.LA AMARGURA 00006 OTERO DE LAS DUEÑA 363 28,85 31/05/2001
GARCIA ESTHER (VDA.ANTONIO V.) LG. 00000 GARUEÑA 388 28,85 31/05/2001
VEGA FERNANDEZ EVELIA LG. 00000 . TAPIA DE LA RIBERA 420 28,85 31/05/2001
RETEGI ARAÑO JUAN JOSE ' LG. 00000 CAMPOSAGRADO 433 28,85 31/05/2001
ROBLEDO GONZALEZ JOSE MANUEL CL.LA ESCUELA 00015 CARROCERA 439 28,85 31/05/2001
GOMEZ GOMEZ TOMAS LG. 00000 GARUEÑA 454 28,85 31/05/2001
SUAREZ ALVAREZ LUIS CR.LEON-CABOALLE 00047 OTERO DE LAS DUEÑA 496 28,85 31/05/2001
SUAREZ ALVAREZ LUIS CR.LEON-CABOALLE 00049 OTERO DE LAS DUEÑA 497 28,85 31/05/2001
GONZALEZ OSORIO FABIAN HRDOS. LG. 00000 VILLAVERDE DE OMAÑ 504 28,85 31/05/2001
TUBILLA GARCIA MARIANO LG.CAMPOSAGRADO 00014 BENLLERA 512 28,85 31/05/2001
MENENDEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL CL.FLORENTINO A. 00058 1-D LA MAGDALENA 533 28,85 31/05/2001
MALLO DIEZ LfíONIDES LG. 00000 MANZANEDA DE OMAÑA 554 28,85 31/05/2001
MELCON DIEZ -CLODOALDO LG. 00000 RIELLO 610 28,85 31/05/2001
MELCON RODRIGUEZ MERCEDES LG. 00000 CAMPO LA LOMBA 622 28,85 31/05/2001
OTERO GARCIA ELISECIA LG. 00000 MANZANEDA DE OMAÑA 660 28,85 31/05/2001
PORRAS MARTINEZ BALBINO LG. 00000 VEGARIENZA 691 28,85 31/05/200Í
RUBIO CALZON TEOFILO LG. 00000 LA OMAÑUELA 770 28,85 31/05/2001
SUAREZ GONZALEZ ARMANDO HRDOS. LG. 00000 BONELLA 802 28,85 31/05/2001
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic­
tándose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con 
el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su re­
dacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
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“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 
29/09/87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo 
del 20% de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certifica­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro 
de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación.
León, 14 de enero de 2002.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
812 4.144,00 euros
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León
Don Jpsé Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 - 1 C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 2.001 -
COMUNIDAD DE BIENES LA ISLA PS.DEL ESLA 6 00000 MANSILLA MULAS
Concepto: LIQ.IMPUESTO CONSTR.INST.Y OBR
384 613,10 25/07/2001
LOZANO JIMENEZ RAMON CL.J VELASCO MARTIN 00000 VALLADOLID
Concepto: SANCION COLOC.PUESTO VENTA SIN
367 30,05 30/11/1999
SANTAMARIA PRIETO M NIEVES CL.CM DE SANTIAGO 00000 MANSILLA DE MULAS 377 220,21 31/05/200(1
Concepto: LIQ.CONCESION NICHO N 147 CEME
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
U D O R E S----- ------------------------------- DOMICILIO FISCAL _____________________________________CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios 1.997 -
184
393
83,91
83,91
31/12/1996
31/12/1996
DIEZ ALONSO FCO JAVIER
Concepto: I.V.T.M. 1996
DIEZ ALONSO FCO JAVIER
Concepto: I.V.T.M. 1995
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
CL.PRINCIPE ASTURIAS
CL.PRINCIPE ASTURIAS
■Conceptos Varios
00000
00000
CIÑERA
CIÑERA
2.001 -Concepto de los Débitos:
DIEZ ARROYO CLAUDIO
Concepto: SANCION TRAFICO
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES
Concepto de los Débitos:
CL.CAPILLA 16
i DEL RABANEDO
Conceptos Varios
00000 LA ROBLA
- Año 1.996 -
27 ' 150,25 08/11/1998*
CONISERCA S.A.
Concepto: PLUSVALIA URBANA
CL.CERRO DEL CASTAÑA 00000 MADRID 2.574 71,80 05/03/1994
CONISERCA S.A.
Concepto: PLUSVALIA URBANA
Concepto de los Débitos:
CL.CERRO DEL CASTAÑA
Conceptos Varios
00000 MADRID
2.001 -
2.573 48,53 05/03/1994
Concepto: SANCION DE TRAFICO
AGUILAR MONTES M ISABEL CL.CORPUS
TRAFICO
CRISTI 31 00000 SAN ANDRES RABANED 3.685 18,03 10/01/2001
Concepto: SANCIONES DE
ALVAREZ LOPEZ PRIMITIVO
Concepto: SANCIONES DE
CL.EL MONTE 8
TRAFICO
00000 VILLAVERDE DE ABAJ 3.681 60,10 10/01/2001
BORJA FUENTES JOSE LUIS CL.GETAFE 3 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 3.697 30,05 10/01/2001
Concepto: SANCION DE TRAFICO
CASADO DEL CAÑO JOSE LUIS AV.P PABLO DIEZ 274 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.680 18,03 03/01/2001
Concepto: SANCIONES DE TRAFICO
DIEZ GONZALEZ M CRISTINA CL.EDUARDO PASTRANA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.707 18,03 03/04/2001
Concepto: SANCION DE TRAFICO
GARCIA DUAL ALFONSO CL.PABLO NERUDA 28 1 00000 LEON 3.692 60,10 10/01/2001
Concepto: SANCIONES DE
GARCIA FERNANDEZ ALFONSO
TRAFICO
CL.RIO TORIO 13 BJ 00000 SAN ANDRES RABANED 3.622 60,10 21/11/2000*
Concepto: SANCIONES DE
HERRERO PEREZ MARCO ANTONIO
TRAFICO
CL.LA LUZ 6 7B 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.675 30,05 18/11/2000
Concepto: SANCIONES DE
MANJON CARRERA MANUEL
TRAFICO
CL.VALDIVIA 1 4B 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.649 18,03 10/01/2001
Concepto: SANCIONES DE
MARTIN MARIOS TORRES ADOLFO
TRAFICO
CL.5 FASE PINILLA 2 00000 SAN ANDRES RABANED 3.688 18,03 10/01/2001
Concepto: SANCIONES DE
MELGAR CONDE M ANGEL
TRAFICO
CL.ALFONSO IX 1 00000 LEON 3.701 18,03 02/02/2001
Concepto: SANCION DE TRAFICO
MIRANDA FERNANDEZ MANUEL CL.MIGUEL DE UNAMUNO
TRAFICO
00000 LEON 3.682 18,03 19/11/2001
Concepto: SANCIONES DE
MORALES GONZALEZ JOSE MARIA
Concepto: SANCIONES DE
CL.REAL 47 1 TRAVESI
TRAFICO
00000 LOS BARRIOS DE GOR 3.689 18,03 10/01/2001
MORALLA LOZANO ENCARNACION
Concepto: SANCIONES 
PASTRANA HERREROS VICTORIO
Concepto: SANCION DE 
PEREZ RAMOS RUBEN
Concepto: SANCION DE 
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL
CL.ANUNCIATA 52 3B
DE TRAFICO
CL.LA SERNA 49
TRAFICO
CL.RENUEVA 15 21
TRAFICO
CL.VELAZQUEZ 20 3IZ
00000
00000
00000
00000
TROBAJO DEL CAMINO
LEON
LEON
LEON
3 . 677
3.726
3 .722
3.714
18,03
18,03
18,03
6,01
25/11/2000
03/04/2001
04/04/2001
30/03/2001
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
'DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
SANTOS RIESGO JOSE CL.GRAN CAPITAN 15 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.691 18,03 10/01/2001
Concepto: SANCIONES DE TRAFICO
SARMIENTO CARMENES SANTIAGO CL.JACINTO BARRIO AL 00000 LEON 3.693 30,05 10/01/2001
Concepto: SANCIONES DE TRAFICO
SUAREZ MANUEL-S INFORMATICOS AV.CONSTITUCION 256 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.593 601,01 21/06/2000,
Concepto: SANCION EN MATERIA DE CONSUMO
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS
Concepto de los Débitos : Contribuciones Especiales - Año 2.001 -
BERMEJO BERMEJO EPIGENIO LG. 00000 RELIEGOS 197 75,22 05/06/2001
GONZALEZ GONZALEZ PILAR LG. 00000 RELIEGOS 198 52,05 11/07/2001.
GONZALEZ GONZALEZ PILAR LG. 00000 RELIEGOS 199 75,22 11/07/2001
GONZALEZ RODRIGUEZ ESPERANZA Y LG. 00000 VALDEARCOS 185 648,19 05/10/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ ESPERANZA Y LG. 00000 VALDEARCOS 186 180,30 05/10/2000
HUERCA MIELGO JESUS LG. 00000 VALDEARCOS 184 648,19 05/10/2000
MARTINEZ BOTAS M TERESA LG. 00000 VILLAMARCO 214 164,72 11/07/2001
MENCIA CASTAÑO ANGELES LG. 00000 VILLAMARCO 165 99,23 20/12/1999
MENCIA CASTAÑO DAMIAN Y HNO LG. 00000 VILLAMARCO 215 57,38 11/07/2001
MENCIA CASTAÑO MONICA LG. 00000 VILLAMARCO 173 20,08 05/12/2000
MENCIA CASTAÑO PETRA CL.CAMINO REAL 87 1C 00000 COLLOTO (ASTURIAS) 171 591,06 05/02/2001
PIÑAN SANZ LAZARO LG. 00000 SANTAS MARTAS 210 799,08 11/07/2001"
ROBLES DIEZ SEGISMUNDO LG. . 00000 RELIEGOS 202 51,39 11/07/2001
ROBLES DIEZ SEGISMUNDO LG. 00000 RELIEGOS 203 75,22 11/07/2001
ROBLES DIEZ SEGISMUNDO LG. 00000 RELIEGOS 204 244,17 11/07/2001
ROBLES DIEZ SEGISMUNDO LG. 00000 RELIEGOS 205 74,53 11/07/2001
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LG. 00000 MALILLOS OTEROS 196 83,84 11/07/2001
SABUGAL ALVAREZ MAXIMO LG. 00000 VALDEARCOS 180 825,36 20/01/2000
SANTAMARTA REGUERA FELIPE LG. 00000 RELIEGOS 208 51,39 11/07/2001
SANTAMARTA REGUERA FELIPE LG. 00000 RELIEGOS 209 75,22 11/07/2001
SANTAMARTA ROJO BAUDILIO LG.. 00000 VILLAMARCO 216 1.035,00 11/07/2001'
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE-ENRIQUE___________
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales- Año 2,001 -
FERNANDEZ GARCIA GERARDO CL.ERAS DE ABAJO 1 00000 VALVERDE ENRIQUE 19 446,96 25/08/2000
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES
Concepto de los Débitos:_________Contribuciones Especiales________ - Año 2.001 -
SANTOS PEREZ NAZARIO HRDOS CL.CISNEROS 89 00000 SANTANDER (CANTABR 63 357,60 06/04/2001
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL EgLA (Z/l)
Concepto de los Débitos: Conceptos Var - Año 1.995 -
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO CL.NORIA 45 00000 MANSILLA DE LAS MU 86 9,47 21/03/1994
Concepto: SANCION EN MATERIA DE CONSUMO
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto, 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándonse en cada una de ellas por el señor Tesorero del Ayuntamiento al que 
corresponden los débitos, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedi­
miento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
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“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre, y en vir­
tud de lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, procedo a 
liquidar el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
León, 14 de enero de 2002.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
813 336,00 euros
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de León, en sesión 
celebrada el día 27 de febrero de 2002, acordó aprobar provisional­
mente la modificación de la ordenanza fiscal número 13 reguladora 
de la tasa por prestación de servicios a los visitantes a la Cueva de 
Valporquero, que ha de regir para el año 2002.
El mencionado acuerdo se encuentra expuesto en el tablón de 
anuncios de esta Diputación, por un plazo de treinta días, durante 
los cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las recla­
maciones que estimen oportunas. En el caso de que no se hubieran pre­
sentado reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional.
León, 28 de febrero de 2002.-E1 Presidente, P.D., Ramón Perrero 
Rodríguez. 1593
Administración Local
Ayuntamientos
VEGAQUEMADA
Ma Isabel Fresno Fresno, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de 
Vegaquemada.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento 
en sesión de 6 de febrero de 2002, aprobó inicialmente el Presupuesto 
General municipal para el ejercicio 2002, el cual se encuentra ex­
puesto al público en las oficinas municipales a los efectos de que los 
interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno de 
la Corporación por los motivos que se señalan en el apartado 2 del 
citado artículo, según disponen los artículos 112 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 150.1 de la 
citada Ley 39/1988 y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días há­
biles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si du­
rante el citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas (artículo 150.1 de la Ley 39/1998).
Vegaquemada, 6 de febrero de 2OO2.-La Alcaldesa del Ayuntamiento, 
Ma Isabel Fresno Fresno.
1054 4,80 euros
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